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Alkusanat
Täm ä julkaisu  sisältää kuolemansyitä esittävät 
taulut vuosilta 1956  ja 1957. Kuolem ansyyt on 
luokiteltu Lääkintöhallituksen 19. 3. 1952  vahvista­
m an kuolinsyynim istön m ukaisesti, joka perustuu  
M aailm an Terveysjärjestön vuonna 1948  hyväksy­
m iin  ohjeisiin. Tähän  kansainväliseen nimistöön  
tehtiin joitakin muutoksia ja selvennyksiä kansain­
välisen nim istön seitsemännessä tarkistuskonfe- 
renssissa Pariisissa 21— 26. 2. 1955. Muutokset 
ja tarkistukset Suom en osalta Lääkintöhallitus on 
hyväksynyt vuonna 1956, ja ne on otettu huomioon  
tässä julkaisussa.
Kansainvälisten ohjeiden entistä yksityiskohtai­
sem pi noudattaminen on aiheuttanut joitakin m u u ­
toksia julkaisussa esitettyjen kuolem ansyyryhm ien  
keskinäiseen suuruuteen. A ikaisem m in esim. m er­
kittiin vesiliikenteessä hukkuneiksi ainoastaan lai­
voista veteen joutuneet henkilöt. Vuodesta 1956  
lähtien lasketaan vesiliikenteessä hukkuneiksi kai­
kista vesiliikenteen kulkuneuvoista veteen joutuneet 
henkilöt.
Vuonna 1957  Pä-ätoimisto alkoi pyytää lääkä­
reiltä lisäselvityksiä erityisesti n iihin  kuolintodis­
tuksiin, joissa väkivaltaisen kuoleman ollessa kysy­
myksessä puuttui selostus tapahtumasta ja vamman 
aiheuttajasta, mutta jossain m äärin myös m uihin  
kuolintodistuksiin, joissa kuolemansyy oli puu t­
teellisesti täytetty. Sam ana vuonna vahvisti L ä ä ­
kintöhallitus uuden kuolintodistuslomakkeen, jossa 
tapaturman selostusta ja kuolemansyyn toteamisen 
perusteita koskevaa kohtaa oli selvennetty.
Kuolleena syntyneiden kuolem ansyiden luokitte­
lussa on seurattu Lääkintöhallituksen vuonna 1955  
vahvistamaa nimistöä.
Aineiston lääketieteellisen tarkastuksen on suo­
rittanut lääket. Us. Kalervo Ohela. Tilaston val­
mistusta ovat johtaneet vt. aktuaari A ino  K orpela  
ja vt. yliaktuaari K . H . K ahanpää sekä loppu­
vaiheessa vt. apulaisaktuaari Ir is  A ntikainen.
H elsingissä , Tilastollisessa pää,toimistossa, syys­
kuussa 1960.
Förord
Föreliggande publikation behandlar dödligheten 
efter dödsorsak ären 1956  och 1957. D en använda  
dödsorsaksnomenklaturen fastställdes av M edicinal- 
styrelsen 19. 3. 1952, och grundar sig pä Världs- 
hälsovärdsorganisationens direktiv av är 1948 . D en  
internationella nom enklaturen ändrades och för- 
tydligades i vissa avseenden viel den sjunde revi- 
sionskonferensen i P a ris 21 — 26. 2. 1955. Dessa 
ändringar godkändes av M edicinalstyreisen är 1956  
och ha beaktats i föreliggande publikation.
D en allt noggrannare tilläm pningen av de inter­
nationella direktiven har medfört vissa förskjut- 
ningar i de olika dödsorsaksgruppernas inbördes 
storle.ksförhällanden. Tidigare räknades t.ex. en- 
dast drun kn in g vid fall frän  fartyg och vid fartygs- 
olyckor tili gruppen  drun kn in g genom olyekor vid 
trafik tili sjöss m en frän  är 1956  räknas ocksä 
drun kn in g viel fall frän  annat sjötrafikmedel och 
vid olyekor med annat sjötrafikmedel tili näm nda  
ejrupp och icke tili övrieja drunkningsolyckor.
S edan är 1957  har Centralbyrän av läkarna in- 
begärt komplette,!'anele uppgifter i synnerhet orn 
säelana fall elä olyckshänelelse eller väld anejivits 
som dödsorsak, m en utreelning om hänelelseförlopp 
och orsak saknats, men ocksä, i viss utsträckning 
om fall, elä elödsorsaken är ofullständigt angiven. 
A r 1957  fastställele M edicinalstyrelsen en ny döels- 
attestblankett, som är tydligare än den äldre blanket- 
ten i de punkter som beröra redogörelse om olycks- 
fall och grunderna för konstaterandet av elöds­
orsaken.
Vid Statistiken om döelfödda har den av M edici­
nalstyrelsen är 1955 fasställda nom enklaturen följts.
D en m edicinska granskningen av materiale,t har 
skötts av med. lie. Kalervo Ohela. Statistiken har 
sammanställts under ledning av t.f. aktuarien A ino  
K orpela  och t.f. överaktuarien K . H . K ahanpää  
samt i slutskedel av t.f. bitr. aktuarien I r is  A n ti­
kainen.
H elsingfors, Statistiska centralbyrän, i September 
1960.
Valter Lindberg
Ahti V arjonen
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MERKKIEN SELITYKSIÄ
M =  m iehiä; N -  naisia  
Väkivaltainen kuolem a
A a R a u ta tie l i ik e n n e ta p a tu rm a t 
A b M o o tto ria jo n e u v o liik e n n e ta p a tu rm a t 
Ac M u u t m a a liik e n n e ta p a tu rm a t 
A d V e s iliik en n e ta p a tu rm a t 
Ae I lm a liik e n n e ta p a tu rm a t 
B  M3T k y ty s ta p a tu rm a t 
C P u to am is-  ja  k a a tu m is ta p a tu rm a t 
D  K o n e ta p a tu rm a t
E  T erä- ja  le ik k aav ien  aseiden  ja  vä line i­
den a ih e u tta m a t ta p a tu rm a t  
F  S ä h k ö ta p a tu rm a t 
G T u lipalon  ja  rä jä h d y k se n  a ih e u tta m a t 
ta p a tu rm a t  
II  K uu m ien  ja  sy ö v y ttä v ie n  a ineiden  a i­
h e u t ta m a t  ta p a tu rm a t
I S äte ilyn  a ih e u tta m a t ta p a tu rm a t
K  A m pum a-aseen  a ih e u tta m a t t a p a tu r ­
m a t
L  H u k k u m is ta p a tu rm a t 
M M uut ta p a tu rm a t ,  esim . p u to a v a n  esi­
neen a ih e u tta m a t, e lä in ten  a ih e u tta ­
m a t, tu k e h tu m in e n  vm s.
P a  M y rk y ttä y ty m in e n  
P b  H ir ttä y ty m in e n  
Pc H u k u tta u tu m in e n  
P d  I tse n sä  am pum inen  
P e Itse n sä  rä jä y ttä m in e n  
P f I tse m u rh a  p is täm ä llä , le ik k aam alla  ja  
iskem ällä
Pg I tse m u rh a  k o rk e a lta  h y p p ä ä m ä llä  
P h  I tse m u rh a  m u u lla  ta v o in
I I  M urha, ta p p o  ja  p ah o in p ite ly  
S L ap sen m u rh a
T a S o ta to im ien  a ih e u tta m a t v a m m a t so ti­
laille
Tb S o ta to im ien  a ih e u tta m a t v a m m a t si­
v iiliväestö lle  
U T e lo ite ttu  tu o m io istu im en  p ä ä tö k sen  
p eru stee lla
Tapahtumapaikka
T a p a tu rm issa  m e rk itä ä n  ta p a h tu m a p a ik k a  
se u raa v illa  num ero illa :
0. T eo llisuuden  ty ö p a ik a t
1. R a k e n n u s ty ö m a a t
2. M aa ta lo u d en  ja  sen sivue linkeino jen  
ty ö p a ik a t
3. M etsä- ja  u i t to ty ö m a a t
4. L iik en teen  ja  k a u p a n  ty ö m a a t
5. K o ti ja  p ih a
6. Ju lk is e t  ra k e n n u k se t, to im is to t ym s.
7. L a ito k se t, a su n to la t, s a ira a la t ym s.
8. V irk isty s- ja  u rh e ilu p a ik a t
9. M u u t p a ik a t
TECKENFÖRKLARINGAR
M == m an; N =  kvinnor 
Váldsam clod
A a Já rn v iig so ly ck o r
Ab M otorfordonso lyckor
Ac A n d ra  o lyckor i t ra f ik  till lands
A d O lyckor i tra f ik  till sjoss
Ae O lyckor i lu f ttra f ik
B F  drg iftn ingso lyckor
C F a ll
I) O lyckor o rsak ad e  av  m ask in(-eri)
E  O lyckor o rsak ad e  a v  sk a ran d e  och 
stick an d e  fo rem ál eller v ap en  
F  O lyckor o rsak ad e  av  e lek tr isk  s tro m  
G O lyckor o rsak ad e  av  eld och explosion
II  O lyckor o rsak ad e  a v  f ra ta n d e  eller 
h e t t  am ne 
I O lyckor o rsakade av  s tra in in g  
K  O lyckor o rsak ad e  av  sk o tt
L  D runkn in g so ly ck o r 
M A n d ra  o lyckor t .  ex. o rsak ad e  av  fa l­
lando fo rem ál, d ju r , k v áv n in g  o. s. v.
P a  S jiilvm ord genom  fó rg iftn ing  
P b  » » hán g n in g
Pc » » d rán k n in g
P d  » » s k o tt
P e  » » sp rangn ing
P f » » sk a ran d e , s tick an d e
v ap en  eller h u g g v ap en  eller fo rem ál 
P g  S ja lv m o rd  genom  ho p p  frán  h d jd  
P h  S ja lv m o rd  p á  a n n a t  eller o specificerat 
s á t t
I t  M ord, d ráp  och u p p sá tlig  m isshandel 
S B a rn am o rd
T a  S k ad a  genom  k rig sh an d lin g  i m ilitá r-  
t ja n s t
Tb S k ad a  genom  k rig sh an d lin g  m o t civil- 
befo lkn ing
U  A v rá tta d  p á  g ru n d  av  dom sto ls u tslag
Händelseplats
V id o lycksfall be teck n as h än d e lsep la tsen  
m ed  fö ljande siffror:
0. In d u s tr in s  a rb e tsp la tse r
1. B y g g n a d sa rb e tsp la tse r
2. L a n tb ru k e ts  och dess b in ä rin g a rs  a r ­
b e tsp la tse r
3. Skogs- och flo ttn in g sa rb e tsp la tse r
4. T rafikens och han d e ln s a rb e tsp la tse r
5. H e m m e t och g ärden
6. A llm änna b y g g n ad er, b y rä e r  etc.
7. In rä t tn in g a r ,  in te rn a t ,  s ju k h u s  etc.
8. R ekrea tio n s- och id ro ttsp la tse r
9. Ö vriga p la tse r
NOTES
M =  m ale; N =  fem ale  
Violent death
A a R a ilw a y  acciden ts 
Ab M otor veh icle  acciden ts 
Ac O ther ro a d  acciden ts 
A d W ate r  tr a n s p o r t  acc id en ts  
Ae A irc ra ft acc iden ts
B A ccid en ta l poisoning
C A ccid en ta l falls
D A cciden ts caused  b y  m ach in ery
E  A cciden ts caused  b y  c u ttin g  a n d  p ie rc ­
ing in s tru m e n ts  
F  A cciden ts caused  b y  electric  cu rre n t
G A cciden ts b y  fire a n d  explosives
II A cciden ts caused  b y  h o t su b stan ce  
an d  corrosive liquid  
I A cciden ts caused  b y  ra d ia tio n
K A cciden ts caused  b y  firea rm
L  A cciden ta l d row ning  an d  subm ersion  
M O th er acciden ts
P a  Self-in flic ted  po isoning 
P b  » hanging
Pc » subm ersion
P d  » shoo ting
Pe Suicide b y  explosives 
P f Suicide b y  c u ttin g , p ierc ing  a n d  sta b b - 
ing
Pg Suicide b y  ju m p in g  fro m  h ig h  place 
P h  Suicide b y  unspecified  m eans
R  M urder, m a n s la u g h te r, a s sa u lt and  
b a t te ry  
S In fan tic id e
Ta In ju ry  re su ltin g  from  o p era tio n s of 
w ar to  m ilita ry  personnel 
T b In ju ry  re su ltin g  from  o p era tio n s of 
w ar to  civ ilians 
U E x ecu ted  b y  sen tence  of co u rt
Scene
A t acciden ts th e  scene of acc id en t is 
m ark ed  b y  th e  follow ing num ber:
0. In d u s tr ia l  es tab lish m en t
1. C on stru c tio n
2. A g ricu ltu re  an d  re la te d  ac tiv itie s
3. F o re s try  a n d  floa ting
4. T ra n sp o rt a n d  tra d e
5. H om e an d  y a rd
C. P ub lic  bu ild ings, offices etc.
7. R e sid en t in s titu tio n s
8. P laces fo r rec rea tio n  an d  sp o rt
9. P laces n o t  specified
T aulu issa  k äytety t sym b olit —  Sym boler använ da i tab ellerna —  E x p la n a t io n  o f  sym bols
E i m itä ä n  i lm o ite tta v a n a  —  In te t  finns a t t  redov isa  —  M ag n itu d e  n il l  ............................................................................................................  —■
L oogisesti m a h d o to n  e s ite ttä v ä k si —  L og isk t om öjlig u p p g if t —  C ategory  not a p p l i c a b l e .....................................................................................
Vuoden 1948 kansainvälisen ja vuoden 1952 suomalaisen kuolinsyynimistön vertailutaulukko 
Motsvarighet meihin 194S ars internationella nomenklatur oeli dcn finska av är 1952
C o m p a r is o n  b etw een  the in te rn a t io n a l  list  o f c a u s e s  o f  d ea th  o f the y e a r  1 9 4 S  a n d  the F i n n i s h  list o f c a u s e s  o f d ea th  o f  
the y e a r  1 9 5 2
Kansainvälisen ja suom alaisen yksityiskohtaisen  nim istön numerot (0 0 1 — N 999) ovat sam at. —  Kodnumrcn i den detaljerade 
internationella nomenklaturen (001— N  999) aro desam m a som  kodnumren i den detaljerade finska nomenklaturen. - -  T h e numbers 
of the detailed international list of causes of death (0 0 1 — N  9 9 9 ) are the same as those of the detailed F in n ish  list.
Kansainvälinen Kansainvälinen
keskipitkä ja Suomen yksi-
nimistö (A) tyiskohtainen
Internationella nimistö
medcllänga no- Internationella
menklaturen (A) och finska
International detaljerade
intermediate nomenklaturen
list of causes International
of death (A )  and F inn ish
detailed list of 
causes of death
A 1 001— 008
A 2 010
A 3 011
A 4 012, 013
A 5 0 1 4 —019
A 6 020
A 7 021
A 8 024
A 9 025
f 022, 023
A 1U { 026— 029
A 11 030— 035
A 12 040
A 13 041, 042
A 14 043
A 15 044
A 16 045— 048
A 17 050
A 18 051
A 19 052
A 20 053
A 21 055
A 22 056
A 23 057
A 24 058
A 25 060
A 26 061
A 27 062
A 28 080
A 29 082
A 30 081, 083
A 31 084
A 32 085
A 33 091
A 34 092
A 35 094
A 36 100— 108
A 37 110— 117
A 38 123
A 39 125
A 40 127
A 41 129
124, 126
A 128, 130
0 3 6 -0 3 9 ,0 4 9  
054, 059 
063— 074  
A 43 086—090,093
095, 096 
120—122 
131— 138 
A 44 140— 148
A 45 150
A 46 151
A 47 152, 153
A  48 154
Kansainvälinen Kansainvälinen
keskipitkä ja Suomen yksi-
nimistii (A) tyiskohtainen
Internationella nimistö
m edellänsä no- Internationella
menklaturen (A) och finska
In ternational detaljerade
intermediate nomenklaturen
lis t of causes International
o f death (A )  and  F inn ish
detailed list of 
causes of death
A  49 161
A  50 162, 163
A  51 170
A  52 171
A 53 172— 174
A 54 177
A 55 190, 191
A 56 196, 197
155— 160 
164, 165
A 67 175’ 176
178— 181
192— 195
198, 199
A  58 204
A 69 /  2 0 0 - 2 0 3
A 09 {  205
A 60 210— 239
A  61 250, 251
A 62 252
A  63 260
A 64 280— 286
A  65 290— 293
240— 245
253— 254
A 66 270— 277
287— 289
294— 299
A 67 300— 309
A 68 i  310 - 3 2 4
l  326  
A 69 325
A 70 330— 334
A 71 340
A 72 345
A  73 353
A 74 370— 379
A 75 385
A 76 387
A 77 391— 393
341— 344  
350— 352  
354— 369 
A 78 380— 384
386  
3 8 8 — 390  
394— 398  
A  79 400— 402
A 80 410— 416
A 81 420— 422
A 82 430— 434
A 83 440— 443
A 84 444— 447
A 85 450— 456
A 86 460— 468
A 87 470— 475
Kansainväli uen Kansainvälinen
keskipitkä ja Suomen yksi-
nimistö (A) tyiskohtainen
Internationella nimistö
medell&nga no- Internationella
menklaturen (A) oeh finska
International detaljerade
intermediate nomenklaturen
list of causes International
of death ( A ) and F innish
detailed list of 
causes of death
A 88 480— 483
A 89 490
A 90 491
A 91 492, 493
A 92 500
A 93 501, 502
A 94 510
A 95 518, 521
A 96 519
. <)7 1511—517,520
A i  522— 527
A 98 530— 535
A 99 540
A 100 511
A 101 543
A .102 550— 553
A 103 560, 561, 570
A 104 571, 572
A 105 581
A 106 584, 585
536— 539 
542, 544, 545  
A 107 573— 580
582, 583 
586, 587 
A 108 590
A  109 591— 594
A  110 600
A  111 602, 604
A  112 610
A 113 620, 621
f 601, 603
,  114 J 605— 609
A 114 1 611— 617
[  622— 637
A  115 IA  1J0 1681, 682, 684
A  116 1 642, 652
1 685, 686
A  117 /  643, 644
a  1 1 ' 1 670— 672
A 118 650
A 119 651
f 645— 649 
A 120 \ 6 7 3 -6 8 0 ,6 8 3
l 687— 689 
A 121 690— 698
A 122 720— 725
A  123 726, 727
A  124 730
A 125 737, 745— 749
f 700— 716 
A 126 J 731— 736
I 738— 744
A 127 751
A 128 754
Kansaiuväl inen Kansainvälinen 
keskipitkä ja Suomen yksi-
nirnistö (A) tyiskohtainen
Internationella nimistö
medellänsä no- internationella
menklaturen (A) oeh finska
International detaljerade
intermediate nomenklaturen
I ist of causes International
of death ( A f  and. F innish
detailed list of 
causes of death
A 19Q f  750, 752, 753  
A  \ 755— 759
A  130 760, 761
A  131 762
A  132 763— 768
A  133 770
A  134 769, 771, 772
A 135 773— 776
A 136 794
A 137 780— 793, 795
T apaturm at, m yrk ytyk set ja  
p ahoinp itelyt vam m an laadun  
m ukaan ■). —• O lycksfall, för- 
giftningar och fall av miss- 
iiandel efter skadans natur *). 
—• Accidents, poisonings and  
violence by nature of in ju r y 1).
AX 138 (N ) 800— 804
A N  139 (N ) 805— 809
A N  140 (N ) 810— 829
A N  141 (N ) 830— 839
A N  142 (N ) 840— 848
A N  143 (N ) 850— 856
A N  144 (N ) 860— 869
A N  145 (N ) 870— 908
A N  146 (N ) 910— 929
A N  147 (N ) 930— 936
A N  148 (N ) 940— 949
A N  149 (N ) 960— 979
A N  150 i (N ) 9 5 0 - 9 5 9
lo u  j(N )  980— 999
*) Kansainvälisessä nim istössä on N-kirjain osoittamassa, e ttä  on kysym ys lääketieteellisestä jaosta; suomalaisesta nim istöstä puuttuu tämä 
kirjain. —  Den internationella nomenklaturen har bokstaven N  framför kodnumret (medicinsk gruppering); i den finska nomenklaturen saknas bok­
sia  ven. — The numbers of the international list are preceded by the letter N  (medical classification). Th is letter has been omitted in  the F inn ish  list.
T apaturm at, m yrk ytyk set ja pahoinp itely t vam m an syyn  m ukaan '). —  Olycksfall, förgiftningar och fall av m isshandel efter 
skadans t illk o m stsä tt1). —  A ccidents, poisonings and violence ly  external cause of in ju ry  1).
Kansainvälinen 
keskipitkä 
nimistö (A) 
Internationella 
medellänga no­
menklaturen (A) 
International 
intermediate 
list of causes 
of death (A )
Kansainvälinen  
yksityiskoh­
tainen nimistö 
Internationella 
detaljerade 
nomenklaturen 
International 
detailed list of 
causes of death
Suomalainen 
yksityiskohtai­
nen nimistö 
Finska detal­
jerade nomen­
klaturen 
F inn isk  detailed 
list ot causes 
oi death
A E  138 E 810— E  836 Ab
A E  139
TE 800— E  802 
JE  840— E 845 
IE  850— E 858  
[E  860— E 866
Aa
Ac
Ad
Ae
AE 140 E  870— E  895 B
AE 141 E  900— E  904 C
A E  142 E 912 D
A E  143 E 916 G
A E  144 JE 917 JE 918
H
I
A E 146 E 919 K
A E  146 E  929 L
A E 147
E 913 
E 914
E 910— E 9111 
E 915 ! 
E 920— E 928 f 
E 930— E 962J
E
F
M
A E 148
E  970— E  973 
E 974  
E 976  
■ E  976 
E  977 
E  978
E  963, E  979
Pa
Pb
Pc
Pd, Pe 
Pf
Pg
Ph
A E  149  
A E  160
ÍE  964, E  980— E  984 
■¡E 983  
(E  985
E 965, E  990— E  999
R
S
U
Ta, Tb
*) Yksityiskohtaisessa kansainvälisessä nim istössä on numeron edessä E-kirjain; yksityiskohtaisessa suomalaisessa nimistössä ovat käytännössä 
kirjaimet tai kirjainyhdistelm ät. —  Den detaljerade internationella nomenklaturen har bokstaven E framför kodnumret; i den detaljerade finska 
nomenklaturen användes bokstäver eller bokstavssammanställningar. —  The numbers in  the detailed international lis t of causes of death are preceded by 
he letter JB. In  the detailed Finnish lis t is made use of letters only .
—  9 —
2  8 4 2 2 — 6 0
K e s k iv ä k ilu k u  v u o s in a  1 9 5 6  ja  1 9 5 7  —  M e d o lfo lk m ä n g d  áren  1 9 5 6  o c h  19 5 7
M ean population in 1956 and 1957
—  10  —
A. Ik äryh m ittä in  —  E fter áldersgrupp —  By age groups
Ikä
Alder
Age
Miespuolisia
Mankön
Males
Naispuolisia
Kvinnkön
Female8
Yhteensä
Summa
Total
Miespuolisia
Mankön
Males
Naispuolisia
Kvinnkön
Females
Yhteensä
Summa
Total
0 ..................................................
1956
44 600 42 700 87 300
1957
44 000 42 000 86 000
1 .................................................. 44 300 42 700 87 000 44 300 42 300 86 600
2 .................................................. 44 300 42 800 87 100 44 100 42 600 86 700
3 .................................................. 45 500 43 500 89 000 44 200 42 700 86 900
4 .................................................. 45 800 43 900 89 700 45 400 43 500 88 900
5— 9 ........................................ 250 200 240 400 490 600 244 100 234 400 478 500
10— 1 4 ........................................ 195 900 187 500 383 400 211 500 202 500 414 000
15— 1 9 ........................................ 171 000 165 900 336 900 174 200 168 700 342 900
20— 24 ........................................ 154 600 150 300 304 900 154 800 150 800 305 600
25— 29 ........................................ 160 100 158 500 318 600 159 800 157 700 317 500
30— 34 ........................................ 145 300 157 400 302 700 148 600 156 700 305 300
3 5 - 3 9  ........................................ 122 200 143 400 265 600 125 200 146 400 271 600
40— 44 ........................................ 128 700 148 200 276 900 124 400 145 000 269 400
45— 49 ........................................ 132 400 150 200 282 600 133 300 151 200 284 500
50— 54 ........................................ 110 300 129 100 239 400 113 500 133 100 246 600
55— 59 ........................................ 87 700 110 900 198 600 91 000 114 200 205 200
60— 64 ........................................ 64 900 87 900 152 800 66 400 90 100 156 500
65— 69 ........................................ 48 400 73 600 122 000 49 200 74 200 123 400
70— 74 ........................................ 32 200 54 800 87 000 33 200 56 700 89 900
75— 79 ........................................ 18 500 34 400 52 900 18 600 34 900 53 500
80— 84 ........................................ 8 500 17 300 25 800 8 700 17 800 26 500
85— 89 ........................................ 2 500 5 400 7 900 2 700 5 800 8 500
90— ............................................. 500 1 400 1 900 500 1 300 1 800
Y hteensä —  Sum m a —  T o ta l 2 058 400 2 232 200 4 290 600 2 081 700 2 254 600 4 3B6 300
B . L ääneittä in  —  L änsvis —  By counties
L ä ä n i  
L ä n
C o u n t y
Keskiväkiluku — Medelfolkmängd 
M ean population
Elävänä syntyneitä  
Levande födda 
Live births
Koko lääni 
Hela länet
Whole county
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
Rural districts
Yhteensä
Summa
Total
Miespuolisia
Mankön
Males
Yhteensä
Summa
Total
Miespuolisia
Mankön
Males
Yhteensä
Summa
Total
Maalaiskunnat 
Lands- 
kommuner 
Rural di8tricts
1956
U u d en m aan  —  N v la n d s ................................... 755 900 341 200 253 200 121 300 14 075 4 864
T u ru n -P o rin  —  Ä b o -B jö rn e b o rg s ................ 650 300 308 100 436 400 210 600 1 1 8 1 3 7 696
A h v en an m aa  —  Ä l a n d ..................................... 21 600 10 400 17 900 8 700 330 263
H äm een  —  T a v a s te h u s  ................................... 592 400 278 500 323 200 157 100 11 199 5 875
K y m en  — K y m m e n e ........................................ 325 500 156 500 192 300 94 000 6 101 3 518
M ikkelin  —  S :t M ic h e ls ................................... 247 000 121 900 197 300 98 800 5 156 3 985
K uop ion  —  K u o p io ............................................ 488 700 243 200 394 800 200 000 11 090 8 861
V aasan  —  V a s a .................................................... 629 300 304 600 498 700 244 500 13 003 10 188
O ulun  —  U leäborgs ........................................... 393 100 198 900 327 400 168 000 10 524 8 650
L ap in  —  L a p p la n d s  ........................................... 186 800 95 100 141 200 73 100 5 605 4 229
Y hteensä —  S um m a —  T ota l 4 290 600 2 058 400 2 782 400 1 376 100 88 896 58 129
H elsink i —  H elsingfors ................................... 420 300 194 300 7 479
T u rk u  —  Ä bo ...................................................... 112 700 50 500 2 018
T am pere  —  T am m erfo rs ................................. 113 600 50 300 2 211
1957
U u d en m aan  —  N v lan d s ................................. 777 700 351 900 258 600 124 100 14 379 5 030
T u ru n -P o rin  —  A bo-B jö rneborgs .............. 653 800 310 000 434 700 210 000 11 290 7 245
A h v en an m aa  —  A land  ................................... 21 700 10 500 17 900 8 700 327 244
H äm een  —  T av asteh u s  .................................... 599 800 282 300 322 500 156 800 1 1 0 8 5 5 596
K y m en  —  K y m m e n e ........................................ 327 800 157 700 171 500 84 300 6 031 3 052
M ikkelin  —  S :t M ic h e ls ................................... 246 800 121 800 195 900 98 300 4 834 3 686
K u o p io n  —  K uopio  ........................................... 489 000 243 500 393 000 199 200 10 846 8 587
V aasan  —  V a s a .................................................... 631 200 305 500 497 500 244 000 12 436 9 605
O ulun  —  U leäborgs ........................................... 397 000 200 900 328 700 168 800 10 156 8 313
L ap in  —  L ap p lan d s ........................................... 191 500 97 600 138 200 71 700 5 601 4 1 5 0
Y hteensä  —  S um m a —  T o ta l 4 336 300 2 081 700 2 758 500 1 365 900 86 985 55 508
H elsink i —  H elsingfors .................................... 431 500 187 600 7 557
T u rk u  —  Ä bo ...................................................... 115 900 52 100 1 9 3 4
T am p ere  —  T am m erfo rs  ................................. 117 500 52 200 2 223
T A U L U J A
TABELLER
T A B L E S
1 9 5 6
1. K uolem ansyyt iän ja sukupuolen m ukaan —  Dödsorsaker efter älder o eli kön
C auses o f death by age an d  sex
I  Tartunta- ja loistaudit — Infektionssjukdomar och para­
sitäre sjukdomar..................................................................
A 1 Hengityselinten tuberkuloosi — Respirationsorganens
tuberkulös......................................................... ....................
A 2 Aivokalvon- ja  keskushermoston tuberkuloosi — Tuber­
kulös i hjärnhinnorna och centrala nervsystemet 
A 3 Suoliston, vatsakalvon ja suoliliepeen imusolmukkeiden
tuberkuloosi — Tuberkulös i tarmarna, bukhinnan
och tarmkäxets lym fkörtlar............................................
A 4 Luu- ja niveltuberkuloosi — Tuberkulös i ben och ledei
A 5 Muut tuberkuloosimuodot — Tuberkulös, andra former
A 6 Synnynnäinen kuppa — Medfödd syfilis...........................
A 7 Hankittu kuppa — Tidig, primär och sekundär syfilis
A 8 Selkävdinkato — Tabes dorsalis............................................
A 9 Halvaava tylsyys — Paralysie générale ............................
A 10 Muut kuppamuodot — Syfilis, andra former..................
A 11 Tippuri — Gonorré ...................................................................
A 12 Lavantauti — T y fu s .................................................................
A 13 Pikkulavantauti ja muu lavantaudin sukuinen tauti —
Paratyfus och annan salmonellainfektion ...................
A 14 Aasialainen kolera — Asiatisk kolera ................................
A 15 Luomatauti — Undulantfeber..............................................
A 16 Punatauti, kaikki muodot — Dysenteri, alla former . ..
A 17 Tulirokko — Scharlakansfeber...............................................
A 18 Streptokokkiangina — Streptokockangina........................
A 19 Ruusu — Rosfeber.....................................................................
A 20 Yleinen verenmyrkytys (bakteerien aiheuttama) — Sep
tikemi, septikopyemi .........................................................
A 21 Kurkkumätä — D ifteri............................................................
A 22 Hinkuyskä — Kikhosta ...........................................................
A 23 Tarttuva aivokalvontulehdus (meningokokkien aiheut
tama) — Meningokockinfektion.....................................
A 24 Rutto — Pest ...........................................................................
A 25 Spitaali — Spetälska...............................................................
A 26 Jäykkäkouristus — Stelkramp.............................................
A 27 Pernarutto — Mjältbrand.......................................................
A 28 Äkillinen tarttuva lapsihalvaus — Akut barnförlamnin;
A 29 Äkillinen tarttuva aivokuume — Inhemsk sömnsjuk:
A 30 Lapsihalvauksen ja aivokuumeen jälkitilat — Följdtill
ständ av akut barnförlamning och inhemsk sömnsjuk; 
A 31 Isorokko — Koppor.................................................................
Morbi infectiosi et parasitarii
Tuberculosis organorum respirationis
Tuberculosis meningum et systematis ner- 
vosi centralis
Tuberculosis intestinorum, peritonei, lym- 
phonodorum mesenterii 
Tuberculosis ossium et articulorum
Tuberculosis, formae aliae
Syphilis congenita
Syphilis recens
Tabes dorsalis
Dementia paralytica
Syphilis, formae aliae
Infectio gonococcica
Typhus abdominalis
Paratyphus et salmonellosis alia
Cholera asiatica
Febris undulans (Brucellosis)
Dysenteria, formae omnes
Scarlatina
Angina streptococcica 
Erysipelas
Septicaemia, septicopyaemia
Diphteria
Pertussis
Infectio meningococcica
Pestis
Lepra
Tetanus
Änthrax
Poliomyelitis anterior acuta
Encephalitis infectiosa acuta
Poliomyelitis et encephalitis cum sequelis 
sanata 
Variola
Huom. K u tak in  A -ryh m ää v a staav at m ä ä rä ty t Lääkintöhallituksen 19.3 1952 vah vistam an  kuolinsyynim istön yksityiskohtaiset nim ikkeet, kuten ta r- kemmin selviää siv. 8 — 9 (v rt. myös siv . 7 ). Esillä olevat kuolem antapauksia ilm o ittavat lu vu t o soittav at kertom usvuonna sattu n eita tapauksia; kai­
k ista A-ryhm ien v astaavista  yksityisistä nim ikkeistä ei kertom usvuonna tietenkään esiinny tapauksia.
A nm . V arje A-grupp m otsvaras av  bestäm da kodnum m er i den av  Medicinalstyrelsen 19. 3 . 1952 fastställda detaljerade dödsorsaksnom en- klaturen, sásom n ärm are fram gár pá sid . 8 — 9 (jm f. även sid. 7 ). De i denna publikation angivna siffrorna över dödsfall hänföra sig tili de fall,
som in träffat under b erättelseäret; alla kodnum m er som m otsvara  A -grupperna áterfinnas givetvis icke bland siffrorna för b erättelseäret.
N ote . See pages 8— 9 a n d  7.
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A 32 Tuhkarokko — Mässling......................................................... M
I
3 4 2 _ 1 i i __ — _
N 5 5 4 — — 2 — — — —
A 33 Keltakuume — Gula febern................................................... MAT
A 34 Tarttuva keltatauti — Infektiös hepatit .........................
IN
M
TM - - - - - - - - -
_
A 35 Vesikauhu — Vattuskräck.....................................................
IN
M
IV - -
A 36 Pilkkukuume ja  muut riketsiataudit — Fläckfeber och
IN
M — _ — __ — — — —
andra rickettsiasjukdomar................................................. N
A 37 Vilutauti eli malaria — Frossa............................................ M
IV
A 38 Sistosoomatauti — Sugmasksjukdom..................................
IN
M - - - - - - - - -
A 39 Rakkulamatotauti — Bläsmasksjuka.................................. M
HJ - - - - - -
- - _ -
A 40 Filariatauti — Filariasjukdom...............................................
j.N
M
AT
A 41 Koukkumatotauti — Hakmasksjuka..................................
IN
M
TV
A 42 Muut matotaudit — Andra masksjukdomar ................... M
TV
A 43 Muut tartunta- ja  loistaudit — Andra infektionssjuk- M 11 2 3 1 1 1 _ 1
domar ooh parasitära sjukdomar................................... N 9 1 3
II Kasvaimet — Tumörer ........................................................... M 4 6 9 11 5 19 17 15 15 21
N 5 4 3 7 5 22 10 14 14 16
Pahanlaatuinen kasvain: — Malign tumör i:
A 44 — suuontelon ja nielun — munhälan och svalget......... M _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _
N — — 1
A 45 _ruokatorven__• matstrupen M1Y-L
AT
A 46 — mahalaukun — magsäcken...............................................
IN
M 1 — — 3
N 1 6
A 47 — ohutsuolen ja paksusuolen — tunntarmen och grov- M
tarmen .............................................................................. N — — — — — — — — — —
A 48 M_ peräsuolen__ ändtarmen
N 1
A 49 _kurkunpään__ larynx
AT
A 50 — henkitorven, keuhkoputkien ja keuhkojen; primääri­
i.N
nen, sekundäärinen tai tarkemmin määrittelemätön —
luftstrupen, bronkerna och lungorna; primär, sekun- M — — — — 2 — 1 _ —
där eller utan närmare specifikation........................... N — — — — — — — — — —
A 51 _nisän__ bröstkörteln M
A 52
1V1
N
AT
A 53 — kohdun muiden osien, tarkemmin määrittelemätön —
IN
annan del av uterus, utan närmare specifikation . . . . N — — — — — — — — — —
A 54 — eturauhasen — prostata.................................................... M — — — — — — — — — —
A 55 ihon — huden ....................................................................... M _ __ 1 _ _ — — 1
N 1
A 56 — luuston, sidekudosten tai lihasten — bensystemet, M _ __ 1 _ __ _ — 3 5 1
bindväv och muskulatur ................................................ N _ __ _ _ __ 3 3 4 2 1
A 57 Pahanlaatuinen kasvain muualla, sijainti määrittele­
mättä — Maling tumör pä annat ställe, utan upp- M 4 3 3 2 1 6 5 1 3 10
given lokalisation ................................................................... N 1 2 2 — 1 7 4 7 5 3
A 58 Valkoveritauti — Leukemi ................................................ M __ 2 4 6 4 8 6 3 4 1
N 3 2 1 7 4 10 — 1 3 2
A 59 Imusolusyöpä ja muut imukudoskasvaimet — Lymfo-
sarkom och andra former av tumör i lymfatiska väv- M •— — 1 — — 1 2 5 2 2
naden ....................................................................................... N — - — — — 1 1 2 1 1
A 60 Plyvänlaatuiset ja  tarkemmin määrittelemättömät kas­
vaimet — Benigna tumörer och tumörer av icke an- M — 1 — 2 — 2 2 2 1 3
given a r t ................................................................................ N 1 1 — 2 2
Underlying cause oj death 
Causa mortis
I 1 ! Í 1 I 1 70—7
4 e I ! ,O Yht.S:maTotal
_ _ _ _ 12 Morbilli
16— Febris flava
— — — i — — — 1 _ — — — __ 2 Hepatitis infectiosa-- — --- i --- 1 2 2 3 4 3 — — 16
— _ — — — — — Rabies
- - - - - - - - - - - - ! - Febris exanthematica et rickettsioses aliae
- Malaria
- - - - - - - - - - _ - - - Schistosomiasis
- - - - - - - - - - - - - - Echinococcosis
Filariasis
! Anchvlostomiasis
_ Infestationes helminthicae aliae
1 2 3
— 2 — i — — 1 3 1 — 1 i — 30 Morbi infectiosi s. parasitarii alii
1 2 1 1 3
I
5 3 2 6 4 1 42
39 58 127 168 359 414 535 536 498 289 151 34 6
j
3 336 Neoplasmata. Tumores
36 70 125 175 269 318 358 475 449 403 221 62 18 3 079
Neoplasma malignum:
2 1 6 1 2 2 12 7 8 10 9 1 1 63 — cavitatis oris et pharyngis
— — 2 2 4 6 4 1 5 5 4 2 _ 36
— — 6 5 11 16 27 25 29 20 14 1 1 155 — oesophagi
1 — — 4 11 12 18 23 26 23 9 2 2 131
4 15 28 40 101 116 154 178 163 94 45 10 — 952 — ventriculi
7 7 21 30 48 70 98 154 155 148 78 28 5 856
— 2 5 2 8 9 11 20 20 6 8 1 _ 92 — intestini tenuis et crassi
— 1 3 3 8 12 15 27 34 19 16 4 2 144
— 1 1 5 6 3 12 11 17 9 3 4 1 73 — recti
2 — 2 2 7 9 13 20 11 13 11 — 1 92— 1 2 7 5 8 11 7 6 7 2 — _ 56 — laryngis
— — — 1 1 — — 2 2 3 — — — 9
_ 9 22 50 107 142 174 140 106 47 13 4 817 — tracheae, bronchi et pulmonis; prima-
— 3 — 6 5 9 14 13 14 15 7 1 — 87 rium, secundarium s. non definitum
— 1 1 — mammae
4 12 27 36 48 38 41 44 31 22 14 3 — 320
2 15 12 13 24 21 15 7 12 3 3 — 127 — cervicis uteri
2 6 13 17 21 20 21 25 21 20 8 4 178 — partes aliae s. non definitae uteri
— — 1 2 1 7 19 28 39 29 18 5 — 149 — prostatae
_ 2 1 1 1 5 7 3 3 1 2 1 1 30 — cutis
4 4 1 3 5 5 3 5 3 3 7 2 2 48
3 — 4 4 5 8 4 9 3 2 1 — — 53 — ossium et telae connectivae et muscu­
2 — 3 1 6 7 5 5 9 3 2 — 1 57 lorum
14 14 30 39 78 72 85 86 81 52 29 7 1 626 Neoplasma malignum loci alterius non
4 12 27 31 62 87 88 114 105 109 57 13 5 746 indicati
9 1 8 4 14 10 8 7 8 6 3 — 1 117 Leucaemia et aleucaemia
6 5 3 12 6 9 15 8 10 4 — 1 - 112
6 10 6 4 9 12 6 12 11 4 3 _ _ 96 Lymphosarcoma et neoplasmata systema-
1 1 3 7 5 8 6 17 2 3 — — 59 tis lymphatici et haematopoetici alia
1 2 7 4 11 4 4 3 4 2 1 — 56 Neoplasmata benigna et non definita
1 4 8 7 8 5 2 10 9 10 5 2 — 77
—  14  — 15 —
N:o
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Ikä --  Alder —  Age
0 (M CO ! o 1
T I
III, IV Herkistymäsairaudet. Umpierityksen sairaudet. Aineen­
vaihdunnan ja ravitsemuksen sairaudet ja puutostilat.
Veren ja vertamuodostavien elinten sairaudet —  Aller-
giska sjukdomar. Endokrina systemets sjukdomar.
Ämnesomsättningssjukdomar. Nutritionsrubbningar. M 4 4 1 2 1 2 4 3 2 10 8
Blodets och blodbildande organens sjukdomar ........... N 7 3 2 2 2 7 3 5 3 3
A 61 Myrkytön struma —  Atoxisk struma ................................ M
AT S ; - - - - - - - - -
A 62 Kilpirauhasmyrkytys — Tyreotoxikos...............................
IN
M
N
Z = Z Z Z Z Z Z Z
A 63 Sokeritauti — Sockersjuka..................................................... M — ! l 1 — — 2 1 2 4
N — l — 1 1 3 1 2 1 2
A 64 Vitamiinipuutostaudit ja aliravitsemustilat — Avita- M — — — — — 1 — — 1 —
minoser och bristsjukdomar............................................ N — ' 1 — — — — — — — —
A 65 Vähäverisyvdet —  Anemier.............................................................. M — ! — — — — 1 — — 3 3
N 2 — 1 1 — 1 — 3 1 —
A 66 Herkistvmätaudit; kaikki muut umpirauhasten, aineen­
vaihdunnan ja veren taudit —  Allergiska sjukdomar;
andra sjukdomar i endokrina organ, andra ämnes­ M 4 3 1 1 2 2 1 1 4 1
omsättningssjukdomar och andra blodets sjukdomar N 5 1 1 — 1 3 2 — 1 1
V Mielisairaudet. Sairasmielisyys. Vajaaälyisyys — Men- i
tala sjukdomar. Psykoneuroser. Patologiska person- M 1 1 — — — — 2 — 1 —
1 — — — 1 — — 1
A 67 Mielisairaudet — Sinnessjukdomar...................................... M _ — — — — — 1 — — —
N — — 1
A 68 Rakenteelliset sairasmielisyydet sekä luonne- ja käytös-
viat — Psykoneuroser samt abnormiteter i karaktär M — — — — — — — — — —
och uppförande ................................................................................... N — — — — — — — — — —
A 69 Yajaaälvisvvs —  Abnormitet i intelligens ....................... M
N
1
1
1 z z z 1
1
Z
1
Z
VI Hermoston ja aistimien taudit —  Nervsystemets och M 31 7 4 4 2 12 10 12 13 30
sinnesorganens sjukdomar................................................. N 23 8 3 3 1 5 8 12 15 15
A 70 Keskushermoston verisuoniston sairaudet — Sjukdomar M 1 _ 1 1 _ 3 2 3 4 16
i hjärnans och rvggmärgens kärl .................................. N 3 2 1 1 — — 1 3 5 8
A 71 Aivokalvontulehdus (paitsi meningokokkinen tai tuber­
kuloottinen) — Meningit (ej tuberkulös och meningo- M 18 1 1 1 1 2 1 3 • — 1
kockmeningit) ...................................................................... N 11 1 1 1 — — 2 1 2 —
A 72 Keskushermoston pesäkekovettumatauti — Sclerosis M
disseminata............................................................................ N 2
A 73 Kaatumatauti — Fallandesot .............................................. M — 1 — — 1 3 5 5 5 10
N __ _ _ 1 _ _ 4 7 6 4
A 74 Silmäntulehdustaudit — Inflammatoriska ögonsjuk- M
domar ..................................................................................... N
A 75 Kaihi — Grä s ta rr ................................................................... MAT i
A 76 Viherkaihi — Grön starr .......................................................
In
M
AT
A 77 Välikorvan ja kartiolisäkkeen tulehdus — Inflammation
IN
M 3 _ _ __ 1 1 _ 1 1
i mellanörat, mastoidit ..................................................... N 1 1 1
A 78 Kaikki muut hermoston ja aistimien taudit — Alla andra M 9 5 2 2 — 3 1 1 3 2
nervsvstemets och sinnesorganens sjukdomar .......... N 8 4 1 5 1 1 2 1
VII Verenkiertoelinten taudit —  Cirkulationsorganehs sjuk­ M 1 1 1 3 3 9 10 30
domar ...................................................................................... N 4 — — 2 — 1 4 6 9 17
A 79 Reumaattinen kuume — Reumatisk feber....................... M
AT i
1
A 80 Krooniset reumaattiset sydäntaudit — Kroniska reuma-
IN
M 1 2 4 9
tiska hjärtsjukdomar ......................................................... N — — — 1 — — — 4 4 6
A 81 Verisuonten kovettumisen ja  rappeutumisen aiheutta­
mat sydäntaudit — Arteriosklcrotiska och degenera­ M — — 1 — — 1 — 3 2 10
tiva hjärtsjukdomar........................................................... N 1 4
A 82 Muut sydäntaudit — Andra hjärtsjukdomar................... M — 1 — __ 1 1 2 3 2 8
N 4 — — 1 — 3 1 1 3
Underlying cause of death 
Causa mortis
I 1 ! I 1 1 Í 75
—
79
I
Yht.
S:ma
Total
Morbi allergici, systematis endoerini, meta-
5 9 8 12 20 26 35 36 33 28 12 9 — 273 bolismi et nutritionis. Morbi systematis
2 9 11 17 21 30 30 56 73 65 39 15 3 408 haematopoetici et sanguinis
— — — — Struma atoxica
— ---- — — __ 2 ---- 2 1 __ __ __ 5
1 1 — 3 __ 1 _ _ _ 6 Thyreotoxicosis cum (sine) struma
— 1 1 3 4 1 4 4 4 4 1 __ __ 27
1 7 3 2 2 3 9 12 16 6 6 4 __ 82 Diabetes mellitus
1 3 — 2 4 5 10 27 43 32 28 7 1 175
— — — — __ __ __ — __ __ __ __ __ 2 Avitaminoses et insufficientiae nutritionis
— — — — _ __ _ — _ _ _ _ 1 aliae
1 — — 1 4 5 3 4 4 9 3 __ 44 Anaemiae
— 2 2 2 5 8 5 6 12 15 6 6 1 79
Morbi allergici; morbi systematis endoerini
2 1 5 9 11 18 23 19 13 13 3 2 __ 139 et metabolismi et systematis haemato­
1 3 8 10 8 16 9 19 12 13 4 2 1 121 poetici et sanguinis alii
3 1 1 1 2 1 1 1 2 18 Morbi mentis. Psychoneuroses. Personae
1 — 4 — 1 2 1 3 — 2 — — — 1 7 pathologieae
3 1 1 1 7 Psychoses
1 3 — 1 2 1 2 — 2 — — - 13
- - - — 1 1 __ — 1 2 __ _ _ 5 Psychoneuroses; constitutio pathologica,
— — 1 — __ __ __ 1 __ — __ __ __ 2 characteris, habitus
Z Z Z Z
1 1 — — — 62
Casus intelligentiae abnormis
34 42 78 86 119 180 250 327 394 396 277 93 34 2 435 Morbi systematis nervosi et organorum
20 25 73 108 161 228 294 546 718 818 648 309 69 4110 sensus
21 26 57 77 101 166 237 311 378 385 274 93 34 2 191 Morbi vasorum cerebri et medullae spinalis
16 17 61 93 150 210 279 529 699 806 644 307 68 3 903
1 2 2 1 2 2 1 — 1 _ 1 __ __ 42 Meningitis (non tuberculosa, non meningo-
1 2 3 2 1 1 — — 1 2 — __ __ 32 coccica)
1 2 4 1 2 3 2 4 1 2 __ __ __ 22 Sclerosis disseminata
— 2 2 3 1 2 2 1 3 1 __ __ __ 19
3 5 7 2 4 4 1 1 2 — — _ 59 Epilepsia
2 2 2 4 3 5 1 5 1 __ __ 1 __ 48
1 — 1 Morbi oculi inflammatorii
- Z Z Z - Cataracta
- - - - - Glaucoma
4 — 2 _ 13 Otitis media, mastoiditis
— — 1 — __ 1 __ — 2 1 __ __ _ 8
4 6 6 5 10 5 10 11 13 7 2 — 107 Morbi systematis nervosi et organorum
1 2 4 6 6 9 12 11 12 8 4 1 ! 100 sensus alii
51 73 243 330 487 682 759 916 919 785 557 206 63 6129 Morbi organorum circuiationis
17 40 74 104 164 260 400 699 1051 1168 942 428 142 5 532
2 — 2 1 1 _ 1 _ 8 Febris rheumatica
3 —  1 — 1 1 1 1 1 _ _ __ _ _ 11
8 6 16 11 16 12 16 9 13 9 8 1 _ 140 Morbi chronici rheumatici cordis
6 11 16 17 26 16 18 22 30 25 11 6 2 221
28 53 196 278 402 576 637 751 734 595 417 140 45 4 869 Morbi arteriosclerotici et degenerativi cor­
1 13 31 56 94 177 274 471 714 755 625 264 90 3 570 dis
9 9 22 26 37 49 51 84 76 75 61 26 9 552 Morbi cordis alii
6 7 10 12 15 28 44 94 132 173 122 47 8 711
—  16 17
3  8 4 2 2 — 6 0 / 5 ,7 3
A 83 Verenpainetauti sydänoirein — Hypertoni med hjärt- M
sjukdomar..............................................................................  N
A 84 Verenpainetauti ilman sydänoireita — Hypertoni utan M
hjärtsjukdomar .................................................................... N
A 85 Valtimoiden taudit — Artärsjukdomar..............................  M
N
A 86 Muut verenkiertoelinten taudit — Sjukdomar i de andra M
cirkulationsorganen.............................................................  N
VIII Hengityselinten taudit — Respirationsorganens sjuk- M
domar......................................................................................  N
A 87 Ylempien hengitysteiden äkilliset taudit — Akuta in- M
fektioner i övre luftvägarna............................................. N
A 88 Influenssa — Influensa............................................................  M
N
A 89 Lohkokeuhkokuume — Lobär lunginflammation ...........  M
N
A 90 Katarrikeuhkokuume, pesäkekeuhkokuume — Bronko- M
pneumoni ..............................................................................  N
A 91 Atvyppinen, primäärinen tai muu keuhkokuume — M
_ Primär, atypisk eller annan pneumoni .......................  N
A 92 Äkillinen keuhkoputkentulehdus — Akut bron kit  M
N
A 93 Krooninen ja tarkemmin määrittelemätön keuhkoput­
kentulehdus — Kronisk bronkit och bronkit utan M
närmare specifikation.........................................................  N
A 94 Suurentuneet risat — Ilyperplastiska tonsiller och ade- M
noider......................................................................................  N
A 95 Keuhkopussin märkimä, keuhkojen märkäpesäke, keuh- M
kopaise — Pleuraempyem eller lungabscess...................  N
A 96 Keuhkopussin tulehdus — Lungsäcksinflammation . . . .  M
N
A 97 Muut hengityselinten taudit — Andra sjukdomar i re- M
spirationsorganen.................................................................  N
IX Ruoansulatuselinten taudit — Digestionsorganens sjuk- M
domar......................................................................................  N
A 98 Hampaan ja sen ympäristön taudit — Tandorganets M
sjukdomar..............................................................................  N
A 99 Mahahaava — Magsär.............................................................. MN
A 100 Pohjukaissuolihaava — Duodenalsär..................................  M
N
A 101 Mahatulehdus, mahakatarri, pohjukaissuolentulehdus — M
Gastrit, duodenit.................................................................  N
A 102 Umpilisäkkeentulehdus — Appendicit................................  M
N
A 103 Suolen tukkeuma ja tyrä — Intestinal Obstruktion och M
bukbräck................................................................................  N
A 104 Maha-, suoli- ja paksusuolitulehdus (henkilön ikä vähin­
tään 4 viikkoa) — Gastroenterit och kölit (älder minst M
4 veckor) ..............................................................................  N
A 105 Maksakovettuma — Skrumplevcr.........................................  M
N
A 106 Sappikivitauti, sappirakontulehdus — Gallstenssjukdom, M
kolecvstit ..............................................................................  N
A 107 Muut ruoansulatuselinten taudit — Andra digestionsor- M
ganens sjukdomar................................................................ N
X Virtsa- ja sukuelinten taudit — Uro-genitalorganens M
sjukdomar..............................................................................  N
A 108 Äkillinen munuaistulehdus — Akut n efrit........................  M
K
A 109 Krooninen munuaistulehdus; tarkemmin määrittelemä­
tön munuaistauti — Kronisk nefrit; nefrit utan upp- M
gift om akut eller kroniskt fall .................................... N
Hypertonia cum morbo cordis 
Hypertonia morbo cordis non indicato 
Morbi arteriarum
Morbi organornm circulations alii
Morbi organorum respirationis
Infectiones acutae tractus respiratorii 
superioris 
Influenza
Pneumonia lobaris 
Bronchopneumonia
Pneumonia primaria atypica et pneumonia 
alia s. non definita 
Bronchitis acuta
Bronchitis chronica et non definita 
Hyperplasia tonsillarum 
Empyema pleurae et abscessus pulmonis 
Pleuritis
Morbi organorum respirationis alii
Morbi organorum digestionis
Morbi dentium et regionis dentalis 
Ulcus ventriculi 
Ulcus duodeni 
Gastritis, duodenitis 
Appendicitis
Obstructio intestinalis, hernia abdominalis
Gastroenteritis et colitis, aetas >  X X V III 
dies
Cirrhosis hepatis 
Cholelithiasis, cholecystitis 
Morbi organorum digestionis alii
Morbi organorum urogenitalium
Nephritis acuta
Xephritis chronica; nephritis non definita
—  18 19
A 110 Tulehdukset ja märkimiset munuaisissa — Infektiösa M
njursjukdomar......................................................................  N
A 111 Virtsatiekivi — Sten i urinorganen.....................................  M
N
A 112 Suurentunut eturauhanen — Prostatahyperplasia  M
A 113 Nisän sairaudet — Bröstkörtelns sjukdomar.................... M
N
A 114 Muut virtsa- ja sukuelinten taudit — Andra uro-geni- M
talorganens sjukdomar.......................................................  N
XI Synnytykset sekä raskauden, synnytyksen ja lapsivuode­
ajan lisätaudit — Förlossningar samt havandeskapets, 
i  förlossningens och barnsängstidens sjukdomar  N
A 115 Raskauden ja lapsivuoteen lisätaudit — Komplikationer
under havandeskapet och barnsängstiden...................  N
A 116 Raskaus- ja lapsivuodeajan myrkytykset — Havande-
skaps- och barnsängstidens förgiftningar.....................  N
A 117 Raskaudenaikainen tai synnytyksestä aiheutuva veren­
vuoto — Ilavandeskapsblödning eller av förlossning
förorsakad blödning ...........................................................  N
A 118 Keskenmeno ilman yleistä verenmyrkytystä — Abort
utan uppgift om feber eller förgiftning.......................  N
A 119 Kuumeinen keskenmeno ja siitä johtuva yleinen veren­
myrkytys — Abort med feber och förgiftning  N
A 120 Muut raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan taudit
Andra sjukdomar under havandeskapet, förlossningen 
eller barnsängstiden ...........................................................  N
XII, XIII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit. Tuki- ja liikuntaelinten
taudit — Hudens och underhudens sjukdomar. Skelet- M
! tets och rörelseorganens sjukdomar................................ N
A 121 j Ihon ja ihonalaiskudoksen tartuntataudit — Infektioner M
I i hud och underhud............................................................  N
A 122 i Niveltulehdus ja nivelrikko — Artrit och osteoartros ..  M
: N
A 123 Lihasreumatismi ja tarkemmin määrittelemätön reuma­
tismi — Muskelreumatism och reumatism utan speci- M
fikation ................................................................................... N
A 124 Luumätä ja luukalvon tulehdus — Benröta och periostit M
N
A 125 Niveljäykistymät sekä jalkojen ja  nivelten epämuodos­
tumat — Ancvlos av led och deformiteter av ben och M
leder.........................................................................................  N
A 126 Muut ihon sekä muut luiden ja nivelten sairaudet — M
Andra hudens samt benens och ledernas sjukdomar N
XIV Synnynnäiset epämuodostumat — Medfödda missbild- M
ningar ..................................................................................... N
A 127 Selkärankahalkio. Aivo(selkäydin-)kalvokohju — Spina M
bifida. Meningocele ............................................................ N
A 128 Verenkiertoelinten synnynnäiset epämuodostumat — M
Circulationsorganens missbildningar .............................. N
A 129 Kaikki muut synnynnäiset epämuodostumat — Alla M
andra medfödda missbildningar......................................  N
XV Vastasyntyneiden ja varhaislapsuuden taudit — Sjuk- M
domar hos nylödda o. spädbam......................................  N
A 130 Svntymävammat — Förlossningsskador .............................  M
N
A 131 Syntymän jälkeinen valekuolema ja keuhkojen ilmatto- M
muus — Skendöd, lufttomma lungor ............................ N
A 132 Vastasyntyneen tartuntataudit — Infektioner hos ny- M
; födda.......................................................................................  N
Morbi infeotiosi renum 
Calculus systematis urinalis 
Hyperplasia prostatae 
Morbi mammae
Morbi organorum urogenitalium alii
Partus, morbi gravidarum, parturientium, 
puerperarum
Complicationes in graviditate et puerperio
Toxicoses in graviditate et puerperio
Haemorrhagia in graviditate et partu 
Abortus, sepsi s. toxicosi non indicata 
Abortus cum sepsi, febrilis
Casus alii in graviditate, partu, puerperio
Morbi cutis et telae subcutaneae. Morbi 
ossium et organorum locomotoriorum
Infectiones cutis et telae subcutaneae
Arthritis et osteoarthrosis
Rheumatismus musculorum et rheuma- 
tismus non definitus 
Osteomyelitis et periostitis
Ancylosis et deformitates ossium et arti- 
culorum
Morbi cutis, ossium, articulorum alii
Maleformationes congenitae
Spina bifida. Meningocele
Maleformationes congenitae organorum 
circulationis 
Maleformationes congenitae aliae
Morbi neonatorum et anni primi
Laesiones intra partum 
Asphyxia, atelectasis postnatalis 
Infectiones neonatorum
—  2 0 —  21
—  2 2  — —  23 —
A 133 Varhaispunasoluvähäverisyys — Morbus haemolyticus M
neonatorum (erythroblastosis) ........................................  N
A 134 Muut vastasyntyneiden taudit — Andra sjukdomar hos M
nyfödda................................................................................... N
A 135 Epätarkasti määritellyt vastasyntyneiden ja  varhaislap­
suuden taudit, tarkemmin määrittelemätön keskosuus 
— Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och M
spädbarn, icke preciserad omogenhet............................ N
XVI Oireita, vanhuus, epätarkasti määriteltyjä tiloja — Symp- M
tom, senilitet, ofullständigt preciserade f a l l ...................  N
A 136 Vanhuus ilman mielisairautta — Senilitet utan uppgift M
om sinnessjukdom................................................................ N
A 137 Epätarkat ja tuntemattomat taudit ja kuolinsyyt —
Otillräckligt angivna eller okända sjukdoms- och M
dödsorsaker............................................................................  N
XVII Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt — Olycksfall, M
förgiftningar oeh misshandel............................................  N
A. Vamman laadun mukaan — Efter skadans natur
1. Kaikki tapaukset — Samtliga fa l l ..................................  M
N
AN 138 Kallon murtumat — Benbrott pä hjärnskälen.................  M
N
AN 139 Selkärangan ja vartalonluiden murtumat — Benbrott M
pä kotpelare och kroppsbenen........................................  N
AN 140 Raajojen murtumat — Benbrott pä extremiteter ..........  M
AN 141 Sijoiltaanmenot ilman murtumaa — Urledvridning utan M
benbrott ............................................   N
AN 142 | Nivelten ja niihin liittyvien lihasten nyrjähdykset ja
i venähdykset — Ledernas och deras musklers stuknin- M
! gar . . ......................................................................................  N
AN 143 | Päänvammat (paitsi kallon murtuma) — Skador pä M
j huvudet (med undantag av benbrott).......................... N
AN 144 i Rintaontelon, vatsan ja lantion vammat — Skador pä M
! bröstkaviteten, buken och bäckenet............................... N
AN 145 i Muut haavat— Övriga s ä r ..................................................  M
N
AN 146 Pintavammat — Ytskador...................................................... M
N
AN 147 Kehon aukkojen kautta tunkeutuneiden vieraiden esi­
neiden aiheuttamia haittoja ja vammoja — Främ- M
mande kropp genom naturlig öppning.........................  N
AN 148 Palovammat — Brännskador................................................. M
N
AN 149 Myrkytykset — Förgiftningar...............................................  M
N
AN 150 Muut ja tarkemmin määrittelemättömät vammat ja reak- M
tiot — Övriga ospecificerade skador och reaktioner . N
2. Tapaturmat — Olycksfall ................................................. M
N
(AN 138) Kallon murtumat — Benbrott pä hjärnskälen................  M
N
(AN 139) Selkärangan ja  vartalonluiden murtumat — Benbrott M
pä kotpelare och kroppsbenen........................................  N
(AN 140) Raajojen murtumat — Benbrott pä extremiteter ..........  M
N
(AN 141) Sijoiltaanmenot ilman murtumaa — Urledvridningar M
utan benbrott ......................................................................  N
(AN 142) Nivelten ja niihin liittyvien lihasten nyrjähdykset ja
venähdykset — Ledernas och deras musklers stuk- M
ningar ..................................................................................... N
Morbus haemolyticus neonatorum 
Morbi neonatorum alii
Morbi male definiti neonatorum et anni 
primi et immaturitas non definita
Symptomata, senilitas, casus male deliniti
Senilitas, psychosi non indicata
Causa morbi et mortis male definita s. 
ignota
Traumata, veneficia, injuriae
Ars traumatis
All cases
Fractura cranii
Fracturae columnae vertebralis, fracturae 
trunci
Fracturae extremitatum 
Dislocationes, luxationes sine fractura
Distorsiones, distensiones 
Laesiones capitis (fractura excepta) 
Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis 
Vulnera alia
Laesiones superficiales, contusiones Simp­
licia
Corpora aliena per orificia naturalia in- 
sertum 
Combustiones
Veneficia
Laesiones et reactiones aliae non speci- 
ficae
Accidents
Fracturae cranii
Fracturae columnae vertebralis, fracturae 
trunci
Fracturae extremitatum 
Dislocationes, luxationes sine fracturae
Distorsiones, distensiones
(AN 143) Pään vammat (paitsi kallon murtuma) — Skador pä M
huvudet (med undantag av benbrott).......................... N
(AN 144) Rintaontelon, vatsan ja lantion vammat — Skador pä M
bröstkaviteten, buken och bäckenet.............................. N
(AN 145) Muut haavat — Övriga s ä r .................................................... M
N
(AN 146) Pintavammat — Ytskador......................................................  M
N
(AN 147) Kehon aukkojen kautta tunkeutuneiden vieraiden esi­
neiden aiheuttamia haittoja ja  vammoja — Främ- M
mande kropp genom naturlig öppning .......................  N
(AN 148) Palovammat — Brännskador.................................................  M
N
(AN 149) Myrkytykset — Förgiftningar................................................ M
N
(AN 150) Muut ja tarkemmin määrittelemättömät vammat ja M
reaktiot — Övriga ospecificerade skador och reaktioner N
B. Vamman syyn mukaan — Efter skadans orsak
AE 138 1. Tapaturmat — Olycksfall ..................................................  M
—147 N
AE 138 Ab. Moottoriajoneuvoliikennevahingot — Motorfordons- M
olyckor ............................................................................... N
AE 139 Aa, Ac—Ae. Muut liikennevahingot — Andra trafik- M
olyckor ............................................................................... N
Aa. Rautatieliikennetapaturmat — Järnvägsolyckor M
N
Ac. Muut maaliikennetapaturmat — Andra olyckor M
i trafik till lands .....................................................  N
Ad. Vesiliikennetapaturmat — Olyckor i trafik tili M
sjö ss ..............................................................................  N
Ae. Ilmaliikennetapaturmat — Olyckor i lufttrafik M
N
AE 140 B. Myrkytystapaturmat — Olycksfall genom förgiftning M
N
AE 141 C. Putoamis- ja kaatumistapaturmat — F a ll..................  M
N
AE 142 D. Konetapaturmat — Maskinolyckor................................. M
N
AE 143 G. Tulipalon ja  räjähdyksen aiheuttamat tapaturmat — M
Olycksfall förorsakade av eldsväda eller explosion . .  N
AE 144 H, I. Kuumien ja  syövyttävien aineiden sekä säteilyn
aiheuttamat tapaturmat — Olycksfall förorsakade M
av heta och frätande ämnen samt straining  N
H. Kuumien ja syövyttävien aineiden aiheuttamat tapa­
turmat — Olyckor orsakade av frätande eller hett M
ämne ..................................................................................... N
I. Säteilyn aiheuttamat tapaturmat — Olyckor or- M
sakade av straining.........................................................  N
AE 145 K. Ampuma-aseen aiheuttamat tapaturmat — Olycks- M
fall förorsakade av skjutvapen ....................................  N
AE 146 L. Hukkumistapaturmat — Drunkning genom olycks- M
händelse ............................................................................... N
AE 147 E, F, M. Kaikki muut tapaturmat — Alla andra olycks- M
händelser..............................................................................  N
E. Terä- ja leikkaavien aseiden ja välineiden aiheut­
tamat tapaturmat — Olyckor orsakade av skä- M 
rande och stickande föremäl eller v ap en   N
F. Sähkötapaturmat — Olyckor orsakade av elekt- M
risk s trö m ....................................................................  N
M. Muut tapaturmat esim. putoavan esineen aiheut­
tamat, eläinten aiheuttamat, tukehtuminen yms.
— Andra olyckor t.ex. orsakade av fallande före- M
mäl, djur, kvävning o.s.v.........................................  N
Laesiones capitis (fractura excepta) 
Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis 
Vulnera alia
Laesiones sup erficia les, contusiones Sim p­
licia
Corpora aliena per orificia naturalia in- 
sertum 
Combustiones
Veneficia
Laesiones et reactiones aliae non specificae
Causa traumatis
Accidents
Motor vehicle traffic accidents 
Other traffic accidents
Railway accidents 
Other road accidents 
Water transport accidents 
Aircraft accidents 
Accidental poisoning 
Accidental falls
Accidents caused by machinery 
Accidents caused by fire and explosion
Accidents caused by hot substance and corro­
sive liquid and by radiation
Accidents caused by hot substance and corro­
sive liquid 
Accidents caused by radiation
Accidents caused by firearm
Accidental drowning and submersion
All other accidents
Accidents caused by cutting and piercing 
instruments 
Accidents caused by electric current
Other accidents
—  24 25
4  8 1 2 2 — 6 0
—  26 —  27 —
AE 148 2. Pa—Ph. Itsemurhat—Sjä lvm ord .................................  M
N
Pa. Myrkyttäytyminen — Självmord genom förgift- M
ning................................................................................  N
Pb. Hirttäytyminen — Självmord genom hängning . M
N
Pc. Hukuttautuminen — Självmord genom dränk- M
nin g................................................................................  N
Pd. Itsensä ampuminen — Självmord genom skott . M
Pe. Itsensä räjähdyitäminen — Självmord genom M
sprängning...................................................................  N
Pf. Itsemurha pistämällä, leikkaamalla ja iskemällä
— Självmord genom skärande, stickande vapen M
eller huggvapen eller förem äl................................  N
Pg. Itsemurha korkealta hyppäämällä —■ Självmord M
genom hopp frän h ö jd ............................................  N
Ph. Itsemurha muulla tavoin — Självmord pä annat M
eller ospecificerat s ä t t ............................................... N
AE 149 3. R, S, U. Murhat, tapot ja pahoinpitelyt. Lapsen-
murhat. Teloitukset tuomioistuimen päätöksen 
perusteella — Mord, dräp och misshandel. Barna- M
mord. Avrättad pä grund av domstols utslag . .  N
R, Murha, tappo ja pahoinpitely — Mord, dräp och M
uppsätlig misshandel ............................................... N
S. Lapsenmurha — Barnamord................................... M
N
U. Teloitettu tuomioistuimen päätöksen perusteella M
Avrättad pä grund av domstols u tslag   N
AE 150 4. Ta, Th. Sotatoimien aiheuttamat vammat — Skador M
genom krigshandling ................................................. N
Ta. Sotatoimien aiheuttamat vammat sotilaille — M
Skador genom krigshandling i militärtjänst . . .  N
Tb. Sotatoimien aiheuttamat vammat siviiliväestölle
— Skador genom krigshandling mot civilbefolk- M
ning ..............................................................................  N
Kuolleita yhteensä — Döda inalles................................  M
N
Tauteihin kuolleita yhteensä — I  sjukdomar avlidna in- M
alles .........................................................................................  N
Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt, yhteensä — M
Olycksfall, förgiftningar och misshandel, inalles ........... N
Suicide
Self-inflicted poisoning 
Self-inflicted hanging 
Self-inflicted submersion 
Self-inflicted shooting 
Suicide by explosives
Suicide by cutting, piercing and stabbing 
Suicide by jumping from high place 
Suicide by unspecified means
Murder, manslaughter, assault and battery. 
Infanticide
Murder, manslaughter, assault and battery
Infanticide
Executed by sentence of court
Injury resulting from operations of war
Injury resulting from operations of war to 
military personnel
Injury resulting from operations of war to
civilians
Total deaths
All diseases
Accidents, poisonings and violence, total
2. Kuolemansyyt iän ja sukupuolen mukaan suurkaupungeissa1), muissa kaupungeissa ja kauppaloissa sekä maa­
laiskunnissa
Dödsorsaker efter äider och kön i storstäder1), övriga städer och köpingar samt landskommuner
C auses o f death by age an d sex in  the big toivns1), other towns with m arket towns an d  in  rural districts
I Morbi infeetiosi et parasitarii ..............................................  M
N
A 1 Tuberculosis organorum respirationis................................. M
N
A 2 Tuberculosis meningum et systematis nervosi centralis M
N
A 3 Tuberculosis intestinorum, peritonei, lymphonodorum M
mesenterii..............................................................................  N
A 4 Tuberculosis ossium et articulorum ................................... M
N
A 5 Tuberculosis, formae a liae .....................................................  M
N
A 6 Syphilis congenita....................................................................  M
N
A 8 Tabes dorsalis ........................................................................... M
N
A 9 Dementia paralvtica................................................................ M
N
A 10 Syphilis, formae aliae..............................................................  M
N
A 12 Typhus abdominalis................................................................  M
N
A 13 Paratyphus et salmonellosis a l ia .........................................  M
N
A 16 Dysenteria, formae omnes .............................................. M
N
A 17 Scarlatina ...................................................................................  M
N
A 18 Angina streptococcica.............................................................  M
N
A 19 Erysipelas...................................................................................  M
N
A 20 Septicaemia, septicopyaemia.................................................  M
N
A 21 Diphteria..................................................................................... M
N
A 22 Pertussis .....................................................................................  M
N
A 23 Infectio meningococcica.......................................................... M
N
A 25 Lepra............................................................................................ M
N
A 26 Tetanus.......................................................................................  M
N
A 28 Poliomyelitis anterior a cu ta .................................................  M
N
A 29 Encephalitis infectiosa acuta ...............................................  M
N
A 30 Poliomyelitis et encephalitis cum sequelis sanata ...........  M
N
A 32 M orbilli  ..........................................................................  M
N
A 34 Hepatitis infectiosa..................................................................  M
N
A 42 Infestationes helminthicae a liae ........................................... M
N
A 43 Morbi infeetiosi s. parasitarii alii ....................................... M
N
II Neoplasmata. Tumores........................................................... M
N
Neoplasma malignum:
A 44 — cavitatis oris et pharyngis............................................... M
N
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—  30 — 31 —
A 45 — oesophagi..............................................................................  M
N
A 46 — ventriculi...............................................................................  M
N
A 47 — intestini tenuis et crassi....................................................  M
N
A 48 — re c ti.........................................................................................  M
N
A 49 — laryngis...................................................................................  M
N
A 50 — tracheae, bronchi et pulmonis; primarium, secunda- M
rium s. non definitum .....................................................  N
A 51 — mammae................................................................................. M
N
A 62 — cervicis u teri.........................................................................  N
A 53 — partes aliae s. non definitae u teri...................................  N
A 54 — prostatae ...............................................................................  M
A 55 — cutis ........................................................................................  M
N
A 56 — ossium et telae connectivae et musculorum  M
N
A 57 Neoplasma malignum loci alterius non indicati  M
N
A 58 Leucaemia et aleucaemia ......................................................  M
N
A 59 Lymphosarcoma et neoplasmata systematis lymphatici M
et haematopoetici a l ia .......................................................  N
A 60 Neoplasmata benigna et non definita ...............................  M
N
III, IV Morbi allergici, systematis endocrini, metabolismi et nut- M
ritionis. Morbi systematis haematopoetici et sanguinis N
A 61 Struma atoxica .........................................................................  M
N
A 62 Thyreotoxicosis cum (sine) strum a...................................... M
N
A 63 Diabetes m ellitus....................................................................... M
N
A 64 Avitaminoses et insufficientiae nutritionis aliae ............  M
N
A 65 Anaemiae ....................................................................................  M
N
A 66 Morbi allergici; morbi systematis endocrini et metabo- M
lismi et systematis haematopoetici et sanguinis alii N
V Morbi mentis. Psychoneuroses. Personae pathologicae M
N
A 67 Psychoses ....................................................................................  M
N
A 68 Psychoneuroses; constitutio pathologica, characteris, M
habitus.................................................................................... N
A 69 Casus intelligentiae abnormis................................................  M
N
VI Morbi systematis nervosi et organorum sensus ................ M
N
A 70 Morbi vasorum cerebri et medullae spinalis....................  M
N
A 71 Meningitis (non tuberculosa, non meningococcica) . . . .  M
N
A 72 Sclerosis disseminata ............................................................... M
N
A 73 Epilepsia......................................................................................  M
N
—  32 —  33 —
A 74 Morbi oculi inflammatorii......................................................  M
N
A 77 Otitis media, mastoiditis........................................................ M
N
A 78 Morbi systematis nervosi et organorum sensus alii . . . .  M
N
VII Morbi organorum circulationis.............................................. M
N
A 79 Febris rheumatica...................................................................... M
N
A 80 Morbi chronici rheumatici cordis........................................  M
N
A 81 Morbi arteriosclerotici et degenerativi cordis..................  M
N
A 82 Morbi cordis a l i i .......................................................................  M
N
A  83 Hypertonia cum morbo cordis............................................. M
N
A 84 Hypertonia morbo cordis non indicato ............................  M
N
A 85 Morbi arteriarium....................................................................  M
N
A 86 Morbi organorum circulationis alii ....................................  M
N
VIII Morbi organorum respirationis............................................  M
N
A 87 Infectiones acutae tractus respiratorii superioris  M
N
A 88 Influenza..................................................................................... M
N
A 89 Pneumonia lobaris ..................................................................  M
N
A 90 Bronchopneumonia ..................................................................  M
A 91 Pneumonia primaria atypica et pneumonia alia s. non M
definita ..................................................................................  N
A 92 Bronchitis acuta ......................................................................  M
N
A 93 Bronchitis chronica et non definita..................................  M
N
A 94 Hyperplasia tonsillarum.......................................................... M
N
A 95 Empyema pleurae et abscessus pulmonis ........................ M
N
A 96 Pleuritis.......................................................................................  M
N
A 97 Morbi organorum respirationis a l i i ....................................  M
N
IX Morbi organorum digestionis................................................. M
N
A 98 Morbi dentium et regionis dentalis....................................  M
N
A 99 Ulcus ventriculi......................................................................... M
N
A 100 Ulcus duodeni ........................................................................... M
N
A 101 Gastritis, duodenitis................................................................  M
N
A 102 Appendicitis ...............................................................................  M
N
A 103 Obstructio intestinalis, hernia abdominalis......................  M
N
—  34 35 —
A 104 Gastroenteritis et colitis, aetas >  X X V III d ies   M
N
A 105 Cirrhosis hepatis .......................................................................  M
N
A 106 Cholelithiasis, cholecystitis ....................................................  M
N
A 107 Morbi organorum digestionis a lii ........................................  M
N
X Morbi organorum urogenitalium..........................................  M
N
A 108 Nephritis a c n ta .........................................................................  M
N
A 109 Nephritis chronica; nephritis non definita ______   M
N
A 110 Morbi infectiosi renum............................................................  M
N
A 111 Calculus systematis urinalis ............................................  M
N
A 112 Hyperplasia prostatae .............................................................  M
A 114 Morbi organorum urogenitalium a lii...................................  M
N
XI Partus, morbi gravidarum, parturientium, puerperarum N
A 115 Complicationes in graviditate et puerperio  .........  N
A 116 Toxicoses in graviditate et puerperio................................  N
A 117 Haemorrhagia in graviditate et p artu ..............................  N
A 118 Abortus, sepsi s. toxicosi non indicata............................  N
A 119 Abortus cum sepsi, febrilis...................................................  N
A 120 Casus alii in graviditate, partu, puerperio ......................  N
XII, XIII Morbi eutis et telae subcutaneae. Morbi ossium et orga- M
norum Iocomotoriorum....................................................... N
A 121 Infectiones cutis et telae subcutaneae............................... M
N
A 122 Arthritis et osteoarthrosis........................................................  M
N
A 124 Osteomyelitis et periostitis.................................................... M
N
A 125 Ancylosis et deformitates ossium et articulorum  M
N
A 126 Morbi cutis, ossium, articulorum a l i i ................................  M
N
XIV Maleformationes congenitae M
N
A 127 Spina bifida. Meningocele.....................................................  M
N
A 128 Maleformationes congenitae organorum circulationis . . .  M
N
A 129 Maleformationes congenitae aliae .......................................  M
N
XV Morbi neonatorum et anni primi.........................................  M
N
A 130 Laesiones intra partum ..........................................................  M
N
A 131 Asphyxia, atelectasis postnatalis.........................................  M
N
—  36 —  37 —
A 132 Infectiones neonatorum........................................................... M
N
A 133 Morbus haomolyticus neonatorum.......................................  M
N
A 134 Morbi neonatorum a lii ............................................................  M
N
A 135 Morbi male definiti neonatorum et anni primi et imma- M
turitas non definita ...........................................................  N
XVI Symptomata, senilitas, casus male definiti..........................  M
N
A 136 Senilitas, psychosi non indicata .........................................  M
N
A 137 Causa morbi et mortis male definita s. ign ota   M
N
XVII Traumata, veneficia et injuriae ...........................................  M
N
Causa traumatis
AE 138 1. Tapaturmat —  Olycksjall .................................................. M
—147 N
AE 138 Ab. Moottoriajoneuvoliikenncvahingot — Motorfor- M
donsolyckor ........................................................................  N
AE 139 Aa, Ac—Ae. Muut liikennevahingot — Andra trafik- M
olyckor ................................................................................  N
Aa. Rautatieliikennetapaturmat — Järnvägsolyckor M
N
Ac. Muut maaliikennetapaturmat — Andra olyckor M
i trafik till lands ..................................................... N
Ad. Vesiliikennetapaturmat — Olyckor i trafik till M
s jö ss ..............................................................................  N
Ae. Ilmaliikennetapaturmat — Olyckor i lufttrafik . M
N
AE 140 B. Myrkytystapaturmat — Olycksfall genom förgiftning M
N
AE 141 C. Putoamis- ja kaatumistapaturmat — F a ll .................. M
N
AE 142 D . Konetapaturmat — Maskinolyckor................................ M
N
AE 143 G. Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttamat tapaturmat — M
Olycksfall förorsakado av eldsväda eller explosion N
AE 144 H, I. Kuumien ja syövyttävien aineiden sekä säteilyn
aiheuttamat tapaturmat — Olycksfall förorsakado M
av heta och frätande ämnen samt straining...............  N
H. Kuumien ja syövyttävien aineiden aiheuttamat tapa­
turmat — Olyckor orsakade av frätande eller hett M
ämne ..................................................................................... N
AE 145 K. Ampuma-aseen aiheuttamat tapaturmat — Olycks- M
fall förorsakade av skjutvapen ....................................  N
AE 146 L. Hukkumistapaturmat — Drunkning genom olycks- M
händelse ..............................................................................  N
AE 147 E, F, M. Kaikki muut tapaturmat — Alla andra olycks- M
händelser..............................................................................  N
E. Terä- ja leikkaavien aseiden ja välineiden aiheut­
tamat tapaturmat — Olyckor orsakade av skä- M 
rande och stickande föremäl eller vap en   N
F. Sähkötapaturmat — Olyckor orsakade av elek- M
trisk ström .................................................................  N
M. Muut tapaturmat esim. putoavan esineen aiheut­
tamat, eläinten aiheuttamat, tukehtuminen yms.
— Andra olyckor t.ex. orsakade av fallande M
föremäl, djur, kvävning o.s.v................................. N
—  38 —  39 —
AE 148 2. Pa—Ph. Itsemurhat — Självmorä .................................  M
N
Pa. Myrkyttäytyminen — Självmord genom för- M
giftning........................................................................ N
Pb. Hirttäytyminen — Självmord genom hängning M
N
Pc. Hukuttautuminen — Självmord genom dränk- M
n in g ..............................................................................  N
Pd. Itsensä ampuminen — Självmord genom skott M
N
Pe. Itsensä räjähdyttäminen — Självmord genom M
sprängning .................................................................  N
Pf. Itsemurha pistämällä, leikkaamalla ja iskemällä
— Självmord genom skärande, stickande vapen M
eller huggvapen eller föremäl .............................. N
Pg. Itsemurha korkealta hyppäämällä — Självmord M
genom hopp frän höjd ..........................................  N
Ph. Itsemurha muulla tavoin — Självmord pä annat M
eller ospecificerat s ä t t ............................................  N
AE 149 3. R, S, U. Murhat, tapot ja pahoinpitelyt. Lapsenmurhat.
Teloitukset tuomioistuimen päätöksen perusteella — 
Mord, dräp och rnisshandel. Barnamord. Avrättad M
pa grund av domstols u ts la g ................................. N
R. Murha, tappo ja pahoinpitely — Mord, dräp och M
uppsätlig rnisshandel ..............................................  N
S. Lapsenmurha — Barnamord................................. M
N
Kuolleita yhteensä — Döda inalles — Total deaths ___ M
N
Tauteihin kuolleita yhteensä — I  sjukdomar döda inalles M
— Ali diseases ...................................................................... N
Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt yhteensä —
Olycksfall, förgiftningar och rnisshandel inalles ........... M
— Accidents, poisonings and violence, total ................... - N
3. Kuolem aan johtaneet tapaturm at niiden syyn, tapaturm apaikan ja  iän m ukaan suurkaupungeissa1), muissa kau- pungeissa ja  kauppaloissa sekä m aalaiskunnissa
Olycksfall, som lett tili döden, efter skadans tillkom stsätt, plats där olyckan inträffat och aider, fördelade pä stor- städ er1), öyriga städer och köpingar samt landskommuner
D eaths from  accidents by external cause o f in ju ry , scene o f accident and  age, in  big tow n s1), other towns with m arket towns an d in  ru ral districts
Aa Rautatieliikennetapaturmat — Järnvägsolyckor ...........................
Siitä miehiä — Därav män — Of which m ales ..............................
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser ...................
1 Rakennustyömaat — Byggnadsarbetsplatser ................................
4 Liikenteen ja kaupan työmaat — Trafikens och handelns
arbetsplatser  .....................................................................................
9 Muut paikat — Övriga p latser.........................................................
Ab Moottoriajoneuvoliikennetapaturmat — Motoriordonsolyckor . . .
Siitä miehiä — Därav män — Of which m a les ..............................
1 Rakennustyömaat — Byggnadsarbetsplatser ................................
2 Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets
och dess binäringars arbetsplatser..............................................
3 Metsä- ja uittotyömaat — Skogs- och flottningsarbetsplatser
4 Liikenteen ja kaupan työmaat — Trafikens och handelns
arbetsplatser .......................................................................................
5 Koti ja piha — Hemmet och garden .............................................
9 Muut paikat — Övriga p latser..........................................................
Ac Muut maaliikennetapaturmat — Andra olyckor i trafik till lands
Siitä  miehiä — Därav män — Of which m ales ..............................
O Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser   ................
2 Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets
och dess binäringars arbetsplatser...............................................
3 Metsä- ja uittotyömaat — Skogs- och flottningsarbetsplatser
4 Liikenteen ja kaupan työmaat — Trafikens och handelns
arbetsplatser.......................................................................................
5 Koti ja piha — Hemmet och garden ............................................
8 Virkistys- ja urheilupaikat — Rekreations- och idrottsplatser .
9 Muut paikat — Övriga platser   ......................................................
Ad Vesiliikennetapaturmat — Olyckor i trafik tili s jö ss ...................
Siitä miehiä — Därav män — Of which m ales ..............................
2 Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets
och dess binäringars arbetsplatser...............................................
3 Metsä- ja uittotyömaat — Skogs- och flottningsarbetsplatser
4 Liikenteen ja kaupan työmaat — Trafikens och handelns
arbetsplatser.......................................................................................
5 Koti ja piha — Hemmet och garden .............................................
8 Virkistys- ja urheilupaikat — Rekreations- och idrottsplatser .
9 Muut paikat — Övriga p latser........................................................
Ae Ilmaliikennetapaturmat — Olyckor i lufttrafik ...........................
Siitä miehiä — Därav män — Of which m ales ..............................
9 Muut paikat — Övriga p latser.........................................................
B Myrkytystapaturmat — Förgiitningsolyckor....................................
Siitä miehiä — Därav män — Of which m a les ..............................
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser ...................
1 Rakennustyömaat — Byggnadsarbetsplatser ...............................
')  H elsinki, Turku ja  Tam pere —  *) Helsingfors, Äbo och Tam m erfors —  ')  H e ls in k i, T u rk u  a n d  T am pere
—  40 — —  41 —
6  8 4 2 2 — 60
—  42 — —  43 —
2 Maatalouden ja  sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets
och dess binäringars arbetsplatser..............................................
3 Metsä- ja uittotyömaat — Skogs- och flottningsarbetsplatser
4 Liikenteen ja kaupan työmaat — Trafikens och handelns
arbetsplatser .......................................................................................
5 Koti ja piha — Hemmet och garden .............................................
6 Julkiset rakennukset, toimistot yms. — Allmänna byggnader,
byräer etc.............................................................................................
7 Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrättningar, intemat,
sjukhus etc...........................................................................................
8 Virkistys- ja urheilupaikat — Rekreations- och idrottsplatser
9 Muut paikat — Övriga p latser..........................................................
C Putoamis- ja kaatumistapaturmat — F a l l ......................................
Siitä miehiä — Därav män — Of which m ales ..............................
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser ....................
1 Rakennustyömaat — Byggnadsarbetsplatser .................................
2 Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets
och dess binäringars arbetsplatser..............................................
3 Metsä- ja uittotyömaat — Skogs- och flottningsarbetsplatser
4 Liikenteen ja kaupan työmaat — Trafikens och handelns
arbetsplatser .......................................................................................
5 Koti ja piha — Hemmet och garden .............................................
7 Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrättningar, intemat,
sjukhus etc...........................................................................................
8 Virkistys- ja urheilupaikat — Rekreations- och idrottsplatser
9 Muut paikat — Övriga p latser..........................................................
D Konetapaturmat — Olyckor orsakade av maskin(-eri) ...............
Siitä miehiä — Därav män — Of which m ales ..............................
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser ...................
1 Rakennustyömaat — Byggnadsarbetsplatser ................................
2 Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets
och dess binäringars arbetsplatser..............................................
4 Liikenteen ja kaupan työmaat — Trafikens och handelns
arbetsplatser .......................................................................................
5 Koti ja piha — Hemmet och garden ............................................
9 Muut paikat — Övriga p latser..........................................................
E Terä- ja leikkaavien aseiden ja välineiden aiheuttamat tapatur­
mat — Olyckor orsakade av skärande och stickande föremäl 
eller vapen ..........................................................................................
Siitä  miehiä — Därav män — Of which m ales ..............................
5 Koti ja piha — Hemmet och garden .............................................
9 Muut paikat — Övriga p latser..........................................................
F Sähkötapaturmat — Olyckor orsakade av elektrisk ström ........
Siitä  miehiä — Därav män — Of which m ales ..............................
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser ...................
1 Rakennustyömaat — Byggnadsarbetsplatser ................................
2 Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets
och dess binäringars arbetsplatser...............................................
4 Liikenteen ja kaupan työmaat — Trafikens och handelns
arbetsplatser .......................................................................................
5 Koti ja piha — Hemmet och garden ............................................
8 Virkistys- ja urheilupaikat — Rekreations- och idrottsplatser
9 Muut paikat — Övriga p latser..........................................................
G Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttamat tapaturmat — Olyckor
orsakade av eld och explosion .....................................................
Siitä miehiä — Därav män — Of which m ales ..............................
0 Teollisuuden työpaikat •— Industrins arbetsplatser ...................
1 Rakennustyömaat — Byggnadsarbetsplatser ................................
—  44 — —  45 —
2 Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets
och dess binäringars arbetsplatser..............................................
3 Metsä- ja uittotyömaat — Skogs- och flottningsarbetsplatser
4 Liikenteen ja kaupan työmaat — Trafikens och handelns
arbetsplatser .......................................................................................
5 Koti ja piha — Hemmet och garden ..............................................
7 Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrättningar, internat,
sjukhus etc...........................................................................................
8 Virkistys- ja urheilupaikat — Rekreations- och idrottsplatser
9 Muut paikat — Övriga p latser..........................................................
H Kuumien ja  syövyttävien aineiden aiheuttamat tapaturmat —
Olyckor orsakade av frätande eller hett ämne .......................
Siitä miehiä — Därav män — Of which m a les ..............................
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser ...................
5 Koti ja piha — Hemmet och garden ............................................
9 Muut paikat — Övriga p latser..........................................................
K Ampuma-aseen aiheuttamat tapaturmat — Olyckor orsakade
av skott ...............................................................................................
Siitä miehiä — Därav män — Of which m a les ..............................
5 Koti ja piha — Hemmet och garden .............................................
6 Julkiset rakennukset, toimistot yms. — Allmänna byggnader,
byräer etc. . ..................................................................................
9 Muut paikat — Övriga p latser..........................................................
L Hukkumistapaturmat — Drunkningsolyckor...................................
Siitä miehiä — Därav män — Of which m ales ..............................
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser ...................
1 Rakennustyömaat — Byggnadsarbetsplatser ................................
2 Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets
och dess binäringars arbetsplatser..............................................
3 Metsä- ja uittotyömaat — Skogs- och flottningsarbetsplatser
4 Liikenteen ja kaupan työmaat — Trafikens och handelns
arbetsplatser .......................................................................................
5 Koti ja  piha — Hemmet och garden ............................................
7 Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrättningar, internat
sjukhus etc...........................................................................................
8 Virkistys- ja  urheilupaikat — Rekreations- och idrottsplatser
9 Muut paikat — Övriga p latser..........................................................
M Muut tapaturmat esim. putoavan esineen aiheuttamat, eläinten
aih., tukehtuminen yms. — Andra olyckor t. ex. orsakade av 
fallande föremäl, djur, kvävning o.s.v.........................................
Siitä miehiä — Därav män — Of which m ales ..............................
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser ...................
1 Rakennustyömaat — Byggnadsarbetsplatser ................................
2 Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets
och dess binäringars arbetsplatser..............................................
3 Metsä- ja uittotyömaat — Skogs- och flottningsarbetsplatser
4 Liikenteen ja kaupan työmaat — Trafikens och handelns
arbetsplatser .......................................................................................
5 Koti ja  piha — Hemmet och garden ............................................
6 Julkiset rakennukset, toimistot yms. — Allmänna byggnader,
byräer etc.............................................................................................
—  46 — —  47 —
7 Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrättningar, internat,
sjukhus etc...........................................................................................
8 Virkistys- ja urheilupaikat — Rekreations- och idrottsplatser
9 Muut paikat — Övriga p latser..........................................................
Tapaturmia kaikkiaan — Olyckor inalles — Total of accidents
Miehiä — M än  — M a les ......................................................................
Naisia — Kvinnor — Females ...........................................................
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser.......................
1 Rakennustyömaat — Byggnadsarbetsplatser ...................................
2 Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets
och dess binäringars arbetsplatser ..............................................
3 Metsä- ja uittotyömaat — Skogs- och flottningsarbetsplatser ..
4 Liikenteen ja  kaupan työmaat — Trafikens och handelns arbets­
platser ..................................................................................................
5 Koti ja piha — Hemmet och gärden...............................................
6 Julkiset rakennukset, toimistot yms. — Allmänna byggnader,
byräer etc.............................................................................................
7 Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrättningar, internat,
sjukhus etc...........................................................................................
8 Virkistys- ja urheilupaikat — Rekreations- och idrottsplatser ..
9 Muut paikat — övriga platser............................................................
4. Kuolemansyyt lääneittäin ; peruskuolemansyy ja  välitön kuolemansyy 
Dödsorsaker länsvis; grunddödsorsak och omedelbar dödsorsak
D eaths by counties; underlying cause o f death  an d  direct cause of death
1 ! 2
I Morbi infectiosi et parasitarii..................................
A 1 Tuberculosis organorum respirationis......................
A 2 Tuberculosis meningum et systematis nervosi
centralis ....................................................................
A 3 Tuberculosis intestinorum, peritonei, lymphono-
dorum mesenterii...................................................
A 4 Tuberculosis ossium et articulorum.....................
A 5 Tuberculosis, formae aliae ......................................
A 6 Syphilis congenita ......................................................
A 8 Tabes dorsalis ..............................................................
A 9 Dementia paralytica ..................................................
A 10 Syphilis, formae aliae ...............................................
A 12 Typhus abdominalis...................................
A 13 Paratyphus et salmonellosis a l ia ...........................
A 16 Ilysenteria, formae omnes .......................................
A 17 Scarlatina......................................................
A 18 Angina streptococcica ...............................................
A 19 Erysipelas......................................................
A 20 Septicaemia, septicopyaemia ..................................
A 21 Diphteria ......................................................................
A 22 Pertussis........................................................
A 23 Infectio meningococcica............................
A 25 Lepra ...............................................................................
A 26 Tetanus...........................................................................
A 28 Poliomyelitis anterior acuta ....................................
A 29 Encephalitis infectiosa a cu ta ...................................
A 30 Poliomyelitis et encephalitis cum sequelis sanata
A 32 Morbilli............................................................................
A 34 Hepatitis infectiosa .....................................................
A 37 Malaria ..........................................................................
A 42 Infestationes helminthicae aliae ............................
A 43 Morbi infectiosi s. parasitarii a l i i ..........................
II Neoplasmata. Tumores .............................................
Neoplasma malignum
A 44 — cavitatis oris et pharyngis ................................
A 45 — oesophagi...................................................................
A 46 — ventriculi...................................................................
A 47 — intestini tenuis et crassi ....................................
A 48 — recti ...........................................................................
A 49 — laryngis ....................................................................
A 50 — tracheae, bronchi et pulmonis; primarium
secundarium s. non definitum ..........................
A 51 — mammae ..................................................................
A 52 — cervicis u teri...........................................................
A 53 — partes aliae s. non definitae u teri...................
A 54 — prostatae ..................................................................
A 55 — cutis ...........................................................................
A 56 — ossium et telae connectivae et musculorum ..
A 57 Neoplasma malignum loci alterius non indicati..
A 58 Leucaemia et aleucaemia ..........................................
A 59 Lymphosarcoma et neoplasmata systematis lym-
phatici et haematopoetici alia ..........................
A 60 | Neoplasmata benigna et non definita.................
x) Laskem alla yhteen sarakkeiden 29 ja 31 lu vu t, saadaan  niiden tap austen  luku, joissa sar. 1— 2 m aininnan m ukainen kuolem ansyy on ollut v ä l i t t ö m ä n ä  kuolem ansyynä.
x) Genom a tt  addera siffrorna i koi. 29 och 31 erhälles antalet fall da den i koi. 1— 2 näm nda dödsorsaken h ar v ärit o m e d e l b a r  dödsorsak.
x) B y  add in g  the fig u res  o f col. 29 to the fig u res  o f c o l. 31 on e gets the tota l n u m ber o f cases  w here the cau se  o f d ea th  m en tion ed  in  co l. 1— 2 h a s  been  th e  d i r e c t  c au se o f d ea th  —* 2) The direct c au se o f d ea th  is  the c au se m en tion ed  in  col. 1— 2 ; the un derly in g  cau se o f  d ea th  is  o th er  than the
direct c au se o f d ea th .
—  48 — —  49 —
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—  50 — —  51 —
1 2
III, IV Morbi allergici, systematis endocrini, metabolism: 
et nutritionis. Morbi systematis haematopoetici 
et sanguinis .............................................................
A 61 Struma atoxica ...........................................................
A 62 Thyreotoxicosis cum (sine) strum a.......................
A 63 Diabetes meliitus .......................................................
A 64 Avitaminoses et insufficientiae nutritionis alia«
A 65 Anaemiae ......................................................................
A 66 Morbi allergici; morbi systematis endocrini el
metabolismi et systematis haematopoetici ei 
sanguinis a l i i ...........................................................
V Morbi mentis. Psychoneuroses. Personae patho-
Iogicae........................................................................
A 67 Psychoses .......................................................................
A 68 Psychoneuroses; constitutio pathologica, charac-
teris, habitus...........................................................
A 69 Casus intelligentiae abnormis..................................
VI Morbi systematis nervosi et organorum sensus ..
A 70 Morbi vasorum cerebri et medullae spinalis
A 71 Meningitis (non tuberculosa, non meningococcica'
A 72 Sclerosis disseminata .................................................
A 73 Epilepsia........................................................................
A 74 Morbi oculi inflammatorii........................................
A 77 Otitis media, mastoiditis .........................................
A 78 Morbi systematis nervosi et organorum sensus ali:
VII Morbi organorum cireulationis................................
A 79 Febris rheumatica .....................................................
A 80 Morbi chronici rheumatici cordis .........................
A 81 Morbi arteriosclerotici et degenerativi cordis . . .
A 82 Morbi cordis a l i i .........................................................
A 83 Hypertonia cum morbo cordis ................................
A 84 Hypertonia morbo cordis non indicato...............
A 85 Morbi arteriarium.......................................................
A 86 Morbi organorum cireulationis a l i i ........................
VIII Morbi organorum respirationis................................
A 87 Infectiones acutae tractus respiratorii superioris
A 88 Influenza........................................................................
A 89 Pneumonia lobaris ......................................................
A 90 Bronchopneumonia......................................................
A 91 Pneumonia primaria atypica et pneumonia alia
s. non definita........................................................
A 92 Bronchitis a cu ta .........................................................
A 93 Bronchitis chronica et non definita ....................
A 94 Hyperplasia tonsillarum ..........................................
A 95 Empyema pleurae et abscessus pulmonis...........
A 96 Pleuritis ........................................................................
A 97 Morbi organorum respirationis a l i i .........................
—  52 — —  53 —
IX  ; Morbi organorum digestionis...................................
A 98 j Morbi dentium et regionis dentalis .....................
A 99 | Ulcus ventriculi .........................................................
A 100 j Ulcus duodeni.............................................................
A 101 ; Gastritis, duodenitis...................................................
A 102 j Appendicitis..................................................................
A 103 j Obstructio intestinalis, hernia abdominalis . . . .  
A 104 i Gastroenteritis et colitis, aetas >  X X V III dies
A 105 i Cirrhosis hepatis.........................................................
A 106 j Colelithiasis, cholecystitis ........................................
A 107 j Alii morbi organorum digestionis..........................
X Morbi organorum urogenitalium ............................
A 108 Nephritis a c u ta ...........................................................
A 109 Nephritis chronica; nephritis non definita........
A 110 Morbi infectiosi renum ............................................
A 111 Calculus systematis urinalis....................................
A 112 Hyperplasia prostatae ...............................................
A 114 Morbi organorum urogenitalium alii ...................
XI | Partus, morbi gravidarum, parturientium, puer-
perarum.....................................................................
A 115 Complicationes in graviditate et puerperio -----
A 116 Toxicoses in graviditate et puerperio .................
A 117 . Haemorrhagia in graviditate et p artu .................
A 118 Abortus, sepsi s. toxicosi non indicata................
A 119 Abortus cum sepsi, febrilis ....................................
A 120 Casus in graviditate, partu, puerperio a l i i ........
XII, Morbi cutis et telae subcutaneae. Morbi ossium
XIII et organorum locomotorium................................
A 121 Infectiones cutis et telae subcutaneae ...............
A 122 Arthritis et osteoarthrosis........................................
A 124 Osteomyelitis et periostitis......................................
A 125 Ancylosis et deformitates ossium et articulorum
A 126 Morbi cutis, ossium, articulorum a lii ....................
XIV j Maleformationes congenitae ....................................
A 127 I Spina bifida. Meningocele ......................................
A 128 Maleformationes congenitae organorum circula-
! tio n is ..........................................................................
A 129 i Maleformationes congenitae aliae ..........................
|
XV ! Morbi neonatorum et anni prim i...........................
A 130 Laesiones intra partum ............................................
A 131 Asphyxia, atelectasis postnatalis...........................
A 132 Infectiones neonatorum............................................
A 133 Morbus haemolyticus neonatorum .......................
A 134 Morbi neonatorum alii .............................................
A 135 Morbi male definiti neonatorum et anni primi et 
immaturitas non definita ....................................
—  54 — —  55 —
XVI Symptomata, senilitas, casus male definiti...........
A 136 Senilitas, psyehosi non indicata ............................
A 137 Causa morbi et mortis male definita s. ignota .i
XVII j Traumata, veneficia et in juriae..............................
I Causa traumatis
AE138
—147 1. Tapaturmat — Olycksfall ....................................
AE138 Ab. Moottoriajoneuvoliikennevahingot — Motor-
fordonsolyckor .....................................................
AE139 Aa, Ac—Ae. Muut liikennevahingot — Andra
trafikolyckor .......................................................
Aa. Rautatieliikennetapaturmat — Järnvägs-
olyckor ............................................................
Ac. Muut maaliikonnetapaturmat — Andra
olyckor i trafik till lan ds.........................
Ad. Vesiliikennetapaturmat — Olyckor i tra­
fik tili s jö ss...................................................
Ae. Ilmaliikennetapaturmat — Olyckor i
lufttrafik .........................................................
AE140 B. Myrkytystapaturmat — Olycksfall genom
förgiftning ..............................................................
AE141 C. Putoamis- ja kaatumistapaturmat — Fall ..
AE142 Ü. Konetapaturmat — Maskinolyckor .................
AE143 G. Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttamat tapa­
turmat — Olycksfall förorsakade av eldsväda
eller explosion.......................................................
AE144 H, I. Kuumien ja syövyttävien aineiden sekä 
säteilyn aiheuttamat tapaturmat — Olycks­
fall förorsakade av heta och frätande ämnen
samt straining.......................................................
H. Kuumien ja syövyttävien aineiden ai­
heuttamat tapaturmat — Olyckor or­
sakade av frätande eller hett ämne . . . .  
AE 145 K. Ampuma-aseen aiheuttamat tapaturmat —
Olycksfall förorsakade av skjutvapen...........
AE 146 L. Hukkumistapaturmat — Drunkning genom
olyckshändelso................................................
AE147 E, F, M. Kaikki muut tapaturmat — Alla andra
olyckshändelser.....................................................
j E. Terä- ja leikkaavien aseiden ja välineiden
aiheuttamat tapaturmat — Olyckor or- 
| sakade av skärande och stickande före­
mäl eller vapen ...........................................
| F. Sähkötapaturmat — Olyckor orsakade
: av elektrisk ström ......................................
! M. Muut tapaturmat esim. putoavan esineen
j aiheuttamat, eläinten aiheuttamat, tu-
I kehtuminen yms. — Andra olyckor t. ex.
j orsakade av fallande föremäl, djur, kväv-
j ning o.s.v...........................................................
AE148 2. Pa—Ph. Itsemurhat — Självmord ...................
Pa. Myrkyttäytyminen — Självmord genom
förgiftning .....................................................
Pb. Hirttäytyminen — Självmord genom
hängning.........................................................
Pc. Hukuttautuminen — Självmord genom
dränkning.......................................................
Pd. Itsensä ampuminen — Självmord genom
skott ................................................................
Pe. Itsensä räjähdvttäminen — Självmord
genom sprängning ......................................
Pf. Itsemurha pistämällä, leikkaamalla ja is­
kemällä — Självmord genom skärande, 
stickande vapen eller huggvapen eller
förem äl...........................................................
Pg. Itsemurha korkealta hyppäämällä —
Självmord genom hopp frän h ö jd ...........
Ph. Itsemurha muulla tavoin — Självmord 
pä annat eller ospecificerat sätt .............
AE 149 3. R, S, U. Murhat, tapot ja pahoinpitelyt. Lapsen- 
murhat. Teloitukset tuomioistuimen päätöksen 
perusteella — Mord, dräp och rnisshandel. 
Barnamord. Avrättad pa grund av domstols 
u tslag ........................................................................
R. Murha, tappo ja pahoinpitely — Mord,
drap och uppsätlig rnisshandel...............
S. Lapsenmurha — Barnamord.....................
Kuolleita yhteensä — Döda inalles — Total 
deaths ......................................................................
Tauteihin kuolleita yhteensä — I  sjukdomar döda 
inalles — All d iseases .............................................
Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt yhteensä 
— Olycksfall, förgiftningar och rnisshandel in­
alles — Accidents, poisonings and violence, total
—  56 — —  57 —
8 4 2 2 — 6 0
—  58
5 . K u o le m a n s y y t  k u u k a u s it ta in  —  D ö d so r sa k e r  m ä n a d sv is
Causes of death hy month
X:o
Peruskuolemansyy 
Grunddödsorsak 
Underlying cause oi death 
Causa mortis
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I Morbi infectiosi et parasitarii ............... 169 178 186 198 210 172 167 155 158 169 166 150 2 078
A 1 T ubercu losis o rgan o ru m  re sp ira t io n is . . to GO 126 142 152 148 121 119 n o 113 123 122 114 1 518
A 2 T ubercu losis m en ingum  e t  sy s tem a tis
n ervosi c e n t r a l i s ...................................... 1 3 3 1 5 1 5 2 1 — 4 — 26
A 3 T ubercu losis in te s tin o ru m , perito n e i,
ly m p h o n o d o ru m  m esen te rii .............. 1 3 — 2 4 2 2 1 — 1 1 1 18
A 4 T ubercu losis ossium  e t  a r ticu lo ru m  . . 2 4 4 2 1 4 1 — — 3 — 2 23
A 5 T ubercu losis, fo rm ae a l i a e ..................... 4 3 4 4 8 4 2 4 5 4 7 2 51
A 6 Syphilis con g en ita  ...................................... — — 1 — — — — 1 1 — 2 1 6
A 8 T ab es d o r s a l i s ............................................... 1 1 1 2 — 1 1 — — — — 3 10
A 9 D em en tia  p a ra ly tic a  ................................. 2 2 1 1 3 2 1 1 — 3 3 — 19
A 10 S yphilis , fo rm ae  a l i a e ............................... 8 7 7 7 9 6 8 7 7 8 11 7 92
A 12 T y p h u s ab d o m in a lis  ................................. — 1 2 — 1 1 — 1 — — — — 6
A 13 P a ra ty p h u s  e t  salm onellosis a lia  . . . . — — 2 — — 4 1 — 1 1 — — 9
A 16 D v sen te ria , fo rm ae o m n e s ..................... — 1 — 1 — — — — — — — — 2
A 17 S c a r l a t i n a ........................................................ — 1 3 1 — — — — — 1 — — 6
A 18 A ngina  s t r e p to c o c c ic a ............................... 1 — 1 3 2 — 1 — 4 — 1 1 14
A 19 E ry sip e las  ...................................................... — 2 — — 1 — — 1 2 2 — — 8
A 20 S ep ticaem ia , s e p t ic o p y a e m ia ................. 2 2 2 4 6 — 3 3 5 1 3 2 33
A 21 D i p h t e r i a ......................................................... — — — — —• 2 1 3
A 22 P e r tu s s i s ........................................................... — 1 — 1 — — 3 — — — 1 2 8
A 23 In fec tio  m eningococcica .......................... 1 1 1 1 1 1 — 2 — 1 2 — 11
A 25 L ep ra  ................................................................ — — — — — 1 — — — — — — 1
A 26 T e tan u s  ................................................................ 2 1 1 — — — — 4
A 28 P o liom yelitis  a n te r io r  a c u ta  .................. — — — 1 4 1 4 9 8 6 4 — 37
A 29 E n cep h a litis  in fec tio sa  a c u t a .................. 4 5 2 2 3 2 3 3 2 6 2 3 37
A 30 P o liom yelitis  e t  en cep h a litis  cum  se-
quelis s a n a t a ................................................. 2 — — 2 — 1 1 4 2 — — 3 15
A 32 M o rb i l l i ................................................................... 3 3 1 6 2 4 3 2 — — — 4 28
A 34 H e p a titis  in f e c t io s a ................................... 1 4 3 1 1 1 2 — — 3 1 1 18
A 42 In fe s ta tio n e s  h e lm in th icae  aliae  ......... — — 1 — — — 1 1 — — — — 3
A 43 M orbi infectiosi s. p a ra s ita r ii  a lii . . . . 8 8 5 4 11 11 4 2 7 6 2 4 72
II Neoplasmata. Tumores ............................. 555 525 523 532 543 499 517 555 531 578 515 542 6 415
N eop lasm a m alignum :
A 44 —  c a v ita tis  oris e t p h a r y n g i s .............. 8 8 8 9 5 8 13 5 7 9 13 6 99
A 45 —  oesophagi .................................................. 26 22 23 24 24 17 24 30 30 30 22 14 286
A 46 —  v e n tr ic u li .................................................. 155 149 145 149 173 140 153 152 156 149 145 142 1 808
A 47 —  in te s tin i ten u is  e t  c r a s s i ................... 17 20 23 16 20 25 21 24 14 23 15 18 236
A 48 —  r e c t i ............................................................. 10 19 12 16 15 13 5 11 12 17 12 23 165
A 49 —  l a r y n g i s ...................................................... 6 8 2 8 6 6 3 6 2 8 4 6 65
A 50 —  trach eae , b ronch i e t  pu lm onis; pri-
m ariu m , secu n d ariu m  s. n o n  defini-
t u m ................................................................ 75 71 61 75 71 69 80 76 69 88 68 101 904
A 51 —  m a m m a e .................................................... 33 26 29 26 27 23 23 25 23 37 27 22 321
A 52 —  cervicis u te r i  .......................................... 10 13 8 10 12 10 ; 12 11 10 12 8 11 127
A 53 —  p a rte s  aliae s. n o n  defin itae  u t e r i . . 18 13 10 11 12 20 7 14 20 18 19 16 178
A 54 —  p ro s ta ta e  .................................................... 16 12 12 9 5 17 14 15 7 14 11 17 . 149
A 55 —  c u t i s ............................................................. 4 9 6 1 6 9 4 6 8 13 6 6 78
A 56 —  ossium  e t  te lae  connec tiv ae  e t
m u scu lo rum  ............................................. 10 12 9 12 8 4 8 7 16 11 8 5 110
A 57 N eoplasm a m alig n u m  loci a lte r iu s  non
in d ic a ti ...................................................... 120 101 127 116 121 103 111 123 111 110 117 112 1 372
A 58 L eucaem ia  e t  a le u c a e m ia ........................ 24 22 17 25 13 11 25 20 17 17 17 21 229
A 59 L y m p h o sarco m a e t  n eo p lasm a ta  sy s te ­
m a tis  ly m p h a tic i e t  h aem ato p o e tic i
a l i a ................................................................ 14 10 18 16 13 9 7 17 17 14 8 12 155
A 60 N eo p lasm a ta  b en ig n a  e t  non d efin ita 9 10 13 9 12 15 7 13 12 8 15 10 133
III IV Morbi allergiei, system atis endocrini,
metabolismi et nutritionis. Morbi
systematis haematopoetici et sanguinis 52 55 68 51 65 47 61 44 62 52 56 68 681
A 61 S tru m a  a to x i c a ............................................. 1 __ __ 2 _ __ __ 1 _ _ _ _ __ 1 5
A 62 T hyreo tox icosis cum  (sine) s tru m a  . . 1 4 5 5 2 3 3 1 2 4 2 1 33
A 63 D iab e tes m e l l i t u s ........................................ 18 21 26 16 21 11 24 12 24 23 26 35 257
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A 64 A v itam inoses e t  in su ffic ien tiae  n u tr i-  
t io n is  aliae ............................................... l 2 3
A 65 A n a e m ia e ......................................................... 5 9 15 6 16 13 l i 10 10 7 14 7 123
A 66 M orbi allergici; m orb i sy s tem a tis  en- 
docrin i e t m e tab o lism i e t  sy s tem a tis  
h aem a to p o e tic i e t  sangu in is alii . . 27 20 22 22 26 20 23 18 26 18 14 24 260
V Morbi m entis. Psychoneuroses. Perso­
nae pathologicae ..................................... 7 4 5 4 — 5 — 4 3 — 3 — 35
A  67 P sychoses ......................................................... 3 1 3 3 — 3 — 2 2 — 3 — 20
A  68 P sychoneuroses; c o n s titu tio  p atho log i- 
ca, ch a rac te ris , h a b itu s  ..................... 2 _ _ 1 2 _ 2 _ _ __ __ 7
A 69 C asus in te llig en tiae  abn o rm is .............. 2 3 2 — — — — — 1 --- --- - -- 8
VI Morbi system atis nervosi et organorum  
sensus .......................................................... 620 618 560 529 504 523 501 520 484 519 575 592 6 545
A 70 M orbi v aso ru m  cereb ri e t  m edullae 
s p i n a l i s ......................................................... 585 575 530 486 463 481 470 485 451 480 530 558 6 094
A  71 M eningitis (non tu b e rcu lo sa , n o n  m e- 
n in g o c o c c ic a ) ............................................. 5 3 5 6 11 7 5 9 2 7 10 4 74
A 72 Sclerosis d i s s e m in a ta ................................. 4 4 6 4 3 3 2 — 3 3 7 2 41
A 73 E p ilep s ia  ......................................................... 8 8 5 8 7 9 11 10 12 8 7 14 107
A 74 M orbi oculi in fla m m a to rii ..................... — — 1 — — — — — — — — — 1
A 77 O titis  m edia, m a s to id itis  ........................ 2 4 — 3 1 2 — 3 1 2 1 2 21
A 78 M orbi sy s te m a tis  n ervosi e t  o rganorum  
se nsus alii ...................................................... 16 24 13 22 19 21 13 13 15 19 20 12 207
VII Morbi organorum c ircu la tio n is ............... 1 2 1 0 1 1 0 3 1 1 1 7 914 971 847 860 823 843 973 966 1 0 3 4 1 1 6 6 1
A 79 F eb ris  rh eu m atic»  ......................................... 3 1 1 __ 4 _ 1 4 2 1 2 __ 19
A 80 M orbi chron ici rheum  a tic i cordis . . . . 44 28 30 30 34 26 20 24 21 33 38 33 361
A 81 M orbi a r te rio sc le ro tic i e t  deg en era tiv i 
cord is ........................................................... 853 826 804 669 688 638 634 600 606 721 676 724 8 439
A 82 M orbi cordis alii ........................................ 137 97 127 97 121 78 95 87 88 84 126 126 1 263
A  83 H y p e rto n ia  cum  m orbo  c o r d i s ............ 79 61 67 48 55 46 32 41 66 58 52 56 661
A 84 H y p e rto n ia  m orbo cordis non in d ica to 8 6 8 5 5 3 8 8 6 8 9 11 85
A 85 M orbi a r te ria r iu m  ...................................... 71 75 68 56 57 49 61 51 52 61 56 72 729
A 86 M orbi o rgan o ru m  circu la tio n is  alii . . . 15 9 12 9 7 7 9 8 2 7 7 12 104
VIII Morbi organorum resp ira tion is ................ 286 244 206 245 208 150 118 115 135 176 182 198 2 263
A 87 In fec tio n es a cu tae  tr a c tu s  re sp ira to rii 
s u p e r io r i s .................................................... 16 19 14 13 13 11 4 7 7 12 8 10 134
A 88 In flu en za  ......................................................... 17 16 24 25 21 3 1 — 1 3 4 8 123
A 89 P n eu m o n ia  l o b a r i s ...................................... 22 27 23 30 18 8 20 10 18 8 18 18 220
A 90 B ro n ch o p n eu m o n ia  ................................... 147 82 62 84 71 69 42 42 51 75 79 84 888
A 91 P n eu m o n ia  p rim a ria  a ty p ic a  e t  p n e u ­
m on ia  a lia  s. n o n  d e f in i t a ................. 17 24 13 17 17 11 14 9 5 17 17 18 179
A 92 B ro n ch itis  a c u t a .......................................... 3 10 7 4 3 3 2 2 3 4 1 — 42
A 93 B ro n ch itis  chron ica  e t  n o n  d e f in i ta . . 7 10 2 7 5 1 2 4 10 6 8 5 67
A 94 H v p erp la s ia  t o n s i l l a r u m .......................... 1 1
A 95 E m p y e m a  p leu rae  e t  abscessus p u lm o ­
n is .................................................................. 4 2 3 1 3 4 1 3 1 1 2 3 28
A 96 P le u r itis  ........................................................... 3 4 2 2 3 1 — 2 2 — 1 1 21
A 97- M orbi o rg an o ru m  resp ira tio n is  alii . . 50 50 56 62 53 39 32 36 37 50 44 51 560
IX Morbi organorum digestionis ................. 120 128 123 124 118 113 113 99 104 116 108 113 1 379
A 98 M orbi d en tiu m  e t  reg ion is d en ta lis  . . _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ 1
A 99 U lcus v e n tr ic u li ............................................... 13 19 14 13 17 14 15 11 16 17 19 16 184
A 100 U lcus d u o d e n i ................................................... 4 4 3 3 3 3 2 2 3 5 3 — 35
A 101 G as tritis , d u o d en itis  ................................. — 1 3 1 — — — — 1 1 1 2 10
A 102 A pp en d ic itis  .................................................. 4 3 9 7 11 7 13 4 2 5 4 10 79
A 103 O b stru c tio  in te s tin a lis , h e rn ia  a b d o ­
m inalis ......................................................... 30 29 26 23 17 27 21 31 18 30 20 32 304
A 104 G a s tro en te ritis  e t  co litis, a e ta s  >  
X X V II I  d i e s ............................................. 30 31 20 41 27 22 21 13 25 14 15 17 276
A 105 C irrhosis h e p a t i s .......................................... 10 12 12 9 11 10 14 11 11 8 12 9 129
A  106 C holelith iasis, c h o le c y s t i t is ..................... 12 12 13 12 16 19 15 13 16 17 14 12 171
A 107 M orbi o rg an o ru m  digestionis alii . . . . 17 17 23 15 16 11 12 13 12 19 20 15 190
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X Morbi organorum urogenitalium .......... 67 50 87 89 76 74 60 69 56 82 74 69 853
A  108 N ephritis a c u t a ............................................ 3 3 2 4 7 2 3 4 3 4 3 6 44
A  109 N ephritis chronica; nephritis non de- 
f in i t a .............................................................. 33 31 54 47 39 36 32 32 25 47 47 36 459
A  110 Morbi infectiosi r e n u m ............................ 9 8 9 13 6 4 7 10 5 5 6 7 89
A  111 Calculus system atis u r in a lis .................. 2 — 2 1 1 4 — 1 1 1 — 2 15
A 112 H yperplasia p r o s ta ta e ............................... 18 7 14 20 17 26 17 18 18 21 17 17 210
A  114 Morbi organorum urogenitalium  alii . . 2 1 6 4 6 2 1 4 4 4 1 1 36
XI Partus, morbi gravidarum, parturien- 
tium , puerperarum ................................ 8 2 6 6 8 10 6 11 10 6 11 15 99
A  115 Com plicationes in  graviditate et puer­
perio .............................................................. 1 1 1 1 1 2 7
A 116 Toxicoses in gravid itate et pu erp erio .. 3 1 4 4 2 3 2 5 4 1 7 2 38
A  117 H aem orrhagia in  graviditate et partu 3 — — — 1 2 — 1 1 2 1 4 15
A  118 A bortus, sepsi s. tox icosi non indicata — — — 1 1 1 2 1 3 — 2 1 12
A 119 Abortus cum sepsi, febrilis ................... — — — — — — — 1 — 2 — 1 4
A 120 Casus alii in gravid itate, partu, puer­
perio ............................................................. 1 — 2 — 3 4 2 2 2 1 1 5 23
XII,
XIII
Morbi cutis et teiae subcutaneae. Morbi 
ossium  et organorum locomotorium 7 19 21 9 12 11 11 11 9 16 12 14 152
A  121 Infectiones cutis et telae subcutaneae 2 1 1 — 1 2 2 3 2 4 3 4 25
A  122 A rthritis et osteoarthrosis ..................... 2 10 8 9 7 6 5 4 4 7 5 6 73
A  124 O steom yelitis e t p e r io s t it is .................... — 2 — — 1 1 2 — 1 2 — 9
A  125 A ncylosis et deform itates ossium  et 
articulorum  ................................................ _ 1 _ _ _ _ 1 _ _ 1 3
A 126 Morbi cutis, ossium , articulorum a l i i . . 3 7 10 — 4 2 3 2 2 4 2 3 42
XIV Maleformationes congenitae .................... 51 38 38 49 36 41 42 40 48 49 38 50 520
A 127 Spina bifida. M en in gocele ..................... 4 1 3 5 1 3 3 4 3 7 3 3 40
A 128 M aleform ationes congenitae organorum  
c ir c u la t io n is ............................................... 25 13 19 21 14 13 21 19 13 21 14 18 211
A 129 M aleform ationes congenitae aliae . . . . 22 24 16 23 21 25 18 17 32 21 21 29 269
XV Morbi neonatorum et anni primi . . . . 112 105 103 109 109 109 87 76 92 87 84 103 1 176
A  130 Laesiones intra partum  .......................... 20 19 20 20 23 23 20 10 13 20 15 28 231
A 131 A sphyxia, a telectasis postnatalis . . . . 23 18 18 20 27 26 14 23 15 14 15 13 226
A  132 Infectiones neonatorum  .......................... 15 10 10 14 10 7 9 8 6 10 7 5 U l
A 133 Morbus haem olyticus neonatorum  . . . 1 5 3 4 3 1 3 4 3 2 3 7 39
A 134 Morbi neonatorum  a l i i ............................ 3 11 8 5 6 7 6 2 9 2 6 6 71
A 135 Morbi m ale definiti neonatorum  et anni 
prim i et im m aturitas non d e fin ita .. 50 42 44 46 40 45 35 29 46 39 38 44 498
XVI Symptomata, senilitas, casus m ale defi­
niti ................................................................ 163 172 141 136 145 114 115 99 123 101 127 123 1 559
A  136 Senilitas, p sychosi non in d ic a ta .......... 135 147 124 112 120 99 104 85 102 82 105 107 1 322
A  137 Causa m orbi et m ortis m ale definita  
s. i g n o t a ...................................................... 28 25 17 24 25 15 11 14 21 19 22 16 237
XVII Traumata, veneficia et in ju r ia e ............ 222 244 215 250 327 346 345 275 279 275 252 267 3 297
A E 138
__147
Causa traumatis
1. T a p a tu rm a t —  O ly c k s fa tt ................... 1 5 5 1 8 5 1 2 0 1 4 8 2 0 8 2 4 5 2 5 3 19 1 18 9 1 8 7 17 6 1 6 5 2  2 2 2
A E 138 Ab. M oottoriajoneuvoliikennevahingot 
—  M otorfordonsolyckor..................... 35 37 35 29 45 47 61 48 51 44 34 41 507
A E  139 Aa, A c— Ae. M uut liikennevahingot —  
Andra trafikolyckor .......................... 16 12 2 11 34 25 25 27 20 20 15 18 225
Aa. R autatieliikennetapaturm at —  
Järnvägsolyckor .......................... 11 9 1 9 11 7 8 9 5 4 4 9 87
Ac. M uut m aaliikennetapaturm at - 
Andra olyckor i  trafik t ill lands 4 2 1 4 7 5 3 6 10 8 9 59
A d. V esiliikennetapaturm at —  
Olyckor i  trafik  till s j ö s s .......... 1 1 2 19 11 12 15 8 6 1 76
Ae. Ilm aliikennetapaturm at —  
Olyckor i lu f t tr a f ik ..................... 1 2 3
A E  140 B . M yrkytystapaturm at —  O lycksfall 
genom  förgiftning ............................... 21 23 12 21 24 18 23 13 14 26 16 17 228
A E  141 C. Putoam is- ja  kaatum istapaturm at 
—  F all ...................................................... 41 41 25 37 27 32 29 36 45 34 55 42 444
A E  142 D . K onetapaturm at —  M askinolyckor 3 3 2 3 4 4 2 9 5 3 2 4 44
—  61  —
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A E  143 G. T u lip a lo n  ja  rä jä h d y k se n  a ih e u tta ­
m a t  t a p a tu r m a t  —  O lycksfall fö r­
o rsak ad e  av  e ld sv àd a  eller explosion 8 25 9 5 6 14 12 4 10 3 8 7 U l
A E  144 H , I. K u u m ien  ja  sy ö v y ttä v ie n  a in e i­
den  sekä sä te ily n  a ih e u tta m a t t a p a ­
tu r m a t  —  O lycksfall fö ro rsak ad e  av  
h e ta . och f rä ta n d e  äm n en  sa m t 
s t r ä l n i n g ................................................... 1 2 2 1 2 1 1 5 15
H . K u u m ien  ja  sy ö v y ttä v ie n  a i­
neiden  a ih e u tta m a t ta p a tu rm a t  
—  O lyckor fö ro rsak ad e  a v  f rä ­
ta n d e  eller h e t t  ä m n e .............. 1 2 2 1 2 1 1 5 15
A E  145 K . A m pum a-aseen  a ih e u tta m a t t a p a ­
tu r m a t  —  O lycksfall fö ro rsak ad e  av  
s k ju tv a p e n ............................................... 2 2 1 2 2 4 1 5 19
A E  146 L. H u k k u m is ta p a tu rm a t —  D ru n k - 
n in g  genom  o ly c k s h ä n d e ls e ............ 2 3 11 12 43 70 62 23 17 27 24 15 309
A E  147 E , F , M. K a ik k i m u u t ta p a tu r m a t  —  
A lla a n d ra  o ly c k s h ä n d e ls e r ............ 26 37 21 27 21 35 38 27 25 25 17 21 320
E . T erä- ja  le ik k aav ien  aseiden  ja  
v ä lin e id en  a ih e u tta m a t t a p a ­
tu r m a t  —  O lyckor o rsakade av  
sk ä ran d e  och  stick a n d e  fö rem äl 
eller v a p e n ..................................... 1 1 1 3
F . S ä h k ö ta p a tu rm a t —  O lyckor 
o rsak ad e  av  e lek trisk  s trö m  . . 1 1 _ 3 7 4 2 4 22
M. M u u t t a p a tu r m a t  esim . p u to a ­
v a n  esineen  a ih e u tta m a t,  e lä in ­
te n  a ih e u tta m a t,  tu k e h tu m in e n  
ym s. —  A n d ra  o lyckor t .  ex. 
o rsak ad e  av  fa llan d e  fö rem äl, 
d ju r , k v ä v n in g  o .s .v .................... 26 36 20 26 21 31 31 23 23 21 17 20 295
A E 148 2 . P a — P h . Itse m u r h a t  —  S jä lv m o rd 57 54 90 93 1 1 0 89 82 70 82 79 66 89 961
P a . M y rk y ttä y ty m in e n  —  S jä lv ­
m o rd  genom  f ö r g i f t n in g .......... 14 16 19 24 21 22 20 16 18 21 17 26 234
P b . H ir t tä y ty m in e n  —  S jä lv m o rd  
genom  h ä n g n i n e .......................... 30 20 45 36 48 33 35 32 30 33 25 35 402
Pc. H u k u tta u tu m in e n —  S jä lvm ord  
genom  d r ä n k n in g ........................ 2 3 3 12 13 6 2 10 4 4 4 63
P d . I tse n sä  am p u m in en  —  S jä lv ­
m o rd  genom  s k o t t ..................... 10 12 10 19 18 11 16 12 17 10 12 12 159
P e. I tse n sä  rä jä h d y ttä m in e n  —  
S jä lv m o rd  genom  sp rän g n in g  . 1 5 2 3 4 2 4 2 1 2 9 35
P f. I ts e m u rh a  p is tä m ä llä , le ik k a a ­
m a lla  ja  isk e m ä llä  —  S jä lv m o rd  
genom  sk ä ran d e , s tick a n d e  v a ­
p en  eller h u g g v ap en  eller före­
m äl .................................................... 1 1 4 5 3 3 1 6 3 27
Pg. I tse m u rh a  k o rk e a lta  h y p p ä ä ­
m ä llä—  S jä lv m o rd  genom  hopp  
f rä n  h ö jd  ........................................ 1 3 1 1 2 3 1 5 3 2 3 25
P h . I tse m u rh a  m u u lla  ta v o in  —  
S jä lv m o rd  p ä  a n n a t  eller ospe- 
c ifice ra t s ä t t  ................................. 2 1 1 3 4 1 2 1 1 16
A E 149 3. R , S , U . M u rh at , tap o t j a  p a h o in p i­
telyt. L a p s en m u rh a t . T e lo itu kse t  tu o­
m io is tu im en  p ä ä  tök sen  p eru s te e lla—  
M ord , d r a p  och  m issh a n d e l. B a r n a -  
m ord . A v rä ttad  p ä  g ru n d  av  dom stols  
u tslag ............................................................ 10 5 •5 9 9 12 10 14 8 9 10 13 1 1 4
R . M urha, ta p p o  ja  p a h o in p ite ly —  
M ord, d râ p  och u p p sâ tlig  m iss­
h an d e l ............................................... 10 4 4 8 8 10 9 13 8 9 9 13 105
S. L a p se n m u rh a  —  B a rn am o rd  . . — 1 1 1 1 2 1 1 — — 1 — 9
K uolleita yhteensä —  Döda inalles —
T o ta l d e a t h s ............................................. 3 649 3 485 3 399 3 245 3 332 3 061 3 003 2 896 2 937 3 1 9 9 3 1 6 9 3 338 38 713
T a u te ih in  k u o lle ita  y h teen sä  —  I  s ju k -  
d o m a r  d ö d a  in a lle s  —  AU d is ea s es  . . 3  4 27 3  2 4 1 3 1 8 4 2 9 9 5 3 0 0 5 2 715 2  6 5 8 2  62 1 2  65 8 2  9 2 4 2  9 1 7 3  0 71 3 5  4 1 6
T a p a tu r m a t ,  m y rky ty kse t j a  p a h o in p it e ­
lyt y h teen sä  —  O ly cksfa ll, fö rg iftn in -  
g ar  och  m is sh a n d e l in a lle s  —  A c c i­
den ts, p o iso n in g s  a n d  v io len ce, total 22 2 2 4 4 2 1 5 2 5 0 3 2 7 34 6 3 4 5 2 7 5 27 9 2 7 5 2 5 2 2 6 7 3  29 7
6. Ensim m äisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt lääneittäin ja  kuukausittain 
Dödsorsaker under första levnadsaret länsvis och mänadsvis
Causes o f death under one year o f age by counties an d month
I Morbi infectiosi et parasitarii...................................
A 1 Tuberculosis organorum respirationis.....................
A 2 Tuberculosis meningum et systematis ñervos:
centralis ....................................................................
A 5 Tuberculosis, formae aliae ......................................
A 6 Syphilis congenita .......................................................
A 13 Paratyphus et salmonellosis a lia ...........................
A 16 Dysenteria, formae omnes ......................................
A 17 Scarlatina.............................................................
A 18 Angina streptococcica ................................................
A 20 Septicaemia, septicopyaemia ....................................
A 22 Pertussis...............................................................
A 23 Infectio meningococcica...................................
A 28 Poliomyelitis anterior a cu ta ....................................
A 29 Encephalitis infectiosa a cu ta ...................................
A 32 M orbilli............................................................................
A 43 Morbi infectiosi s. parasitarii a l i i ................
II Neoplasmata. Tumores ..............................................
A 57 Neoplasma malignum loci alterius non indicati. .
A 58 Leucaemia et aleuoaemia ......................................
A 60 Neoplasmata benigna et non d efinita..........
I ll, IV Morbi allergici, systematis endocrini, metabolismi
et nutritionis. Morbi systematis haematopoetici 
et sanguinis ..............................................................
A 65 Anaemiae .......................................................................
A 66 Morbi allergici; morbi systematis endocrini el
metabolismi et systematis haematopoetici el 
sanguinis a l i i ...........................................................
V Morbi mentis. Psychoneuroses. Personae patho-
logicae........................................................................
A 69 Casus intelligcntiae abnormis .................................
VI Morbi systematis nervosi et organorum sensus ..
A 70 Morbi vasorum cerebri et medullae spinalis . . .
A 71 Meningitis (non tuberculosa, non meningococcica)
A 77 Otitis media, mastoiditis ........................................
A 78 Morbi systematis nervosi et organorum sensus
a l i i ...............................................................................
VII Morbi organorum cireulationis).................................
A 82 Morbi cordis a l i i .........................................................
VIII Morbi organorum respirationis.................................
A 87 Infectiones acutae tractus respiratorii superioris
A 88 Influenza ......................................................................
A 89 Pneumonia lobaris .....................................................
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A 90 Bronchopneumonia..................................................... 6 4 26 19 __ _ 14 5 _ 7 6
A 91 Pneumonia primaria atypica et pneumonia alia 
s. non definita......................................................... 5 2 4 3 3 1 _ _ 5 5
A  92 Bronchitis a cu ta ......................................................... 1 — 2 2 — — 1 1 2 2 — —
A  93 Bronchitis chronica et non definita.....................
A  95 Empyema pleurae et abscessus pulmonis........... — — 1 1 — — 3 1 — — —
A  96 Pleuritis ........................................................................ 1 1 — —
A  97 Morbi organorum respirationis a l i i ....................... ~~ ~ — — — — 1 1
IX Morbi organorum digestionis .................................. 8 2 19 19 i i 20 8 10 7 7 6
A  103 Obstructio intestinalis, hernia abdominalis . . . . 1 1 4 4 3 1 1 — 1 1
A 104 Gastroenteritis et colitis, aetas >  X X V III dies 5 1 15 15 i i 16 6 7 6 6 5
A 107 Morbi organorum digestionis a lii ........................... 2 1 1 2 1 — _
X Morbi organorum urogenitalium ............................ 4 2
A 108 Nephritis acuta ........................................................... 1 -
A 109 Nephritis chronica; nephritis non definita ............. 1 — — — — — — — — — —
A 110 Morbi infectiosi renum ....................................................... 1 1 —
A 114 Morbi organorum urogenitalium alii .......................
XII,
XIII
Morbi cutis et telae subcutaneae. Morbi ossium et 
organorum locomotorium ............................................ 2 2 2 1 i i 2 _ _ — 3 3
A 121 Infectiones cutis et telae subcutaneae ............... _ _ _ _ i i 1 _ _ 2 2
A 124 Osteomyelitis et periostitis...................................... — — — — — — — — — — — —
A 126 Morbi cutis, ossium, articulorum alii ................... 2 2 2 1 1 — 1 1
XIV Maleformationes congenitae .................................... 55 17 39 26 i i 57 34 33 18 33 27
A 127 Spina bifida. Meningocele ...................................... 1 1 4 2 i i 5 4 3 3 3 3
A 128 Maleformationes congenitae organorum circula- 
tion is .......................................................................... 28 8 12 6 23 14 8 3 14 9
A 129 Maleformationes congenitae aliae .......................... 26 8 23 18 — — 29 16 22 12 16 15
XV Morbi neonatorum et anni prim i........................... 137 42 146 90 i i 166 84 74 41 84 66
A 130 Laesiones intra partum............................................ 32 10 24 17 _ _ 33 20 16 8 18 11
A 131 Asphyxia, atelectasis postnatalis........................... 31 12 34 17 — — 29 16 12 4 19 16
A 132 Infectiones neonatorum............................................ 17 3 17 8 — — 6 4 10 9 6 5
A 133 Morbus haemolvticus neonatorum ....................... 3 3 8 5 — — 5 2 2 1 6 4
A 134 Morbi neonatorum alii ............................................. 3 — 5 4 — — 9 6 4 4 2 2
A 135 Morbi male definiti neonatorum et anni primi et 
immaturitas non definita .................................... 51 14 58 39 i i 84 36 30 15 33 28
XVI Symptomata, seniiitas, casus male definiti........... - - 1 1 - - 2 1 2 1 - -
A 137 Causa morbi et mortis male definita s. ignota .. - - 1 1 - - 2 1 2 1 - -
XVII Traumata, veneficia et in juriae.............................. 4 1 8 6 — — 5 5 3 3 2 2
A E 138
Causa traumatis
7. Tapaturmat — Olycksfall .................................... 7 1 6 7 7 7 2 2 2 2
- 1 4 7  
A E  143 G. Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttamat tapa­
turmat — Olycksfall förorsakade av eldsväda 
eller explosion....................................................... 1 1 1 1 1
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AE 146 L. Hukkumistapaturmat — Drunkning genom 
olyckshândelse ..................................................... i i
AE 147 E, F, M. Kaikki muut tapaturmat — Alla andra 
olyckshändelser..................................................... 4 i 5 3 _ _ 3 3 i 1 2 2
M. Muut tapaturmat esim. putoavan esineen 
aiheuttamat, eläinten aiheuttamat, tu­
kehtuminen yms. — Andra olyekor t. ex. 
orsakade av fallande föremal, djur, kväv- 
ning o.s.v......................................................... 4 i 5 3 3 3 i 1 2 2
AE 149 3. R, S, U. Murhat, tapot ja pahoinpitelyt. Lap- 
senmurhat. Teloitukset tuomioistuimen paatok­
sen perusteella — Mord, drâp och miss- 
handel. Barnamord. Avrättad pä grund av 
domstols utslag ..................................................... 2 o 1 1 i 1
R. Murha, tappo ja pahoinpitely — Mord, 
drâp och uppsâtlig misshandel............... 1 1 1 1 i 1 _
S. Lapsenmurha — Barnamord..................... 1 1 _
Kuolleita yhteensä — Döda inalles — Total deaths 246 78 274 181 5 5 297 151 133 77 157 13(1
Tauteihin kuolleita yhteensä — I  sjukdomar av- 
lidna inalles — Ali diseases ................................ 242 77 266 175 5 5 292 146 130 74 155 128
Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt yhteensä 
— Olycksfall, förgiftningar och misshandel in ­
alles — Accidents, poisonings and violence, total 4 1 8 6 5 5 3 3 2
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332 271 321 256 318 264 175 136 704 1532 253 218 189 2 2 0 191 188 155 149 170 171 153 179 2 236 175
6 6 9 6 6 3 3 3 11 35 5 5 4 2 6 3 0 1 6 3 2 3 46 13
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Ensim m äisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt elinajan ja  sukupuolen mukaan 
Dödsorsaker för döda under 1 är efter äider och kön
Causes of death under one year of age by term  of life  and sex
I Morbi infectiosi et parasitarii...................................
A 1 Tuberculosis organorum respirationis....................
A 2 Tuberculosis meningum et systematis nervosi
centralis ....................................................................
A 5 Tuberculosis, formae aliae ......................................
A 6 Syphilis congenita ......................................................
A 13 Paratyphus et salmonellosis a lia ...........................
A 16 Dysenteria, formae omnes ......................................
A 17 Scarlatina.......................................................................
A 18 Angina streptococcica ...............................................
A 20 Septicaemia, septicopyaemia ...................................
A 22 Pertussis.........................................................................
A 23 Infectio meningococcica............................................
A 28 Poliomyelitis anterior acuta ....................................
A 29 Encephalitis infectiosa a cu ta ...................................
A 32 Morbilli...........................................................................
A 43 Morbi infectiosi s. parasitarii a l i i ...........................
II Neoplasmata. Tumores .............................................
A 57 Neoplasma malignum loci altcrius non indicati..
A 58 Leucaemia et aleucaemia .........................................
A 60 Neoplasmata benigna et non definita..................
I ll, IV Morbi allergici, systematis endocrini, metabolismi
et nutritionis. Morbi systematis haematopoetici 
et sanguinis ..............................................................
A 65 | Anaemiae .......................................................................
A 66 | Morbi allergici; morbi systematis endocrini et
! metabolismi et systematis haematopoetici et 
; sanguinis a l i i ...........................................................
V | Morbi mentis. Psyehoneuroses. Personae patho-
! logicae....................................*..................................
A 69 I Casus intelligentiae abnormis ................................
VI Morbi systematis nervosi et organorum sensus ..
A 70 Morbi vasorum cerebri et medullae spinalis . . . .  
A 71 Meningitis (non tuberculosa, non meningococcica)
A 77 Otitis media, mastoiditis ........................................
A 78 Morbi systematis nervosi et organorum sensus alii
VII Morbi organorum circulationis.................................
A 82 | Morbi cordis a l i i ..........................................................
VIII Morbi organorum respirationis.................................
A 87 Infcctiones acutae tractus respiratorii superioris
A 88 Influenza ......................................................................
A 89 Pneumonia lobaris .....................................................
A 90 Bronchopneumonia.....................................................
A 91 Pneumonia primaria atypica et pneumonia alia
s. non definita.........................................................
A 92 Bronchitis a cu ta .........................................................
A 93 Bronchitis chronica et non definita.....................
A 95 Empyema pleurae et abscessus pulmonis...........
A 96 Pleuritis ........................................................................
A 97 ' Morbi organorum respirationis a l i i .......................
IX  Morbi organorum digestionis ...................................
A 103 i Obstructio intestinalis, hernia abdominalis........
A 104 I Gastroenteritis et colitis, aetas >  X X V III dies 
A 107 j  Morbi organorum digestionis alii ..........................
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U n derly ing  cause of death  
Causa mortis
Vuorokausia
Dygn
D a ys
Kuukausia
Mänader
M on ths
c <N «
i
Ï a ; _!
k (N CO to
X Morbi organorum urogenitalium ............................
A. Miespuolliset — M[ankön —- MeÜC
1 1 1
A J 08 Nephritis a cu ta ........................................................... — _ _ _ 1 _ _
A 109 Nephritis chronica; nephritis non definita........... 1
A 110 Morbi infectiosi renum ............................................ __ _ __ __ _ __i _ __ _ _ __
A 114 Morbi organorum urogenitalium alii ...................
j
1 - —
XII,
XIII
Morbi cutis et telae subcutaneae. Morbi ossium et 
organorum locomotorium .................................... _ _ — _
!
__ _ 1 1 _ ï 1 _ _ _ 2
A 121 Infectiones cutis et telae subcutaneae ............... _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ ï _ _ _ _ 1
A 124 Osteomyelitis et periostitis...................................... — — — — — — — — — — — — — —
A 126 Morbi cutis, ossium, articulorum alii ................... — — — — — — — 1 — — — 1 — — - 1
XIV Maleformationes congenitae .................................... 38 15 14 10 7 7 4 20 6 6 30 17 14 6 8 9
A 127 Spina bifida. Meningocele ......................................
Maleformationes congenitae organorum circula-
3 2 1 — 1 1 2 2 __ 2 2 1 _ _ 1
A 128
10 8 6 4 o
i
3 1 5 4 13 11 7 3 3 2
A 129 Maleformationes congenitae aliae ......................... 25 5 7 6 5 3 2 13 4 2 15 4 6 3 5 6
XV Morbi neonatorum et anni prim i........................... 245 157 99 40 27 15 18 48 20 10 3 1 3 1 —
A 130 Laesiones intra partum............................................ 42 28 26 13 7 5 8 11 2 _
A 131 Asphyxia, atelectasis postnatalis........................... 62 45 20 3 4 _ 2 _ _ _ __ _ _ _
A 132 Infectiones neonatorum............................................ 1 6 12 6 6 5 3 13 11 7 _ _ _ __ _ _
A 133 Morbus haemolyticus neonatorum ....................... 2 2 2 5 2 2 2 10 _ _ _ _ _ _ _
A 134 Morbi neonatorum alii ............................................ 5 9 6 4 1 3 5 3 1 2 _ _ _ _ _
A 135 Morbi male definiti neonatorum et anni primi et 
immaturitas non definita .................................... 133 67 33 9 7 3 2 7 4 2 1 1 3 1 ■ —
XVI Symptomata, senilitas, casus male definiti........... — __ - — — - — — — 1 1 2 1 -
A 137 Causa morbi et mortis male definita s. ignota .. 1 1 2 1 -
XVII ! Traumata, veneficia et injuriae .............................. 3 1 - - _ - - 1 1 - 1 3 2 3 2 2
A E138
; Causa traumatis
1. Tapaturmat — O lycksfall.................................... 1 1 1 3 2 2 2 2
—147 
AE 143 G. Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttamat tapa­
turmat — Olycksfall förorsakade av eldsväda 
eller explosion.......................................................
AE 146 L. Hukkumistapaturmat — Drunkning genom 
j olyckshändelse.......................................................
AE 147 j E, E, M. Kaikki muut tapaturmat — Alla andra 
I olyckshändelser..................................................... 1 1 1 3 2 2 2 2
| M. Muut tapaturmat esim. putoavan esineen 
i aiheuttamat, eläinten aiheuttamat, tu­
kehtuminen yms. — Andra olyckor t. ex. 
orsakade av fallande föremäl, djur, kväv- 
ning o.s.v......................................................... 1 1 1 3 2 2 2 2
AE 149 •3. R, S, U. Murhat, tapot ja pahoinpitelyt. Lap- 
senmurhat. Teloitukset tuomioistuimen päätök­
sen perusteella — Mord, dräp och misshandel. 
i Barnamord. Avrättad pä grund av domstols 
utslaq ........................................................................
I
1
1 1 1
, R. Murha, tappo ja pahoinpitely — Mord, 
dräp och uppsätlig misshandel............... 1 1 1 _ _
S. Lapsenmurha — Barnamord.....................
i Kuolleita yhteensä — Döda inalles — Total 
! deaths ........................................................................
2
287 176 114 50 34 23 22 72 30 18 88 71 58 48 44 35
j Tauteihin kuolleita yhteensä — I  sjukdomar av- 
lidna inalles — All diseases................................. 984 175 114
1
50 34 23 22 71 29 18 87 68 56 45 42 33
; Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt yhteensä 
— Olycksfall, förgiftningar och misshandel in- 
; alles — Accidents, poisonings and violence, total 3 1 1 1 1 3 2 3 2 2
Vuorokausia
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_ —  ! — — — 3 — — — __ — — _ — — —  j _ —  ; 1 — — 2 — — — — — 3
— —  ! —  ! — — — — — — — — — — — —  ; — ■— — — — — — --- — — 1 1
—  ! — — — 3 — — — — _ — — 2 — — 1 1 4
2 3 1 1 4 222 40 23 8 11 5 3 8 26 8 9 13 6 10 12 6 7 3 2 2 2 3 207
- - - 18 3 1 _ 1 - - - 4 2 1 1 - | 2 2 1 - - _ - - - 18
2 1 I - -  j 1 2 88 5 8 4 6 __ 1 4 6 3 5 7 3 4 5 5 4 3 1 1 1 2 78
— 2 ! 1 - - 2 116 32 14 4 4 5 2 4 16 3 3 5 3 4 5 — 3 — 1 1 1 1 111
1 —  ! - - — — 688 184 128 57 18 14 9 7 39 12 9 3 5 1 - 1 1 - - - _ 488
_ 142 31 20 18 6 4 2 — 6 1 1 — — _ __ _ - - — __ — — 89
__ _ï __ __ _ 136 49 33 5 _ 1 _ _ 2 — — — — — — — — — — — — 90
_ _ — 70 3 2 9 — 3 _ 2 9 8 5 — — — — — — — — — 41
1 - -  j _ - - — 28 1 1 1 3 1 1 1 1 — 1 — — — — - - — — — 11
- -  - - - 39 7 8 4 — 1 1 7 1 — —
o — — 1 - - — — — — 32
- ! 273 93 64 20 9 4 5 4 14
2 2 3 3 1 - - 1 - - - _ - 225
2 — — 7 — — — __ — — _ — — — — 1 1 1 - 1 1 - - — _ 5
2 - |  -  , 7 1 1 1 - 1 1 - - - - 5
1 1 i l - - 22 8 _ - _ - - 1 1 1 1 4 1 1 1 1 - - 3 1 - 24
- i  i \
1
- 16 1 1 1 1 3 1 1 1 1 - - 3 1 - - 15
1
1 1 2
- 1 1 - - 16 1 - - - _ _ - 1 1 - 3 1
1
- 1 - - 3 1 _ _
1
12
_ 1 1 - - 11 1 _ - - _ - _ 1 1 - 3 1 - - 1 _ - 3 1 _ - 12
1 — _ 6 7 _ _ _ __ 1 _ — _ 1 _ — — — — — _ — — 9
1 — 1 — 4 1 _ _ 1 _ _ __ _ _ _ 2
j
2 7 7
32 34 j 21 18 18 1293 233 151 65 29 19 12 16 67 22 21 48 45 49 49 42 33 23 12 20 16 17 989
31 3 3  20 18 18 1 2 7 1 225 151 6 5 29 19 12 15 66 21 20 44 44 48 48 41 33 23 9 19 16 17 96 5
1
1
i 1 \ 1 _ _ 22 8 1 1 1 1 4 1 1 1 1 — — 3 1 — — 2 4
—  70 — —  71 —
8. K uolleena syntyneet kuolem ansyyn, syntyperän, äidin iän , lapsen järjestysluvun ja syntym äpituuden m ukaan  
Södfödda efter dödsorsak, börd i  eller utom  äktenskap, moderns älder, barnets ordningsnum mer och lostrets liingd 
vid födelsen
S tillb irths by cause o f death, legitim acy, age o f m other, birth order and length of foetus at birth
Syn typ erä
liörd
L eg itim a c y
Äidin ikä, vuosia  
Moderns älder, är 
A ge of m other, gears
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Y 30 Äidin krooninen tauti —  Kronisk sjukdom hos 
modern .............................................................................................. 36 35 i i 7 7 9 9 3
Y 30.2
Siitä —  Därav
Sokeritauti —  Sockersjuka................................................ 27 26 i — i 6 6 7 6 1 _ __
Y 31 Äidin äkillinen tauti — Akut sjukdom hos 
modem ...................................................................... 5 4 i _ 2 1 __ 1 1 _ _ __
Y 31.1
Siitä — Därav
Influenssa — Influensa.......................................... _ _ _ — _ _ __ _ _
Y 32 Raskauteen tai synnytykseen liittyvät sairaus­
tilat — Sjukdomstillständ under havandeskap 
och förlossning ....................................................... 223 207 16 11 47 IS 50 34 26 7
Y 33 Myrkyllisen aineen imeytyminen äidistä —Re- 
sorption av giftigt ämno frän modern ............
Y  34 Vaikea synnytys — Svär förlossning ................... 46 40 6 — 1 15 7 7 8 7 — 1
Y 35 Muut äidistä johtuvat syyt —  Andra orsaker hos 
modern ...................................................................... 11 8 .3 3 3 2 3
Y 36 Istukka- ja napanuorahäiriöt —  Komplikationer 
förorsakadc av moderkakan och navelsträngen 433 406 27 2 17 74 84 108 87 55 6 —
Y 36.0
Siitä —  Därav
Napanuorahäiriö istukan ollessa säännöllinen —  
Komplikation förorsakad av navelsträngen vid 
normal moderkaka................................................. 124 115 9 6 19 26 33 27 12 1
Y 36.2 Normaalisti sijainneen istukan ennenaikainen ir­
tautuminen —  Förtidig avlösning av normalt 
belägen moderkaka ............................................................... 170 156 14 1 3 25 33 50 32 23 3
Y 37 Sikiön syntymävamma —  Förlossningskada hos 
fostret ................................................................................................. 124 112 12 4 4 27 30 27 20 10 2
Y 38 Sikiön synnynnäiset epämuodostumat — Med- 
född missbildning hos fostret ............................ 230 219 11 — 8 50 64 58 27 19 4 —
Y 38.0
Siitä — Därav
Aivoton sikiö — Foster utan hjärna ............... 67 65 2 4 12 16 21 10 3 1
Y 38.1 Vesipää — Vattenhuvud ...................................... 83 78 5 — 3 22 27 17 6 7 1 “
Y 39 Sikiön taudit. Epätarkasti määritellyt kuolinsyyt 
— Sjukdomar hos fostret. Otillräekligt preci- 
serade dödsorsaker................................................. 549 495 54 2 21 119 142 119 84 51 8 3
Y 39.4
Siitä — Därav
Hajoava sikiö, kuolinsyy tuntematon—Mace- 
rerat foster, dödsorsaken okänd ....................... 218 204 14 7 44 59 44 38 22 4
Yhteensä — Summa................................................... 1 657 1 526 131 8 65 343 3 85 3 79 272 174 27 4
Lapsen järjestysluku 
Barnets ordningsnummer 
B irth  order
Syntymäpituus 
1'ostrets längd vid födelsen 
L en gth  of foetus a t birth
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n C am e  of death  Causa mortis
16 8 5 4 3 - - - 1 i 3 7 5 11 3 3 2 Morbus chronicus matris 
Of which
13 7 5 1 1 — — — 1 - 3 3 4 9 3 3 1 Diabetes mellitus
3 - 1 1 - - - - - - 2 - - 3 - - - Morbus acutus matris 
Of which
Influenza 
Morbi et complicationes graviditatis
99 46 33 32 9 4 — 2 11 25 44 49 27 39 15 7 4 et partus 
Resorptio substantiae toxicae e— _ — — — — — — — — — — — — - matre
17 8 8 10 1 1 1 — 1 3 3 17 6 12 5 Partus difficilis
6 1 - 3 - 1 - - - 2 2 2 - 3 1 1 - Causae nocentes aliae maternales Complicationes placentae s. funi­
135 75 78 100
11
37 8 1 4 33 39 55 31 120 64 75 n culi umbilicalis 
Of which
Complicatio funiculi, placenta
49 20 25 20 6 4 — — — 3 7 8 6 40 29 30 i abnormis non indicata
43 25 34 45 21 2 - 1 3 20 23 35 19 39 16 9 5 Ablatio praecox placentae norma- 
lis
59 16 18 19 10 2 - - - 1 1 5 4 21 29 63 - Laesio fetus intra partum
73 44 39 53 14 6 1 4 14 42 33 50 15 24 24 15 9 Maleformatio fetus congenita 
Of which
18 14 16 14 3 2 — 2 8 20 16 17 1 3 — — Anencephalus
30 17 8 19 7 2 4 8 8 14 8 13 12 11 5 Hydrocephalus 
Morbi fetus. Complicationes fetus
162 126 83 128 37 9 4 2 42 77 70 79 41 110 57 46 25 male definitao 
Of which
Fetus macoratus, causa non in­
64 47 28 50 21 5 3 1 8 20 32 52 25 41 20 11 8 dicata
570 324 265 350 111 31 6 9 72 181 195 1 250 125 348 199 222 56 To tail
—  72 — —  73 —
10 8422—60
—  74  —
9. Kuolleena syntyneet äidin kotipaikan ja synnytysavun laadun mukaan 
Dödfödda elter moderns hemort och efter var förlossningen inträfiat
Stillbirths by mother's place of residence and place of delivery
Äidm kotipaikka, lääni
Modems liemort, Iän
M others place of residence, eounty
Kuolleena syntyneitä 
kaikkiaan 
Dödfödda inalles 
Total of stillhirths
Äidin kotipaikka 
Modems hemort 
Mother's place of residence
Synnytys tapahtui 
Förlossningen inträffade 
Delivery occurred
Kaupunki tai 
kauppala 
Stad eller 
köping 
Totun or 
market to ien
Maalaiskunta 
Landskommun 
Rural district
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U u d e n m a a n  lä ä n i —  N v lan d s I ä n .............. 227 113 114 80 88 33 26 221 6
T u ru n -P o rin  lä ä n i —  Ä bo-B jö rneborgs Iän 203 10 8 95 42 37 6 6 58 183 20 —
A h v en an m aa  —  Ä l a n d ..................................... 6 1 5 — 3 1 2 4 — 2
H äm een  lä ä n i —  T av asteh u s  Iä n  .............. 195 119 76 63 3 2 56 44 177 16 2
K y m en  lä ä n i —  K y m m en e  Iän  ................... 80 43 3 7 15 18 28 19 75 4 1
M ikkelin  lä ä n i —  S :t M ichels I ä n .............. 84 47 37 9 7 3 8 30 64 17 3
K u o p io n  lä ä n i —  K uopio  Iän  ..................... 269 135 134 33 19 102 115 21 8 5 0 1
V aasan  lä ä n i —  V asa  I ä n ............................... 229 132 97 27 20 105 77 185 4 4 —
O ulun lä ä n i —  U leäborgs I ä n ....................... 226 122 104 22 17 100 87 182 41 3
L ap in  lä ä n i —  L ap p lan d s Iän  ..................... 138 79 59 17 14 62 45 121 17 —
Koko m aa —  Hela riket —  W h ole  cou n try 1 6 5 7 899 758 308 255 591 503 1430 215 12
N ä is tä  —  D ä ra v  —  0 /  w hich
Y k k ö sla p sia  —  E n b a rn  —  S i n g l e ................. 1 513 81 0 703 28 0 243 53 0 46 0 1 29 6 20 5 12
K ak so islap sia  —  T v illin g sb arn  —  T w in ^ i s s 86 52 27 11 59 41 130 8 —
K olm oislapsia  —  T rillin g sb a rn  —  T r ip le t 2)4 2 2 — — 2 2 2 2 —
N eloslapsia  —  F y rlin g sb a rn  —  Q u adru p let 3) 2 1 1 1 1 — — 2 — —
]) Lisäksi elävänä syntyneitä 94, joista 48 miesp. — ’) Därtill levande födda 94, varav 48 mankön. — *) Besides live births 04 of which 48 males.
-) Lisäksi elävänä syntyneitä 2 (miesp.). — 2) Därtill levande födda 2 (mankön). — 2) Besides live births 2 (males).
3) Lisäksi elävänä syntyneitä 2, joista 1 miesp. ja 1 naisp. — 3) Därtill levande födda 2, varor 1 mankön och 1 kvinnkön. — 3) Besides live births
2 o f  w hich  1 m a le  a n d  1 fe m a le .
10. Kuolleena syntyneet syntymäpainon ja -pituuden mukaan 
Dödfödda efter längd och vikt vid födelsen
S t illb ir t h s  by  len g th  a n d  w eigh t a t  b irth
Syntymäpä ino
Yikt vid födelsen kg 
Weight at birth
S y n t y m ä p i tu u s  
L ä n g d  v i d  fö d e ls e n  
Length at birth
c m
Y h te e n s ä
S u m m a
Total
25 26—30 31— 35 36— 40 41—45 4 6 — 47 4 8 — 5 0 51— 52 53— E i  i lm o i ­
t e t t u  
O k ä n d  
Unknown
0 .6 —0.9 ................................................................... 216 4 52 117 27 7 9
1 .0— 1.9 ................................................................... 457 3 16 55 156 160 33 18 2 — 14
2 .0— 2.9 .................................................................. 418 1 — 5 10 78 87 197 27 9 4
3 .0— 3.9  .................................................................. 414 — . — — — 3 0 126 154 116 10
4 .0— 4.9 ................................................................... 106 — — — — 1 — 7 16 80 2
5 .0 — 5.9 .................................................................. 15 — — — — — — — — 15 —
6 .0— 6.7 .................................................................. 3 — — 2 1
E i ilm oitettu  —  Okänd —  U n k n o w n .......... 28 1 4 4 2 1 — — — — 16
Yhteensä —  Summa —  Total ................... 1657 9 72 181 195 250 125 348 199 222 56
1 1 . K u o lle e n a  s y n ty n e e t  la u su n n o n  a n ta ja n , s y n n y ty sa v u n  ja  k u o le m a n  to te a m is a ja n  m u k a a n  
D ö d fö d d a  e ite r  g iv a r e  a v  u t lä ta n d e , v a r  fö r lo s s n in g e n  in tr ä ffa t  s a m t  e fte r  t id p u n k te n  fö r  k o n s ta te r a n d e t  a y  d öd en
Stillbirths by issuer of report, place of delivery and time of confirming of death
Synnytyslaitoksessa 
Pä förlossningsanstalt 
In  maternity hospital
Kotona tai matkalla 
Hemma eller pä resa 
At home or on journey
Ei ilm oitettu  
Okänd
Unknown
Kuoleman toteamisaika — Döden konstaterades — Death was confirmed
Lausunnon antaja tai peruste
Givare av utlâtande eller dödsattestens grund
Ism er  of report
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A . K ä t i lö  —  B a r n m o rs k a  —  M id w ife  . . . . 25 0 12 0 78 32 10 1 3 0 75 50 O — — — —
B . L ä ä k ä r i  —  L ä k a r e  —  D o c t o r ................... 1 4 0 0 1 3 0 8 9 0 7 27 9 1 2 2 85 35 47 3 7 i 2 4
1. T u tk im u s sa iraa la ssa  —  U ndersök- 
n ing  p ä  sju k h u s  —  E x a m in a t io n  in  
h csp i tai ...................................................... 1 255 1 236 869 261 106 17 6 9 2 2 i 1
2. T u tk im u s v a s ta a n o to lla  —  U nder- 
sökn ing  p ä  m o tta g n in g  —  E x a m in a ­
tion on  recep tion  ................................... 8 1 1 7 3
3. T u tk im u s sa ira sk äy n n illä  —  U nder- 
sökn ing  p ä  s ju k b esö k  —  E x a m in a ­
tion  on  a  v is it  o f  p a t ie n t  ................. 18 18 8 10
4. O ik eu slääk c tic t. u lkon a in en  ru u ­
m iin ta rk a s tu s  —  R ä ttsn ie d ic in sk  
y t t r c  lik b esik tn in g  —  M edic-i- 
fo ren s ic  p h y s ica l p o st -m o rtem  ex ­
a m in a t io n  .................................................. 23 11 5 5 1 11 3 8 1 1
5. O ik eu slääk e tie t. täy d e llin en  ru u ­
m iin av au s —  R ä ttsn ie d ic in sk  full- 
s tä n d ig  o b d u k tio n  —  M ed ico -fo ren -  
sic com p lete  p ost-m ortem  ex am in a ­
tion  .............................................................. 7 9 1 1 3 9 1 2 2
6. O ik eu slääk e tie t. k u o lin to team u s 
(ru u m iin av au s) —  R ä ttsn ied ic in sk  
d ö d so rsak so b d u k tio n  —  M eäico-  
fo ren s ic  cau se  o f d e a th  (p o s t-m o r ­
tem ) e x a m in a tio n  ................................. n 10 3 2 5 1 1
7. L ä ä k e tie t, ru u m iin a v a u s  —  Medi- 
c insk  o b d u k tio n  —  M ed ic a l  p o s t­
m ortem  e x a m in a tio n  ............................ 45 43 27 9 7 9 1 1
8. K erto m u s ja  n e u v o tte lu  v iran o m ai­
sen k a n ssa  —  B e rä tte lse  av  och räd - 
p läg n in g  m ed m y n d ig h e t —  R ep o r t  
o f a n d  con su ltation  w ith  a u th o r ity 33 5 1 1 3 28 12 15 1
C . R e k is te r iv ir a n o m a in e n  —  R eg isterm y n -  
d iqhet —  R e g i s t r a r ........................................ 7 2 1 — 1 — __ — 5 — — 5
Yhteensä —  Summa —  T o t a l ..................... 1 6 5 7 1 4 3 0 986 311 133 215 110 97 8 12 i 2 9
76
1 2 . K u o lle e n a  sy n ty n e e t  k u o le m a n s y y n , r a sk a u d e n  k e s to a ja n  ja  la u su n n o n  a n ta ja n  m u k a a n  
D ö d fö d d a  e fte r  d ö d so r s a k , g r a v id ite te n s  lä n g d  o c h  g iv a r e  a v  u tlä ta n d e
Stillbirths by cause of death, duration of gestation and issuer of report
Raskauden kestoaika, kuukausia 
Graviditetens iängd, mánader 
Duration of gestation, months
Lausunnon antaja tai peruste 
Givare av utiätande eller döds- 
attestens grund 
Issuer of report
K:o
Kuolemansyy 
Dödsorsak 
Cause of death
Lääkäri
Läkare
Doctor
cUc
ci o
6 -E
Causa mortis
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y  30 M orbus chron icus m a tr is  ............................... 36 4 16 13 3 2 34 —
Y  30.2
S iitä  —  D ä ra v  —  O f w hich
D iab e tes m ellitu s ........................................... 27 3 9 12 3 27
Y  31 M orbus a c u tu s  m a t r i s ...................................... 5 — 2 3 — — 5 — —
Y  31.1
S iitä  —  D ä ra v  —  Of w hich  
In flu en za  ...........................................................
Y  32 M orbi e t com plica tiones g ra v id ita tis  e t 
p a r t u s .................................................................. 223 58 95 62 8 30 189 4
Y  33 R esorp tio  su b s ta n tia e  tox icae  e m a tre  . . — — — — — — —
Y  34 P a r tu s  d if f ic i l is .................................................... 46 — 9 35 0 7 38 1 —
Y  35 C ausae n o cen tes aliae m a te r n a le s .............. 11 3 2 4 2 3 8 —
Y  36 C om plicationes p lacen tae  s. fu n icu li u m ­
b ilicalis ................................................................ 433 58 111 255 9 59 367 6 1
Y  36.0
S iitä  —  D ä ra v  —  Of w inch  
O om plicatio  fun icu li, p la c e n ta  abnorm is 
non  in d ic a ta  .................................................... 124 4 25 93 2 25 97 1 1
Y  36.2 A blatio  p raecox  p lacen tae  n o rm alis . . . 170 37 64 65 4 21 148 1 —
Y  37 Laesio  fe tu s in tra  p a r tu m  ............................ 124 2 19 103 _ 20 104 __ _
Y  38 M aleform atio  fe tu s  co n g en ita  ..................... 230 33 94 87 16 42 183 4 1
Y  38.0
S iitä  —  D ä ra v  —  O f w hich  
A nencephalus .................................................. 67 10 37 13 7 8 57 o
Y  38.1 H y d ro cep h a lu s ............................................... 83 9 26 45 3 15 66 2 -
Y  39 M orbi fe tu s. Com plicationes fe tu s m ale 
d e f in i ta e .............................................................. 549 138 165 218 28 87 439 18 O
Y  39.4
S iitä  —  D ä ra v  —  Of which
F e tu s  m ace ra tu s , causa  n o n  in d ic a ta  . 218 37 86 87 8 38 172 8 __
Yhteensä —  Summ a —  T o ta l ................... 1 657 296 513 780 68 250 1 367 33 7
T A U L U J A
TABELLER
T A B L E S
1 9 5 7
1. Kuolemansyyt iän ja  sukupuolen mukaan —  Dödsorsaker efter älder och kön
Causes o f death by age an d sex
I Tartunta- ja loistaudit — Infektionssjukdomar och para-
sitära sjukdomar.................................................................
A 1 Hengityselinten tuberkuloosi — Respirationsorganens
tuberkulös..............................................................................
A 2 Aivokalvon- ja keskushermoston tuberkuloosi — Tuber­
kulös i hjärnhinnorna och centrala nervsystemet . . . .  
A 3 Suoliston, vatsakalvon ja suoliliepeen imusolmukkeiden
tuberkuloosi — Tuberkulös i tarmarna, bukhinnan
och tarmkäxets lym fkörtlar............................................
A 4 Luu- ja niveltuberkuloosi — Tuberkulös i ben och leder
A 5 Muut tuberkuloosimuodot — Tuberkulös, andra former
A 6 Synnynnäinen kuppa — Medfödd syfilis...........................
A 7 Hankittu kuppa — Tidig, primär och sekundär syfilis
A 8 Selkäydinkato — Tabes dorsalis............................................
A 9 Halvaava tylsyys — Paralysie générale ...........................
A 10 Muut kuppamuodot — Syfilis, andra former..................
A 11 Tippuri — Gonorré .................................................................
A 12 Lavantauti — T y fu s.................................................................
A 13 Pikkulavantauti ja muu lavantaudin sukuinen tauti —
Paratyfus och annan salmonellainfektion ...................
A 14 Aasialainen kolera — Asiatisk kolera ................................
A 15 Luomatauti — Undulantfeber..............................................
A 16 Punatauti, kaikki muodot — Dvsenteri, alla former . . .
A 17 Tulirokko — Scharlakansfeber...............................................
A 18 Streptokokkiangina — Streptokockangina........................
A 19 Ruusu — Rosfeber.....................................................................
A 20 Yleinen verenmyrkytys (bakteerien aiheuttama) — Sep-
tikemi, septikopyemi .........................................................
A 21 Kurkkumätä — D ifteri............................................................
A 22 Hinkuyskä — Kikhosta ..........................................................
A 23 Tarttuva aivokalvontulehdus (meningokokkien aiheut­
tama) — Meningokockinfektion.......................................
A 24 Rutto — Pest ............................................................................
A 25 Spitaali — Spetälska................................................................
A 26 Jäykkäkouristus — Stelkramp...............................................
A 27 Pernarutto — Mjältbrand......................................................
A 28 Äkillinen tarttuva lapsihalvaus — Akut barnförlamning
A 29 Äkillinen tarttuva aivokuume — Inhemsk sömnsjuka
A 30 Lapsihalvauksen ja aivokuumeen jälkitilat — Följdtill-
ständ av akut barnförlamning och inhemsk sömnsjuka 
A 31 Isorokko — Koppor...................................................................
Morbi infectiosi et parasitarii
Tuberculosis organorum respirationis
Tuberculosis meningum et systematis ner­
vosi centralis
Tuberculosis intestinorum, peritonei, lym- 
phonodorum mesenterii 
Tuberculosis ossium et articulorum
Tuberculosis, formae aliae
Syphilis congenita
Syphilis recens
Tabes dorsalis
Dementia paralytica
Syphilis, formae aliae
[nfectio gonococcica
Typhus abdominalis
Paratyphus et salmonellosis alia
Cholera asiatica
Febris undulans (Brucellosis)
Dysenteria, formae omnes
Scarlatina
Angina streptococcica 
Erysipelas
Septicaemia, septicopyaemia
Diphteria
Pertussis
Infectio meningococcica
Pestis
Lepra
Tetanus
Anthrax
Poliomyelitis anterior acuta
Encephalitis infectiosa acuta
Poliomyelitis et encephalitis cum sequelis 
sanata 
Variola
Huom. K u tak in  A -ryhm ää vastaav at m äärä ty t Lääkintöhallituksen 19.3. 1952 vahvistam an kuolinsyynim istön yksityiskohtaiset n im ikkeet,kuten ta r- kemmin selviää siv. 8 — 9 (v rt. myös siv. 7). Esillä olevat kuolem antapauksia ilm o ittavat luvut o soittav at kertom usvuonna sattu n eita tapauksia; kai­
kista A-ryhm ien vastaavista yksityisistä nim ikkeistä ei kertom usvuonna tietenkään esiinny tapauksia.
Anm. Varje A-grupp m otsvaras av  bestäm da kodnum m er i den av  Medicinalstyrelsen 19. 3 . 1952 fastställda detaljerade dödsorsaksnomen- klaturen, sásom närm are fram gar pä sid. 8 — 9 (jm f. även sid. 7 ). De i denna publikation angivna siffrorna över dödsfall hänföra sig tili de fall,
som in träffat under b erättelseäret; alla kodnummer som m otsvara  A-grupperna äterfinnas givetvis icke bland siffrorna för berättelsearet.
Note. See pages 8—9 and 7.
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11  8 4 2 2 — 60
A 32 Tuhkarokko — Mässling........................................................... M
N
A 33 Keltakuume — Gula febern.................................................... M
N |
A 34 I Tarttuva keltatauti — Infektiös hepatit : ....................... M
N
A 35 ! Vesikauhu — Vattuskräck.....................................................  M
N
A 36 : Pilkkukuume ja muut riketsiataudit — Fläckfeber och M
andra rickettsiasjukdomar................................................  N
A 37 | Vilutauti eli malaria — Frossa............................................. M
N
A 38 | Sistosoomatauti — Sugmasksjukdom..................................  M
N
A 39 ' Rakkulamatotauti — Bläsmasksjuka..................................  M
N
A 40 I Filariatauti — Filariasjukdom............................................... M
N
A 41 ! Koukkumatotauti — Hakmasksjuka..................................  M
! N
A 42 i  Muut matotaudit — Andra masksjukdomar ...................  M
N
A 43 ! Muut tartunta- ja loistaudit — Andra infektionssjuk- M
domar och parasitära sjukdomar...................................  N
i i
II I Kasvaimet — Tumörer ...........................................................  M j
N i
Pahanlaatuinen kasvain: — Malign tumör i: j
A 44 — suuontelon ja nielun — munhälan och svalget  M
N
A 45 ! — ruokatorven — matstrupen...............................................  M
! N
A 46 — mahalaukun — magsäcken................................................  M
I " N
A 4< — ohutsuolen ja paksusuolen — tunntarmen och grov- M
tarmen ..............................................................................  N
A 48 — peräsuolen — ändtarmen....................................................  M
N
A 49 : — kurkunpään — larv n x .......................................................  M
! “ N
A 50 — henkitorven, keuhkoputkien ja keuhkojen; primääri-
, nen, sekundäärinen tai tarkemmin määrittelemätön — I
luftstrupen, bronkerna och lungorna; primär, sckun- M
där eller utan närmare specifikation...................  N
A 51 ! — nisän — bröstkörteln.................................................  M
N
A 52 ' — kohdun kaulan — cervix uteri ....................................... N
A 53 — kohdun muiden osien, tarkemmin määrittelemätön — ;
annan del av uterus, utan närmare specifikation . . . .  N '
A 54 — eturauhasen — prostata...................................................... M |
A 55 ' — ihon — huden  ..................................................................... M
N
A 56 — luuston, sidekudosten tai lihasten —- bensystemet, M
bindväv och muskulatur ................................................ N
A 57 : Pahanlaatuinen kasvain muualla, sijainti määrittele­
mättä — Maling tumör pä annat ställe, utan upp- M
I given lokalisation  .................................................................  N
A 58 ! Valkoveritauti — Leukemi ................................................. M
N
A 59 ; Imusolusyöpä ja muut imukudoskasvaimet — Lymfo-
sarkom och andra former av tumör i lymfatiska väv- M
naden............................................................................... N
A 60 i Hyvänlaatuiset ja tarkemmin määrittelemättömät kas-j ;
vaimet — Benigna tumörer och tumörer av icke an-j M |
given a r t ................................................................................. ; N
Morbilli 
Febris flava 
Hepatitis infectiosa 
Rabies
Febris exanthematica et rickettsioscs aliae 
Malaria
Schistosomiasis
Echinococcosis
Filariasis
Anchylostomiasis
Infestationes helminthicae aliae
Morbi infectiosi s. parasitarii alii
Neoplasmata. Tumores
Neoplasma malignum:
— cavitatis oris et pharyngis
— oesophagi
— ventriculi
— intestini tenuis et crass i
— recti
— laryngis
— tracheae, bronchi et pulmonis; prima- 
rium, secundarium s. non definitum
— mammae
— cervicis uteri
— partes aliae s. non definitae uteri
— prostatae
— cutis
— ossium et telae conncctivae et muscu­
lorum
Neoplasma malignum loci alterius non 
indicati 
Leucaemia et aleucaemia
Lymphosarcoma ct neoplasmata systema­
tis lymphatici et haematopoetici alia
Neoplasmata benigna et non definita
—  82 —  83
Ill, IV Herkistymäsairaudet. Umpierityksen sairaudet. Aineen­
vaihdunnan ja ravitsemuksen sairaudet ja puutostilat. 
Veren ja vertamuodostavien elinten sairaudet — Aller- 
giska sjukdomar. Endokrina systemets sjukdomar. 
Ämnesomsättningssjukdomar. Nutritionsrubbningar. M
Blodets och blodbildande organens sjukdomar ...... N
A 61 Myrkytön struma — Atoxisk struma .................................  M
N
A 62 Kilpirauhasmyrkvtys •— Tyreotoxikos...................... M
N
A 63 Sokeritauti — Sockersjuka...........................................  M
N
A 64 Vitamiinipuutostaudit ja aliravitsemustilat — Avita- M
minoser och bristsjukdomar.................................. N
A 65 Vähäverisyydet — Anemier.........................................  M
N
A 66 Herkistymätaudit; kaikki muut umpirauhasten, aineen­
vaihdunnan ja veren taudit — Allergiska sjukdomar; 
andra sjukdomar i endokrina organ, andra ämnes- M
omsättningssjukdomar och andra blodets sjukdomar N
V Mielisairaudet. Sairasmielisyys. Vajaaälyisyys — Men-
tala sjukdomar. Psykoneuroser. Patoiogiska person- M
lighetstyper.................................................................  N
A 67 Mielisairaudet — Sinnessjukdomar.......................................  M
N
A 68 Rakenteelliset sairasmielisyydet sekä luonne- ja käytös-
viat — Psykoneuroser samt abnormiteter i karaktär M
och uppförande...................................................................  N
A 69 Vajaaälyisyys — Abnormitet i intelligens ........................  M
N
VI Hermoston ja aistimien taudit — Nervsystemets och M
sinnesorganens sjukdomar................................................. N
A 70 Keskushermoston verisuoniston sairaudet — Sjukdomar M
i hjärnans och ryggmärgens kari ..................................  N
A 71 Aivokalvontulehdus {paitsi meningokokkinen tai tuber­
kuloottinen) — Meningit (ej tuberkulös och meningo- M
kockmeningit) ...................................................................... N
A 72 Keskushermoston pesäkekovettumatauti — Sclerosis M
disseminata............................................................................  N
A 73 Kaatumatauti — Fallandesot ...............................................  M
N
A 74 Silmän tulehdustaudit — Inflammatoriska ögonsjuk- M
domar ....................................................................................  N
A 75 Kaihi — Grä s ta rr ....................................................................  M
N
A 76 Viherkaihi — Grön starr ........................................................ M
N
A 77 Välikorvan ja kartiolisäkkeen tulehdus — Inflammation M
i mellanörat, mastoidit ..................................................... N
A 78 Kaikki muut hermoston ja aistimien taudit — Alla andra M
nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar ........... N
VII Verenkiertoelinten taudit — Cirkulationsorganens sjuk- M
domar...................................................................................... N
A 79 Reumaattinen kuume — Reumatisk feber........................ M
N
A 80 Krooniset reumaattiset sydäntaudit — Kroniska reuma- M
tiska hjärtsjukdomar ......................................................     N
A 81 Verisuonten kovettumisen ja rappeutumisen aiheutta­
mat sydäntaudit — Arteriosklerotiska och degenera- M
tiva hjärtsjukdomar...........................................................  N
A 82 Muut sydäntaudit — Andra hjärtsjukdomar.................... M
N
Morbi allergici, systematis endocrini, meta- 
bolismi et nutritionis. Morbi systematis 
haematopoetici et sanguinis
Struma atoxica
Thyreotoxicosis cum (sine) struma 
Diabetes mellitus
Avitaminoses et insufficientiae nutritionis 
aliae 
Anaemiae
Morbi allergici; morbi systematis endocrini 
et metabolismi et systematis haemato­
poetici et sanguinis alii
Morbi mentis. Psychoneuroses. Personae 
pathologicae
Psychoses
Psychoneuroses; constitutio pathologica, 
characteris, habitus 
Casus intelligentiae abnormis
Morbi systematis nervosi et organorum 
sensus
Morbi vasorum cerebri et medullae spinalis
Meningitis (non tuberculosa, non meningo- 
coccica)
Sclerosis disseminata
Epilepsia
Morbi oculi inflammatorii
Cataracta
Glaucoma
Otitis media, mastoiditis
Morbi systematis nervosi et organorum 
sensus alii
Morbi organorum circulations
Febris rheumatica
Morbi chronici rheumatici cordis
Morbi arteriosclerotici et degenerativi cor­
dis
Morbi cordis alii
84
A 83 ; Verenpainetauti sydänoirein — Ilypcrtoni med hjärt-
i sjukdomar..............................................................................
A 84 j Verenpainetauti ilman sydänoireita — Ilypertoni utan
j hjärtsjukdomar ....................................................................
A 86 j  Valtimoiden taudit — Artärsjukdomar..............................
A 8G | Muut verenkiertoelinten taudit — Sjukdomar i de andra
| cirkulationsorganen.............................................................
|
VIII | Hengityselinten taudit — Respirationsorganens sjuk-i domar......................................................................................
A 87 | Alempien hengitysteiden äkilliset taudit — Akuta in-
j fektioner i övre luftvägarna............................................
A 88 ; Influenssa — Influensa............................................................
A 89 | Lohkokeuhkokuume — Lobär lunginflammation ...........
A 90 j Katarrikeuhkokuume, pesäkekeuhkokuume — Bronko-
pneumoni ..............................................................................
A 91 ; Atyyppinen, primäärinen tai muu keuhkokuume —
j Primär, atypisk oller annan pneumoni .......................
A 92 | Äkillinen keuhkoputkentulehdus — Akut bron k it.........
A 93 J  Krooninen ja tarkemmin määrittelemätön keuhkoput­
kentulehdus — Kronisk bronkit och bronkit utan
närmare spceifikation.........................................................
A 94 | Suurentuneet risat — llyperplastiska tonsiller och ade-
| noider......................................................................................
A 95 | Keuhkopussin märkimä, keuhkojen märkäpesäke, keuh-
! kopaise — Pleuracmpyem eller lungabscess...................
A 96 I Keuhkopussin tulehdus — Lungsäcksinflammation
A 97 I Muut hengityselinten taudit — Andra sjukdomar i re-
; spirationsorganen.................................................................
IX Ruoansulatuselinten taudit — Digestionsorganens sjuk­
domar ......................................................................................
A 98 Hampaan ja sen ympäristön taudit — Tandorganets
I sjukdomar..............................................................................
A 99 i Mahahaava — Magsär..............................................................
A 100 ; Pohjukaissuolihaava — Duodenalsär...................................
A 101 | Mahatulehdus, mahakatarri, pohjukaissuolentulehdus —
| Gastrit, duodenit.................................................................
A 102 | Umpilisäkkeentulehdus — Appendicit.................................
A 103 i Suolen tukkeuma ja tyrä — Intestinal obstruktion och
bukbräck................................................................................
A 104 Maha-, suoli- ja paksusuolitulehdus (henkilön ikä vähin­
tään 4 viikkoa) — Gastroenterit och kölit (älder minst
4 veckor) ..............................................................................
A 105 j Maksakovettuma — Skrumplever.........................................
A 106 j Sappikivitauti, sappirakontulehdus — Gallstenssjukdom,
| kolecystit ..............................................................................
A 107 j Muut ruoansulatuselinten taudit — Andra digestionsor­
ganens sjukdomar...............................................................
X ' Virtsa- ja sukuelinten taudit — Uro-genitalorganens
| sjukdomar..............................................................................
A 108 | Äkillinen munuaistulehdus — Akut n efrit.........................
A 109 j Krooninen munuaistulehdus; tarkemmin määrittelemä- 
i tön munuaistauti — Kronisk nefrit; nefrit utan upp-
; gift om akut eller kroniskt fall .....................................
| Hypertonia cum morbo cordis 
Hypertonia morbo cordis non indicato 
Morbi arteriarum
Morbi organorum circulationis alii
| Morbi organorum respirationis
Infectiones acutae tractus respiratorii 
superioris 
| Influenza
! Pneumonia lobaris
Bronchopneumonia
I Pneumonia primaria atypica et pneumonia 
alia s. non definita 
Bronchitis acuta
j Bronchitis chronica et non definita 
Hyperplasia tonsillarum 
Empyema pleurae et abscesses pulmonis 
Pleuritis
Morbi organorum respirationis alii
Morbi organorum digestionis
| Morbi dentium et regionis dentalis 
: Ulcus ventriculi 
I Ulcus duodeni 
Gastritis, duodenitis 
Appendicitis
I Obstructio intestinalis, hernia abdominalis
i
Gastroenteritis et colitis, aetas >  X X V III 
dies
Cirrhosis hepatis 
Cholelithiasis, cholecystitis 
Morbi organorum digestionis alii
j Morbi organorum urogenitaiium
Nephritis acuta
| Nephritis chronica; nephritis non definita
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A 110 Tulehdukset ja  märkimiset munuaisissa —• Infektiösa M 1 1 2 2 1 4 9 6 3 3 2 3 37 Morbi infectiosi renum
njursjukdomar...................................................................... N __ __ __ _ _ __ _ i — i 7 4 8 9 9 8 18 17 13 4 3 102
A 111 Virtsatiekivi — Sten i urinorganen................. ................... M __ _ _ _ _ _ __ i — 1 __ — 1 — 1 — — — — 4 Calculus systematis urinalis
N - 3
A 112 Suurentunut eturauhanen — Prostatahyperplasia.......... M — __ — - - — - — - - — — — — 1 2 5 25 45 60 41 15 10 204 Hyperplasia prostatae
A 113 Nisän sairaudet — Bröstkörtelns sjukdomar................... M - Morbi mammae
A 114 Muut virtsa- ja sukuelinten taudit — Andra uro-geni- M 2 1
—
1 1 i _ _ _ 1 3 2 1 4 1 _ 18 Morbi organorum urogenitalium alii
talorganens sjukdomar....................................................... N — — — — — __ — i 1 — 1 2 2 1 2 2 — 3 1 1 2 19
XI Synnytykset sekä raskauden, synnytyksen ja lapsivuode­
ajan lisätaudit — Förlossningar samt havandeskapets,
förlossningens och barnsängstidens sjukdomar........... N — — — __ — — 11 15 18 22 1« 1 — — — — — — — — — 77 Partus, morbi gravidarum, parturientium,
puerperarum
A 115 Raskauden ja lapsivuoteen lisätaudit — Komplikationer
under havandeskapet och barnsängstiden................... N 2 1 — 4 7 Complicationes in graviditate et puerperio
A 116 Raskaus- ja lapsivuodeajan myrkytykset —• Havande-
skaps- och barnsängstidens förgiftningar..................... N 1 3 2 6 2 — 14 Toxicoses in graviditate et puerperio
A 117 Raskaudenaikainen tai synnytyksestä aiheutuva veren­
vuoto — Havandeskapsblödning eller av förlossning
N __ 2 4 2 _ _ — — — — — — — — 18 Ilaemorrhagia in graviditate et partu
A 118 Keskenmeno ilman yleistä verenmyrkytystä — Abort
utan uppgift om feber eller förgiftning....................... N 2 2 6 1 1 1 — — — — — - - — — — 13 Abortus, sepsi s. toxicosi non indicata
A 119 Kuumeinen keskenmeno ja siitä johtuva yleinen veren­
myrkytys — Abort med feber och förgiftning........... N —. — _ _ — _ _ _ 1 1 1 3 Abortus cum sepsi, febrilis
A .120 Muut raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan taudit
Andra sjukdomar under havandeskapet, förlossningen
eller barnsängstiden ........................................................... N _ __ — - - _ 4 3 4 7 4 — —
22 Casus alii in graviditate, partu, puerperio
XII, XIII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit. Tuki- ja liikuntaelinten
taudit — Hudens och underhudens sjukdomar. Skelet- M 3 _ __ _ _ __ 3 1 3 1 — 4 1 6 2 7 10 9 7 4 3 — 64 Morbi cutis et teiae subcutaneae. Morbi
tets och rörelseorganens sjukdomar............................... N 2 2 i — - 2 — “ - 1 3 2 2 a 9 6 17 18 24 17 22 10 2 145 ossium et organorum locomotoriorum
A 121 Ihon ja ihonalaiskudoksen tartuntataudit — Infektioner M 1 Infectiones cutis et telae subcutaneae
i hud och underhud........................................................... N 1 __ _ __ _ 1 __ __ _ 1 1 1 2 2 3 3 1 — 16
A 122 Niveltulehdus ja nivelrikko — Artrit och osteoartros .. M 1 __ 1 1 — — 2 — 3 2 4 5 6 6 2 2 — 35 Arthritis et osteoarthrosis
N 1 1 1 4 4 6 13 13 21 11 16 7 1 99
A 123 Lihasreumatismi ja tarkemmin määrittelemätön reuma­
tismi — Muskelreumatism och reumatism utan speci- M Rheumatismus musculorum et rheuma-
fikation .................................................................................. N tismus non definitus
A 124 Luumätä ja luukalvon tulehdus — Benröta och periostit M — - — — ~ — — — - — — — — — 1 — 2 1 _ 2 — — 6 Osteomyelitis et periostitis
A 125 Niveljäykistymät sekä jalkojen ja nivelten epämuodos­
tumat — Ancvlos av led och deformiteter av ben och M — — --- — — — — — — — 1 — 1 — — 1 — — — — — 3 Ancylosis et deformitates ossium et arti-
leder......................................................................................... N 1 3 1 — 5 culorum
A 126 Muut ihon sekä muut luiden ja nivelten sairaudet — M 2 _ - - — ___ _ 3 _ 2 1 — 1 1 1 — 3 1 2 1 — 1 — 19 Morbi cutis, ossium, articulorum alii
Andra hudens samt benens och ledernas sjukdomar N 1 9 i — 1 ___ ---- — 1 1 1 2 2 3 1 3 3 1 1 24
XIV Synnynnäiset epämuodostumat — Medfödda missbiid- M 214 9 5 2 1 8 2 1 3 3 2 2 3 1 1 2 259 Malelormationes congenitae
ningar ..................................................................................... N 171 7 7 1 — 5 8 — 3 — 3 3 5 — 3 — 1 1 1 — — 219
A 127 Selkärankahalkio. Aivo(selkäydin-)kalvokohju — Spina M 13 _ 1 __ 1 _ 1 _ 16 Spina bifida. Meningocele
N 19 19
A 128 Verenkiertoelinten synnynnäiset epämuodostumat — M 83 2 9 1 1 4 1 1 1 2 _ 1 _ _ . _ _ — — _ _ 99 Maleformationes congenitae organorum
Circulationsorganens missbildningar .............................. N 67 3 5 1 _ 3 6 3 __ 9 2 4 — 1 — 1 1 — — — — — 99 circulationis
A 129 Kaikki muut synnynnäiset epämuodostumat — Alla M 118 7 2 1 _ 3 Í _ 2 _ _ 1 2 3 1 1 — 2 — — — — — 144 Maleformationes congenitae aliae
andra medfödda missbildningar...................................... N 85 4 9 2 2 — — 1 1 1 2 — 1 101
XV Vastasyntyneiden ja varhaislapsuuden taudit — Sjuk- M 659 659 Morbi neonatorum et anni primi
N 501
A 130 Syntymävammat — Förlossningsskador ............................ M 116 116 Laesiones intra partum
N 90 90
A 131 Syntymän jälkeinen valekuolema ja keuhkojen ilmatto- M 129 129 Asphyxia, atelectasis postnatalis
muus — Skendöd, lufttomma lungor ........................... N 107 107
A 132 Vastasyntyneen tartuntataudit — Infektioner hos ny- M 83 83 Infectiones neonatorum
födda ....................................................................................... N 49 — — — — — — - 49
89
1 2  8 4 2 2 — 6 0
A 133 Varhaispunasoluvähäverisyys — Morbus haemolyticus M
neonatorum (ervthroblastosis) ........................................  N
A 134 Muut vastasyntyneiden taudit — Andra sjukdomar hos M
nyfödda..................................................................................  N
A 135 Epätarkasti määritellyt vastasyntyneiden ja varhaislap­
suuden taudit, tarkemmin määrittelemätön keskosuus 
— Bristfälligt preciscrade sjukdomar hos njdödda och M 
spädbarn, icke preciserad omogenhet...........................  N
XVI Oireita, vanhuus, epätarkasti määriteltyjä tiloja — Symp- M
tom, senilitet, ofullständigt preciserade f a l l ...................  N
A 136 Vanhuus ilman mielisairautta — Senilitet utan uppgift M
om sinnessjukdom...............................................................  N
A 137 Epätarkat ja tuntemattomat taudit ja kuolinsyyt —
Otillräckligt angivna eller okända sjukdoms- och M
dödsorsaker............................................................................ N
XVII Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt — Olycksfall, M
förgiftningar och misshandel............................................ N
A. Vamman laadun mukaan — Efter skadans natur
1. Kaikki tapaukset — Samtliga fa ll ..................................  M
AN 138 Kallon murtumat — Benbrott pä hjärnskälen...............  M
N
AN 139 Selkärangan ja vartalonluiden murtumat — Benbrott M
pä kotpelare och kroppsbenen........................................  N
AN 140 Raajojen murtumat — Benbrott pä extremiteter .........  M
N
AN 141 Sijoiltaanmenot ilman murtumaa — Urledvridning utan M
benbrott ................................................................................  N
AN 142 Nivelten ja niihin liittyvien lihasten nyrjähdykset ja
venähdykset — Ledernas och deras musklers stnknin- M
gar ........................................................................................... N
AN 143 Päänvammat (paitsi kallon murtuma) — Skador pä M
huvudet (med undantag av benbrott).........................  N
AN 144 Rintaontelon, vatsan ja  lantion vammat — Skador pä M
bröstkaviteten^ buken och bäckenet.............................  N
AN 145 Muut haavat — Övriga s ä r ...................................................  M
N
AN 146 Pintavanunat —• Ytskador...................................................... M
N
AN 147 Kehon aukkojen kautta tunkeutuneiden vieraiden esi­
neiden aiheuttamia haittoja ja vammoja — Främ- M
mande kropp genom naturlig öppning.........................  N
AN 148 Palovammat — Brännskador................................................. M
N
AN 149 Myrkvtvkset — Förgiftningar...............................................  M
N
AN 150 Muut ja tarkemmin määrittelemättömät vammat ja reak- M
tiot — Övriga ospecificerade skador och reaktioner . N
2. Tapaturmat — Olycksfall ................................................. M
N
(AN 138) Kallon murtumat — Benbrott pä hjärnskälen................  M
N
(AN 139) Selkärangan ja vartalonluiden murtumat — Benbrott M
pä kotpelare och kroppsbenen........................................  N
(AN 140) Raajojen murtumat — Benbrott pä extremiteter .......... M
N
(AN 141) Sijoiltaanmenot ilman murtumaa — Urledvridningar M
utan benbrott ...................................................................... N
(AN 142) Nivelten ja niihin liittyvien lihasten nyrjähdykset ja
venähdykset — Ledernas och deras musklers stuk- M
ningar ....................................................................................  N
Morbus haemolyticus neonatorum 
Morbi neonatorum alii
Morbi male definiti neonatorum et, anni 
primi et immaturitas non definita
Symptomata, senilitas, casus male definiti
Senilitas, psychosi non indicata
Causa morbi et mortis male definita s. 
ignota
Traumata, veneficia, injuriae
Ars traumatis
AU cases
Fractura cranii
Fracturae columnae vertebralis, fracturae 
trunci
Fracturae extremitatum 
Dislocationes, luxationes sine fractura
Distorsiones, distensiones 
Laesiones capitis (fractura excepta) 
Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis 
Vulnera alia
Laesiones superficiales, contusiones Simp­
licia
Corpora aliena per orificia naturalia in- 
sertum 
Combustiones
Veneficia
Laesiones et reactiones aliae non speei- 
ficae
Accidents
Fracturae cranii
Fracturae columnae vertebralis, fracturae 
trunci
Fracturae extremitatum 
Dislocationes, luxationes sine fracturae
Distorsiones, distensiones
—  90 —  91 —
Peruskuolemansyy
Grunddödsorsak a
Ikä - - Aider — A g U n derly in g  cause of death  
Causa mortis
N:o
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(AN 143) Pään vammat (paitsi kallon murtuma) — Skador pä
huvudet (med undantag av benbrott).........................
Rintaontelon, vatsan ja lantion vammat — Skador pä 
bröstkaviteten, buken och bäckenet.............................
M
N
2
2
1
1
2 1
1
2
2
l i
5
4
2
11
1
6 7
1
4 8
1
3
3
8
2
5
3
6
6
7
1
9
5
9
4
5
2
5
4
2
2
1
3
119
! 51
Laesiones capitis (fractura excepta)
(AN 144) M
N
— • 1
1
2 9
3
1
1
11 14
3
12 6 10
2 11
11
1
6 6
1
3 3
1
2
3
6
2
1
1
! 115
! 19
Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis
(AN 145) Muut haavat —  Övriga s ä r .................................................. M
N
1 — 6
1
6
1
7 1 5 5
1
3 1
1
1 1
2
2 — — 39
6
Vulnera alia
(AN 146) 
(AN 147)
rintavammat — Ytskador....................................................
Kehon aukkojen kautta tunkeutuneiden vieraiden esi­
M
N '
2
"
1 1
1
1 1 1
1 2
1
2 1
8
7
Laesiones superficiales, contusiones Simp­
licia
neiden aiheuttamia haittoja ja vammoja — Främ- M 5 2 1 1 1 1 11 Corpora aliena per orificia naturalia in-
mande kropp genom naturlig öppning ....................... N 3 1 1
1
4
1 1 7 sertum
(AN 148) Palovammat — Brännskador................................................ M
N
1
1
3 1
4
1
2 3
4
1
1
2
1
2
1
1
2
2
5 3
2
1
1 2
1
2 4
1
1 1 2 z
27
37
Combustiones
(AN 149) Mvrkytvkset — Förgiftningar.............................................. M
N
— 5
5
2
1
3
4
—
2 1
1
2
8 13
2
23
1
18
3
24
5
36
1
23
6
19
2
9
1
9
3
2
1 1 z z
195
41
Veneficia
(AN 150) Muut ja tarkemmin määrittelemättömät vammat ja 
reaktiot — Övriga ospecificerade skador och reaktioner
B. Vamman syyn mukaan — Efter skadans orsak
M
N
12
4
20
12
19
6
6
6
17
1
62
16
37
7
39
8
34
6
45
2
34
4
32
11
31
5
29
4
18
4
18
5
10
4
11
4
7
2
3
3
3
2 1
487
117
Laesiones et reactiones aliae non specificae
¡
Causa traumatis
AE 138 
—147
1. Tapaturmat — Olycksfall ................................................ M
N
20
11
33
23
31
13
19
18
31
9
U I
47
68
17
110
21
122
18
134
12
103
13
97
26
110
17
132
16
103
28
80
36
48
14
SI
47
42
68
43
120
39
109
35 
61 ;
11
24]
1573
768
Accidents
AE 138 Ab. Moottoriajoneuvoliikennevahingot —  Motorfordons- 
olyckor ..............................................................................
M
N 1
1
4
6
2
8
3
10
4
37
23
19
8
40
9
48
9
42
4
19
2
27
6
20
4
30
8
24
9
20
13
9
2
9
12
10
8
8
6
8
3
4
1
399
141
Motor vehicle traffic accidents
AE 139 Aa, Ac— Ae. Muut liikennevahingot —  Andra trafik- 
olvckor ..............................................................................
M
N
— 1 2 1
1
2
1
11
1
11
2
19 18
2
29
3
20
5
11
1
24 25
2
18
3
21
7
9
2
9
4
6
2
2
6
3
1
1
=
243
43
Other traffic accidents
Aa. Rautatieliikennetapaturmat — Järnvägsolyckor M
N
- 1 1
1
1
1
2 1
1
7 4
2
11
2
11
4
2 8 11
1
9
2
9
5 2
1
2
1
1
2
5
1 - 83
29
Railway accidents
Ac. Muut maaliikennetapaturmat — Andra olyckor 
i trafik tili lands
M
N - —
1 1 3 5 3 3 - 1
3
1
3 3 5
1
3
2
7 5
1
4
1 —
1
1
1 : — 518
Other road accidents
Ad. Vesiliikennetapaturmat — Olyckor i trafik tili 
1 sjöss ..............................................................................
M
N
- - - - 1 61
5
1
7 9 17
1
7 6 13 11
1
4 8 2 3
1
1
1
1 - 101 
! 6
Water transport accidents
Ae. Ilmaliikennetapaturmat — Olyckor i lufttrafik M
N
M
N
- - - z - - - 2 2 1 — — — 1 — — — — — — ; — j 8 Aircraft accidents
AE 140 B. Myrkytystapaturmat — Olycksfall genom förgiftning - 4
4
2
1
3
4
-
2 1
1
2
7 13
2
22
1
17
3
24
5
36
1
23
6
19
1
9
1
9
3
2
1 1
- - - ! 191 39
Accidental poisoning
AE 141 
AE 142
C. Putoamis- ja  kaatumistapaturmat — F a ll.................
D. Konetapaturmat — Maskinolyckor...............................
M
N
M
N
2 1
1 1 Z
2
2
1
1
4
4
10
6
9
2
2
8 9
3
1
10
1
1
1
9
11
1
3
10
2
5
6 
1
8
2
1-
14
18
15
42
23
88
19
87
21
50
10
17
! 192 
323 
20 
i
Accidental falls
Accidents caused by machinery
AE 143 
AE 144
G. Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttamat tapaturmat —  
Olycksfall förorsakade av eldsväda eller explosion ..
H, I. Kuumien ja syövyttävien aineiden sekä säteilyn
M
N
1
1
1
1
2
S 1
i
1
1 1
4
2
1
2
5
3
5 3 4
2
6
1
3
3
1
3
1
3
2
2 2
1
1 1 2
=
50
32
Accidents caused by fire and explosion
aiheuttamat tapaturmat — Olycksfall förorsakade M 1 — 1 — — — — — — — — — — 4 Accidents caused by hot substance and corro­
av heta och frätande ämnen samt strälning...........
H. Kuumien ja syövyttävien aineiden aiheuttamat tapa­
N 3 1 2 1 1 1 9 sive liquid and by radiation
turmat — Olyckor orsakade av frätande eller hett M _ 2 1 — 1 - — — — — — — — ! 4 Accidents caused by hot substance and corro­
ämne .................................................................................... N __ _ 3 1 2 __ __ _ — — 1 1 — — — 1 — — — 9 sive liquid
I. Säteilyn aiheuttamat tapaturmat —  Olyckor or- M
N
M
N
- - - — — — — — — _
_ — — — — — — — — — — ““ Accidents caused by radiation
AE 145 K. Ampuma-aseen aiheuttamat tapaturmat — Olycks­
fall förorsakade av skjutvapen.................................... -
- - - 1 1 2 8 3 1 1 j 2 2 1 - — ■ - 1 - — — ! - - 23 Accidents caused by firearm
AE 146 L. Hukkumistapaturmat — Drunkning genom olycks- 
händelse ..............................................................................
M
N 1
18
11
17
6
6
6
16
1
47
14
24
5
25
6
16
2
18
1
21
2
14
2
10
2
13
2
8
3
6
1
4
1
5
1
2 2
2 i 1 -
272
71
Accidental drowning and submersion
AE 147 E, F, M. Kaikki muut tapaturmat — Alla andra olycks- 
händelser..............................................................................
E. Terä- ja leikkaavien aseiden ja välineiden aiheut­
tamat tapaturmat — Olyckor orsakade av skä-
M
N
M
17
8
5
2
2
1
2 9
3
9
1
9
2
9
2
15 8 
■ 2
12
9
9
4
7
1
17
1
7
5
7
3
2
7
7
12
7
16
9
16
9
7
1
7
179
109
3
All other accidents
Accidents caused by cutting and piercing
rande och stickande föremäl eller vapen ..........
F. Sähkötapaturmat —  Olyckor orsakade av elekt-
risk ström ...................................................................
M. Muut tapaturmat esim. putoavan esineen aiheut­
tamat, eläinten aiheuttamat, tukehtuminen yms.
N — instruments
M
N - -
1
- -
2 3
1
3 1 1
2 1
1 2 1
= Z 1 11 - =
14
5
Accidents caused by electric current
— Andra olyckor t.ex. orsakade av fallande före­
mäl, djur, kvävning o.s.v........................................
M
N
17
8
5
2
i 2
1 1
1 8
3
9
1
7
2
6
1
12 7
2
H 
! 7
9
3
6
1
14
1
6
5
7
3
2
7
7
11
7
16
9
16
9
7
1
7
162
104
| Other accidents
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Causa mortis
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AE 148 2 'Pa_Ph. Itsemurhat__Sjcilvmord M 3 19 56 68 67 59 105 92 72 61 29 20 12 3 3 726 Suicide
N 3 6 11 15 17 21 15 27 29 29 20 11 9 6 2 - 223
Pa. Myrkyttäytyminen — Självmord genom förgift- M _ _ 6 12 16 15 17 12 21 24 16 7 3 3 3 — — — 155 Self-inflicted poisoning
nin g................................................................................ N _ _ _ _ _ 3 5 2 11 9 10 5 10 12 8 8 2 4 2 — 1 -- 92
Pb. Hirttäytyminen — Självmord genom hängning . M _ _ — - _ 2 4 17 23 28 25 25 41 39 35 28 18 9 8 2 2 _ 306 Self-inflicted hanging
N 3 1 2 5 5 11 9 15 10 6 2 3 1 1 -- 74
Pc. Hukuttautuminen — Självmord genom dränk- M 2 ■> 1 i 3 2 5 7 4 4 2 4 — — 1 _ 39 Self-inflicted submersion
nin g................................................................................ N _ _ — — — __ — 1 — 1 9 1 2 2 5 5 1 2 2 — 1 __ _ 25
Pd. Itsensä ampuminen — Självmord genom skott . M — _ __ — — — — 5 17 20 17 4 10 22 10 13 12 1 2 — — — — 133 Self-inflicted shooting
N _ __ _ __ _ _ . __ — 3 — — 3 — 1 — — — — — — — — _ 7
Pe. Itsensä räjähdyttäminen — Självmord genom M — — — — — — 1 1 3 2 1 5 5 8 6 6 1 — 1 — — — 40 Suicide by explosives
sprängning ................................................................... N
Pf. Itsemurha pistämällä, leikkaamalla ja iskemällä
— Självmord genom skärande, stickande vapen M --- — — — — — — 1 1 1 2 3 3 3 2 3 4 — — — — --- 23 Suicide by cutting, piercing and stabbing
eller huggvapen eller förem äl................................ N 1 1 1 3
Pg. Itsemurha korkealta hyppäämällä — Självmord M __ — ___ _ — — 2 3 2 1 — 5 2 2 1 — 1 — 1 — 20 Suicide by jumping from high place
genom hopp frän h ö jd ............................................ N 1 3 1 — 1 2 1 1 1 1 — — -- 12
Ph. Itsemurha muulla tavoin — Självmord pä annat M _ — __ __ _ — 1 o 2 1 2 — — 1 — — 1 — — — — 10 Suicide by unspecified means
eller ospecificerat s ä t t .............................................. N ~~ 2 1 1 1 2
2 1 10
AE 149 3. li, S, U. Murhat, tapot ja pahoinpitelyt. Lapsen-
murhat. Teloitukset tuomioistuimen päätöksen
perusteella — Moni, dräp och misshandel. Barna- M 11 _ _ — 1 2 1 1 6 8 2 9 8 10 3 3 2 4 2 1 — 74 Murder, manslaughter, assault and battery.
mord. Avrättad pä grund av domstols utslag .. N 12 - - 1 3 — _ 2 1 4 2 3 — 3 1 1 4 1 — 2 — — 42 Infanticide
R. Murha, tappo ja pahoinpitely — Mord, dräp och M 1 — __ _ 1 2 1 1 ti 8 2 9 8 10 3 3 2 4 2 1 - — — 64 Murder, manslaughter, assault and battery
uppsätlig misshandel .............................................. N 4 2 — — 1 3 — — 2 1 4 2 3 — 3 1 1 4 1 — 2 — --- 34
S. Lapsenmurha — Barnamord.................................. M
AT
10
o - — “ — — — — — - -
__ — — — — — — — — — — — 10g
Infanticide
U. Teloitettu tuomioistuimen päätöksen perusteella M
o
— — Executed by sentence of court
Avrättad pä grund av domstols u tslag ............. N — — __ —
AE 150 4. Ta, Tb. Sotatoimien aiheuttamat vammat — Skadoi M Injury resulting from operations of ivar
genom krigshandling ................................................. N .... — — — — — — — — —
Ta. Sotatoimien aiheuttamat vammat sotilaille — M _ __ _ _ _ _ __ — Injury resulting from operations of war to
Skador genom krigshandling i militärtjänst . .. N — _ — — — — — — — — — — — — — — — — _ — military personnel
Tb. Sotatoimien aiheuttamat vammat siviiliväestölle
— Skador genom krigshandling mot civilbefolk- M Injury resulting from operations of war to
n in g .............................................................................. N civilians
Kuolleita yhteensä — Döda inalles...................................... M 1361 179 96 64 65 200 133 218 289 364 407 434 677 1185 1522 2 003 2197 2 423 2 477 2174 1525 675 204 20 892 Total deaths
N 1063 163 93 53 33 123 90 96 121 148 238 305 391 604 815 1126 1470 2 233 2 958 3 226 2 658 1333 509 19 849
Tauteihin kuolleita yhteensä — I  sjukdomar avlidna in ­ M 1330 146 65 45 33 87 61 88 105 154 235 289 502 938 1324 1848 2 086 2 339 2 413 2118 1483 637 193 18 519 All diseases
alles ......................................................................................... N 1040 138 80 35 23 73 70 69 90 120 204 256 356 561 755 1060 1435 2171 2 880 3100 2 545 1270 485 18 816
Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt, yhteensä — M 31 33 31 19 32 113 72 130 184 210 172 165 175 247 198 155 U I 84 64 56 42 38 11 2 373 Accidents, poisonings and violence, total
Olycksfall, jörgiftningar och misshandel, in a lle s ........... N 23 25 13 18 10 50 20 27 31 28 34 49 35 43 60 66 35 62 78 126 113 63 24 1033
2 . K uolem ansyyt iän ja  sukupuolen m ukaan suurkaupungeissa1), m uissa kaupungeissa ja  kauppaloissa sekä m aa­
laiskunn issa
Dödsorsaker efter älder och kön i storstäder i), övriga städer och köpingar samt landskommuner
Causes of death by age and sex in  the big towns1), other towns with market tovms and in rural districts
I  Morbi infectiosi et parasitarii..............................................  M
N
A 1 Tuberculosis organorum respirationis.................................  M
N
A 2 Tuberculosis meningum et systematis nervosi centralis M
N
A 3 Tuberculosis intestinorum, peritonei, lymphonodorum M
mesenterii......................................................................  N
A 4 Tuberculosis ossium et articulorum ...................................  M
N
A 5 Tuberculosis, formae aliae...................................................... M
N
A 7 Syphilis recens...........................................................................  M
N
A 8 Tabes dorsalis ...........................................................................  M
N
A 9 Dementia paralytica................................................................  M
N
A 10 Syphilis, formae aliae...................................................... M
N
A 12 Typhus abdominalis.................................................................  M
N
A 13 Paratyphus et salmonellosis alia .........................................  M
N
A 16 Dysenteria, formae omnes ....................................................  M
N
A 18 Angina streptococcica..............................................................  M
A 19 Erysipelas.................................................................................... M
N
A 20 Septicaemia, septicopyaemia.................................................. M
N
A 21 Diphteria.....................................................................................  M
N
A 22 Pertussis ......................................................................................  M
N
A 23 Infectio meningococcica..........................................................  M
A 26 Tetanus........................................................................................  M
N
A 28 Poliomyelitis anterior a cu ta ..................................................  M
N
A 29 Encephalitis infectiosa acuta ................................................  M
N
A 30 Poliomyelitis et encephalitis cum sequelis sanata ............  M
N
A 32 Morbilli ........................................................................................ M
N
A 34 Hepatitis infectiosa................................................................... M
N
A 42 Infestationes helminthicae a liae ...........................................  M
N
A 43 Morbi infectiosi s. parasitarii alii .......................................  M
N
II Neoplasmata. Tumores...........................................................  M
N
Neoplasma malignum:
A 44 — cavitatis oris et pharyngis...............................................  M
N
A 45 — oesophagi...............................................................................  M
N
' )  H elsinki, Turku ja  Tam pere —  ')  Helsingfors, Äbo ooh Tam m erfors —  ')  H e ls in k i, T u rk u  a n d  T am pere
—  94 — —  95 —
A 46 j — ventriculi..............................................................................
A 47 — intcstini tenuis et crassi.....................................................
A 48 — re c ti............................................................ I
A 49 — laryngis.......................................................
A 50 — tracheae, bronchi et pulmonis; primarium, secunda-
rium s. non definitum .....................................................
A 51 — mammae....................................................
A 52 — cervicis u teri........................................................................
A 53 — partes aliae s. non definitae u teri................................
A 54 — prostatae ..............................................................................
A 55 — cutis .......................................................................................
A 56 — ossium et telae connectivae et musculorum .............
A 57 Neoplasma malignum loci alterius non indicati.............
A 58 Leucaemia et aleucaemia ....................................................
A 59 Lymphosarcoma et neoplasmata systematis lymphatici
et haematopoetici a l ia .......................................................
A 60 Neoplasmata benigna et non definita ..............................
I ll, IV Morbi allergici, systematis endocrini, metabolismi et nut-
ritionis. Morbi systematis haematopoetici et sanguinis
A 61 Struma atoxica ........................................................................
A 62 Thyreotoxicosis cum (sine) strum a....................................
A 63 Diabetes mellitus.....................................................................
A 64 Avitaminoses et insufficientiae nutritionis aliae .............
A 65 Anaemiae ............................... ....................................................
A 66 Morbi allergici; morbi systematis endocrini et metabo­
lismi et systematis haematopoetici et sanguinis alii
V j Morbi mentis. Psychoneuroses. Personae pathoiogicae
A 67 Psychoses ..................................................................................
A 68 Psychoneuroses; constitutio pathologica, characteris,
habitus...................................................................................
A 69 Casus intelligentiae abnormis..............................................
VI Morbi systematis nervosi et organorum sensus ...............
A 70 Morbi vasorum cerebri et medullae spinalis......
A 71 Meningitis (non tuberculosa, non meningococcica) . . . .
A 72 Sclerosis disseminata .............................................................
A 73 Epilepsia.....................................................................................
—  96 —  97 —
1 3  8 4 2 2 — 60
99 —
A 74 Morbi oculi inflammatorii......................................................  M
N
A 77 Otitis media, mastoiditis........................................................  M
N
A 78 Morbi systematis nervosi et organorum sensus alii . . . .  M
N
VII Morbi organorum eireulationis .............................................  M
N
A 79 Febris rheumatica..................................................................... M
N
A 80 Morbi chronici rheumatici cordis........................................  M
N
A 81 Morbi arteriosclerotici et degenerativi cordis..................  M
N
A 82 Morbi cordis a l i i ....................................................................... M
N
A 83 Hypertonia cum morbo cordis.............................................. M
N
A 84 Hypertonia morbo cordis non indicato .............................  MN
A 85 Morbi arteriarium.....................................................................  M
N
A 86 Morbi organorum eireulationis alii .....................................  M
N
VIII Morbi organorum respirationis............................................  M
N
A 87 Infectiones acutae tractus respiratorii superioris  M
N
A 88 Influenza.....................................................................................  M
N
A 89 Pneumonia lobaris ................................................................... M
N
A 90 Bronchopneumonia................................................................... M
NA 91 Pneumonia primaria atypica et pneumonia alia s. non M
definita ..................................................................................  N
A 92 Bronchitis acuta ....................................................................... M
N
A 93 Bronchitis chronica et non definita...................................  M
N
A 94 Hyperplasia tonsiliarum..........................................................  M
N
A 95 Empyema pleurae et abscessus pulmonis ......................... M
N
A 96 Pleuritis........................................................................................ M
N
A 97 Morbi organorum respirationis a l i i .....................................  M
N
IX Morbi organorum digestionis................................................  M
' N
A 99 Ulcus ventriculi.........................................................................  M
N
A 100 Ulcus duodeni ...........................................................................  M
N
A 101 Gastritis, duodenitis................................................................  M
N
A 102 Appendicitis ...............................................................................  M
N
A 103 Obstructio intestinalis, hernia abdominalis....................... M
N
A 104 Gastroenteritis et colitis, aetas >  X X V III d ies   M
N
—  100 — —  101 —
A 105 j  Cirrhosis hepatis ......................................................................
A 100 Cholelithiasis, cholecystitis ...................................................
A 107 ! Morbi organorum digestionis a lii...........................
X j Morbi organorum urogenitalium.............................
A 108 ' Nephritis a c u ta ...........................................................
A 109 : Nephritis chronica; nephritis non definita ......................
A 110 j Morbi infectiosi renum..............................................
A 111 1 Calculus systematis urinalis .................................................
A 112 ! Hyperplasia prostatae ............................................................j
A 114 | Morbi organorum urogenitalium a lii.....................i
XI j Partus, morbi gravidarum, parturientium, puerperarum
A 115 j  Complicationes in graviditate et puerperio...................... j
A 116 j Toxicoses in graviditate et puerperio...................
A 117 ; Ilaemorrhagia in graviditate et p artu .................
A 118 j Abortus, sepsi s. toxicosi non indieata............................
A 119 Abortus cum sepsi, febrilis....................................................
A 120 Casus alii in graviditate, partu, puerperio ......................
XII, XIII Morbi cutis et telae subeutaneae. Morbi ossium et orga­
norum iocomotoriorum 
A 121 Infectiones cutis et telae subeutaneae..............................
A 122 \ Arthritis et osteoarthrosis........................................
A 124 ! Osteomyelitis et periostitis......................................
A 125 I Ancylosis et deformitates ossium et articulorum............
A 126 ; Morbi cutis, ossium, articulorum a li i ...................
XIV | Maleformationes congenitae
A 127 j  Spina bifida. Meningocele.......................................
A 128 | Maleformationes congenitae organorum eireulationis . . .
A 129 j  Maleformationes congenitae aliae .......................................
XV | Morbi neonatorum et anni primi...........................
A 130 ! Laesiones intra partum .........................................................
A 131 | Asphyxia, atelectasis postnatalis...........................
—  102  — —  103 —
N:o
Peruskuolem ansyy  
Grunddödsorsak  
U n derly in g  c au se o f death  
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Suurkaupungit —  Storstäder —  B ig  tow ns M uut kaupungit sekä kau p palat —  Övriga städ er sam t köpingar 
Other tow ns w ith  m a rke t  tow ns
M aalaiskunnat 
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0 1—
4
5—
14
15
—
24
25
—
44
45
—
64
65
—
74
75
— Y h t.S:m a
T ota l 0 1—
4
5—
14
15
—
24
25
—
44
45
—
64
65
—
74
7
5
- Yht. 
S: ma 
T ota l 0 1
—
4
5—
] 4 
!
15
—
24
25
—
44
45
—
64
65
—
74
75
—
Y h t.
S :m a
Total
A 132 Infectiones neonatorum......................................................... M
N
6
2
6
2
15
12
- - 15
12
62
35 _ 6235
A 133 Morbus haemolvticus neonatorum................................................... M
N 2 2
7
5
— 75
21
11
— 21
11
A 134 Morbi neonatorum a lii ................................................................................ M
N
3
4 —
3
4
6
9
6
2
29
21
29
21
A 135 Morbi male definiti neonatorum et anni primi et imma- 
turitas non definita ...........................................................
M
N
40
26
40
26
72
44 - - - - -
72
44
153
140 - - - - - -
153
140
XVI Symptomata, senilitas, casus male definiti....................... M
N
- - - 4 32
5
4
3
2
5
29
20
i l
1
2
_ - i
i
3
1
9
2
4
10
25
95
43
111
4 2
4 __
5
2
6
4
20
8
47
48
335
563
419
629
A 136 Senilitas, psychosi non indicata ........................................ M
N
- - - - - - 1
1
3
25
4
26
- - 15
21
83
22
88
- - - - - - 32
31
301
503
333
534
A 137 Causa morbi et mortis male definita s. ign ota............. M
N =: =
4 3
2
5
4
2
1
2
4
16
11
1
2 11 =
i
i
3
1
9
2
3
5
4
12
21
23
4 2
4 =
5
2
6
4
20
8
15
17
34
60
86
95
XVII Traumata, veneficia et injuriae .......................................... M
N
4
3
16
4
14
11
53
6
138
42
141
56
17
42
24
72
407
236
7
3
18
11
34
9
65
10
173
40
150
49
21
18
14
63
482
203
20
17
81
51
137
50
196
42
411
64
420
99
110
80
109
191
1484
594
Causa traumatis
AE 138 
—147
1. T a p a t u r m a t  — O ly c k s fa l l  ................................................. M
N
4
1
16
4
13
9
38
5
87
19
69
21
11
33
19
69
257
161
7 18
10
33
8
49
5
106
12
94
24
10
15
12
61
329
137
9
8
80
49
133
47
145
29
251
37
200
49
72
67
97
184
987
470
AE 138 Ab. Moottoriajoneuvoliikennevahingot — Motorfor- 
donsolyckor ........................................................................
M
N -
6
1
4
7
15
4
16
3
12
8
1
9
4
5
58
37 1
8
3
6
2
22
2
13
5
28
5
2
2
1
4
80
24 -
11
9
46
22
51
12
79
8
43
19
16
9
15
1
261
80
AE 139 Aa, Ac—Ae. Muut liikennevahingot — Andra trafik- 
olvckor ................................................................................
M
N — — _
9 13
2
13
5
2
4
1
1
38
12
— 1
1
5 0
2
26
3
17
6
1
1 2
55
15
— 5
1
17
3
23 45
4
43
3
12
1
5
4
150
16
Aa. Rautatieliikennetapaturmat — Järnvägsolyckor M
N -
6 8
1
10
3
1
3
25
7
— 1
1
—
2
11
2
6
5
—
2
18
12
— 2
1
3
1
5 13
3
13
2
1 3
3
40
10
Ac. Muut maaliikennetapaturmat — Andra olyckor 
i trafik till lands ....................................................
M
N — —
1
1
3
1
1
1
1
1
6
4
— — 2 —
1
3
1
1 — 6
2
— 2 6 5 6 12
1
7
1
1 39
2
Ad. Vesiliikennetapaturmat — Olyckor i trafik till 
s jö ss ..............................................................................
M
N
— — — 1 5
1
— 6
1
— — 3 2 14 8
1
— 27
1
— 1 8
2
13 24
1
17 4 1
1
68
4
Ae. Ilmaliikennetapaturmat — Olyckor i lufttrafik . M
N —
— — 1 — — — ■ — 1 — — — 3 1 — — 4 — — — — 2 1 3
AE 140 B. Myrkytystapaturmat — Olycksfall genom förgiftning M
N —
1
9 —
20
7
18
3
1
1
40
13
— 2 —
1 31 21
3
1 — 54
5
— 8
7 1
7
2
25
4
48
3
9
4 z
97
21
AE 141 C. Putoamis- ja kaatumistapaturmat — F a ll ................. M
N — 1
1 2 11
1
10
1
5
14
9
50
38
67
1
1 1
4 7
2
9
3
3
8
8
46
32
61
1 1 2
1
8 18
3
15
7
21
38
56
146
122
195
AE 142 D . Konetapaturmat — Maskinolyckor............................... M
N —
— 1 — — 1 — 2 — — — 2 1 — 3 — — ■— 10 2 3 — — 151
AE 143 G. Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttamat tapaturmat — 
Olycksfall förorsakade av eldsväda eller explosion
M
N
— 2 1 — 6
1
1
3
—
2
10
6
1
__ —
2
1
5 3
3 2
11
6 1
2
4
4
2
3
4
10
1
7
4
2
2
1
2
29
20
AE 144 II, I. Kuumien ja syövyttävien aineiden sekä säteilyn 
aiheuttamat tapaturmat — Olycksfall förorsakade 
av heta och frätande ämnen samt straining...............
M
N
- - - - -
1
_
1 -
- - - 1
1
- - 1
1
- 9
6
- 1
1
- - - 3
7
H. Kuumien ja syövyttävien aineiden aiheuttamat tapa­
turmat — Olyckor orsakade av frätande eller hett 
ämne ....................................................................................
M
N —
- - - - - - - - - -
__
- _ _ _ - -
AE 145 K. Ampuma-aseen aiheuttamat tapaturmat — Olycks­
fall förorsakade av skjutvapen ....................................
M
N
— — 2 — — — — 2 — - — 1 — — — 1 — 1 3 8 6 1 1 — 20
AE 146 L. Hukkumistapaturmat — Drunkning genom olycks- 
händelse ..............................................................................
M
N'
6
2
0 5
1
15
2
5 1 — 37
5 1
8
3
18
5
10 18
1
8
2
1 1 64
12
— 43
19
48
14
26
7
30
4
18
5
5
1
1
4
171
54
AE 147 E, F, M. Kaikki muut tapaturmat — Alla andra olycks- 
händelser..............................................................................
M
N
4
1
1 1 5 6
3
9
1
1
5
5
10
32
20
5 1 4 2 3 6
1
2
2
2
9
25
12
8
7
6
3
12
4
6
3
30
9
18
8
6
11
19
27
105
72
E. Terä- ja leikkaavien aseiden ja välineiden aiheut­
tamat tapaturmat — Olyckor orsakade av skä- 
rande och stickande föremäl eller vap en ...........
M
N
1 1 _ - 1 - - 3
F. Sähkötapaturmat — Olyckor orsakade av elek- 
trisk ström .................................................................
M
N
— — — - — — — — —
— —
— 2
1
1 — 3
1
— — — 3
1
5
2
3
1 z 114
M. Muut tapaturmat esim. putoavan esineen aiheut­
tamat, eläinten aiheuttamat, tukehtuminen yms. 
— Andra olyckor t.ex. orsakade av fallande 
föremäl, djur, kvävning o.s.v................................
M
N
Peruskuolem ansyy  
Grunddödsorsak  
U n derly in g  cause of death  
Causa mortis
Suurkaupungit —  Storstäder —  B ig  tow ns
N:o
Su
ku
pu
ol
i
K
ön
Se
x
Ik ä — Aider — A ge
1—
4
5—
14
15
—
24
25
—
44
45
—
64
65
—
74
7
5
- Y h t .
S:m a
T ota l
AE 148 M l 13 70 6 4 139
N - - l 1 21 34 7 3 67
Pa. Myrkyttäytyminen —  Självmord genom för- 
giftning........................................................................
M
N
- -
l
7 21
15
28
18
1
4
1
2
58
40
Pb. Hirttäytyminen — Självmord genom hängning
Pc. Hukuttautuminen — Självmord genom dränk- 
n in g ..............................................................................
M
N
M
N
- -
l
-
15
1 
1
2
20
5
5
5
1
1
1
3 42
7
7
8
Pd. Itsensä ampuminen — Självmord genom skott
Pe. Itsensä räjähdyttäminen — Självmord genom 
sprängning .................................................................
M
N
M
N
Z
b 5
1
8
1
1
= -
18
2
1
Pf. Itsemurha pistämällä, leikkaamalla ja iskemällä 
— Självmord genom skärande, stickande vapen 
eller huggvapen eller föremäl ..............................
M
N
- - -
1
2
1
2 - - 42
Pg. Itsemurha korkealta hyppäämällä —  Självmord M
N
— — — — 11
5
4
1
1 1
7
7
Ph. Itsemurha muulla tavoin —  Självmord pä annat 
eller ospecificerat s ä t t ............................................
M
N
—
_ _
— 1 1
1
2
1
AE 149 3. R, S, U. Murhat, tapot ja pahoinpitelyt. Lapsenmurhat. 
Teloitukset tuomioistuimen päätöksen perusteella — 
Mord, dräp och misshandel. Barnamord. Avrättad 
pä grund av domslols u ts la g ........................................
M
N 2
-
l
2 6
2
2
J 2
1 11
8
R. Murha, tappo ja pahoinpitely — Mord, dräp och M
N
- -
1
2 6
2
2
1 2
1 11
6
S. Lapsenmurha — Barnamord.................................. M
N 2
— — — 2
Kuolleita yhteensä — Döda inalles — Total deaths ----- M
N
133
1 24
30
30
35
27
74
21
353
207
1 238  
761
702
890
481
1 2 5 6
3 0 46  
3 3 16
Tauteihin kuolleita yhteensä — I  sjukäomar döda inalles M
N
129
121
14
9,6
21
16
21
15
215
165
1097
705
685
848
457 
1 184
2 639
3 080
Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt yhteensä —
Olycksfall, förgiftningar och misshandel inalles ..........
— Accidents, poisonings and violence, total .................
M
N
4
3
16
4
14
11
53
6
138
42
141
56
17
42
24
72
407
236
M uut kaupungit sekä k auppalat —  Övriga städer sam t köpingar 
O ther tow ns w ith  m a rke t tow ns
M aalaiskunnat —  Landskom m uner 
R u ra l d istr ic ts
0 1—
4
5—
14
15
—
24
25
—
44
45
—
64
65
—
74
75
—
Y h t .
S:ma
T ota l 0 1—
4
5—
14
15
—
24
25
—
44
45
—
64
65
—
74
75
—
1 Y h t. 
S:ma 
T ota l
- - 15
4
62
23
53
24
10
3
2
2
142
56
- = 2
47
12
144
24
207
47
33
10
12
5
445
100
=
-
=
5
2
5
1
1
1
19
12
19
4
4
1
12
1
3
16
9
24
10
1
2
6
2
3
1
5
1
1
2
2
43
24
55
17
7
3
19
2
5
=
=
2
I
1
6
5
16
3
3 
1
1 16 
i 2
4
20
8
67
8
3
3
34
1
10
24
11
99
30
14
6
43
17
2
1
19
6
4
3
3
1
2
1
7
3
1
1
1
54
28
209
50
25
14
96
3
34
- - - - 2 1 — — 3 
1 
6
4 
4
- — 1 3 8 4 — 16
— — - - 2
1
1
3
2
1
3
1
1
—
z
-
1
4
1
3
2 — 1 7
1
4
1 2 2 5 1 3
~
i 4
1 i
l
l
1
1
5
5
3
1
1 11
10
11
9
l
o
2
1
4
1
16
3
13
3
5
3
- 52
24
1
i
l
l
1
1
5
5
3
1
1
-
11
9
1
1
4 
10
5
1
2
2
1
4
1
16
3
13
3
5
3 2
42
19
10
5
275
217
70
70
60
35
101
36
433
246
1430
831
790
1022
612
1288
3 771 
3 745
953
722
304
242
238
151
332
160
1116
629
4 239 
2 423
3 408 
3  279
3 485 
5182
14 075 
12 788
268
214
52
59
26
26
36
26
260
206
1280
782
769
1004
598
1225
3 289 
3 542
933
705
223
191
101
101
136
118
705
565
3 819
2 324
3 298 
3199
3 376
4 991
12 591 
12194
7
3
18
11
34
9
65
10
173
40
150
49
21
18
14
63
482
203
20
17
81
51
137
50
196
42
411
64
420
99
110
80
109
191
1484
594
—  104 — —  105 —
1 4  8 4 2 2 — 60
—  106 — —  107 —
8. K uolem aan johtaneet tapaturm at niiden syyn, tapaturm apaikan ja iän m ukaan suurkaupungeissa1), m uissa kau- pungeissa ja kauppaloissa sekä m aalaiskunnissa
Olycksfall, som  Iett tili döden, efter skadans tillkom stsätt, plats där olyckan inträffat och älder, fördelade pä stor- städ er1), övriga städer och köpingar sam t landskom m uner
D eaths from  accidents by external cause o f in jury , scene o f accident an d  age, in  big tow n sx), other towns with m arket towns an d in  ru ral districts
V am m an syy ja  tap atu rm ap aik k a
Skadans tillkom stsätt och plats d är olyckan in träifat
E xtern a l cause of in ju r y  an d  scene of accident
Suurkaupungit ')  — Storstäder ') — B ig  tow ns  *) Muut kaupungit sekä k auppalat —  Övriga städ er sam t köpingar 
O ther tow n s w ith  m arket tow ns
M aalaiskunnat —  Landskoinm uner 
R u ra l d is tr ic ts
Koko
H ela
riket
WholeY :o
Ik ä  — Aider —  A ge
0 I ul I I T I I
Y h t.
S:m a
T ota l o 7 I A I 1 A 1
Y h t.
S :m a
T ota l 0 I I
T I T I !
Y h t.
S:ma
T otal
country
Aa Rautatieliikennetapaturmat — Järnvägsolyckor ........................... - - - 6 9 13 4 - 32 - 2 - 2 13 11 - 2 30 - 3 4 5 16 15 1 6 50 112
Siitä miehiä —  Därav man —  Of which m a les .............................. - - - 6 S 10 1 — 25 - 1 - - 11 6 - - 18 - 2 3 5 13 13 1 3 40 83
4 Liikenteen ja kaupan työmaat — Trafikens och handelns
6 9 13 4 32 2 2 13 11 2 30 3 4 5 16 15 1 6 50 112
Ab Moottoriajoneuvoliikennetapaturmat — Motorfordonsolyckor . . . _ 7 11 19 19 20 10 9 95 1 11 8 24 18 33 4 5 104 _ 20 68 63 87 62 25 16 341 540
Siitä miehiä — Därav män — Of which m ales .............................. — 6 4 15 16 12 1 4 58 - 8 6 22 13 28 2 1 80 - 11 46 51 79 43 16 15 261 399
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser ................... — — — — — 2 — — 2 — — — — — — — — — 2
1
2
4
Rakennustyömaat — Byggnadsarbetsplatser ................................
Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets
och dess binäringars arbetsplatser..............................................
Liikenteen ja kaupan työmaat — Trafikens och handelns 
arbetsplatser ......................................................................................
-
3 8 11 14
1
10 8 8
1
62 1 10 7 23
1
16 29 4 5
1
95
- 1
16
3
57
1
56
1
5
75
2
2
55
1
24 15
3
13
298
3
15
455
5
9
Koti ja piha — Hemmet och garden ............................................
Muut paikat — Övriga p latser......................................................... - 4 3 8 5 9 2 1 32
z 1 1 1
1
2 =
2
4 =
3 1
7 6 6 3 - 1
4
23
6
59
Ac Muut maaliikennetapaturmat — Andra olyckor i trafik till lands — - - 1 1 4 2 2 10 - * 2 - 1 4 1 - 8 - 2 6 5 6 13 8 1 41 59
Siitä miehiä — Därav män — Of which m ales .............................. — - 1 - 3 1 1 6 - - 2 - - 3 1 - 6 - 2 6 s 6 12 7 1 39 51
1
2
4
Rakennustyömaat — Byggnadsarbetsplatser ................................
Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets
och dess binäringars arbetsplatser..............................................
Liikenteen ja kaupan työmaat — Trafikens och handelns
1 3 1 1 6 1 1 4 1 7 1 2 9 2
1
5 6 1
1
6
19
1
6
32
5 Koti ja piha — Hemmet och garden ............................................ 1 1 2 2
9 Muut paikat — Övriga p latser......................................................... 1 1 1 4
Ad Vesiliikennetapaturmat — Olyckor i trafik tili s jö ss................... — — — 1 5 1 - — 7 - 3 2 14 8 1 - 28 - 1 10 13 25 17 4 2 72 107
Siitä miehiä — Därav män — Of which m ales .............................. _ — — 1 5 — — — 6 - 3 2 14 8 - - 27 — 1 8 13 24 17 4 1 6 8 101
11 Rakennustyömaat — Byggnadsarbetsplatser ................................ 1 1
7
9
2
1
11
41
2
3
4
0
8
9
Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets
och dess binäringars arbetsplatser...............................................
Metsä- ja uittotyömaat — Skogs- och flottningsarbetsplatser 
Liikenteen ja kaupan työmaat — Trafikens och handelns
arbetsplatser .......................................................................................
Koti ja piha — Hemmet och garden ............................................
Virkistys- ja urheilupaikat — Rekreations- och idrottsplatser .
—
- -
1
2
1
2 1
— —
2
1
4
-
2
1
1
1
4
3
7
1
2
5
1
- 5
9
14
- 1
3
7
3
1
1
8
4
4
1
4
11
1
1
2
13
1
1
2
1
1
7
9
9
1
21
59
Ae Ilmaliikennetapaturmat — Olyckor i lufttraiik ........................... — — - 1 - - - - 1 — - — 3 1 - - - 4 — _ — - 2 1 - - 3 8
Siitä miehiä — Därav män — Of which m ales .............................. — — — 1 — — — — 1 - - — 3 1 - — - 4 - - ...... - 2 1 - — 3 8
4
9
Liikenteen ja kaupan työmaat — Trafikens och handelns
arbetsplatser.......................................................................................
Muut paikat — Övriga p latser......................................................... - - - 1 - - - - 1 - - - 3 1 - - - 4 - -
-
-
1
1 1 - -
12 17
B Myrkytystapaturmat — Förgiftningsolyckor.................................... - 1 2 - 27 21 1 1 53 2 - 1 31 24 1 - 59 - 15 1 9 29 51 13 - 118 230
Siitä miehiä — Därav män — Of which m ales .............................. — 1 — — 20 18 1 — 40 — — 1 31 21 1 — 54 — 8 - 7 25 48 9 - 97 191
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser ................... — — _ — — — — — — _ — — — 2 1 — — 3 — — — — 1 — — — 1 42
3
Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets
och dess binäringars arbetsplatser...............................................
Metsä- ja uittotyömaat — Skogs- och flottningsarbetsplatser 1 1 31 31 41
9  H elsinki, Turku ja Tam pere —  9  Helsingfors, Abo och Tam m erfors — • 9  H e ls in k i , T u rk u  a n d  T am pere
Vamman syy ja tapaturmapaikka
Skadans tillkomstsätt och plats där olyekan inträffat
E xtern a l cause of in ju r y  and  scene of accident
Suurkaupungit — Storstäder —■ B ig  tow ns
N:o Ikä — Aider — A ge
0 T I ! I
T 1 .1
Yht.
S:ma
T otal
4 Liikenteen ja kaupan työmaat — Trafikens och handelns 
arbetsplatser ....................................................................................... 1 i 2
5 Koti ja piha — Hemmet och garden ............................................ — i 2 — 13 n — 1 28
7 Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrättningar, internat, 
sjukhus etc........................................................................................... _ _ _ _ 1 4 _ _ 5
8 Virkistys- ja urheilupaikat — Rekreations- och idrottsplatser — — — — — 2 — — 2
9 Muut paikat —  Övriga p latser......................................................... 12 3 1 _ 16
C Putoamis- ja kaatumistapaturmat —  F a l l ...................................... - i 1 2 12 11 19 59 195
Siitä miehiä —  Därav män —  Of which m ales .............................. — — 1 2 11 10 5 9 38
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser ................... — — — — 1 — — — 1
1 Rakennustyömaat — Byggnadsarbetsplatser ................................ — — — — 4 1 — — 0
2 Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets 
och dess binäringars arbetsplatser...............................................
3 Metsä- ja uittotyömaat — Skogs- och flottningsarbetsplatser - - —
4 Liikenteen ja kaupan työmaat — Trafikens och handelns 
arbetsplatser ....................................................................................... _ _ _ _ 2 _ 1 2 5
0 Koti ja piha — Hemmet och garden ............................................ — i 1 — 3 6 16 35 62
6 Julkiset rakennukset, toimistot yms. — Allmänna byggnader, 
byräer etc............................................................................................. „ _ _ 1 1 _ _ o
7 Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrättningar, internat, 
sjukhus etc........................................................................................... 2 17 19
8 Virkistys- ja urheilupaikat — Rekreations- och idrottsplatser — — — — 1 1 — — 2
9 Muut paikat — Övriga p latser......................................................... 2 9
D Konetapaturmat — Olyckor orsakade av maskin(-eri) ............... - - 1 - 1 - 2
Siitä miehiä — Därav män — Of which m ales .............................. — 1 — _ 1 - _ 2
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser ................... _ — — _ — 1 — — 1
2 Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets 
och dess binäringars arbetsplatser.............................................. _ __ _ _ _ __ _ _
4 Liikenteen ja kaupan työmaat — Trafikens och handelns 
arbetsplatser ...................................................................................... _ __
5 Koti ja piha — Hemmet och garden ............................................ 1 1
9 Muut paikat — Övriga p latser.........................................................
E Terä- ja leikkaavien aseiden ja välineiden aiheuttamat tapatur­
mat — Olyckor orsakade av skärande och stickande föremäl 
eller vapen..........................................................................................
Siitä miehiä — Därav män — Of which m ales ..............................
1 Rakennustyömaat — Byggnadsarbetsplatser ................................ — —
5 Koti ja piha — Hemmet och garden ............................................
F Sähkötapaturmat — Olyckor orsakade av elektrisk ström ........ - -
Siitä  miehiä — Därav män — Of which m ales .............................. — — — — — — — — —
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser ................... ... —
1 Rakennustyömaat — Byggnadsarbetsplatser ................................ — — — — — — — —
2 Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets 
och dess binäringars arbetsplatser............................................... _ _
5 Koti ja piha — Hemmet och garden ............................................. — — — — — — — — —
6 Julkiset rakennukset, toimistot yms. — Allmänna byggnader, 
byräer etc.............................................................................................
7 Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrättningar, internat, 
sjukhus etc..........................................................................................
9 Muut paikat — Övriga p latser.........................................................
G Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttamat tapaturmat — Olyckor 
orsakade av eld och explosion ..................................................... 2 1 7 4 2 16
Siitä miehiä — Därav män — Of which m ales .............................. - 2 1 - 6 1 - - 10
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser ................... — — — — 1 — — — 1
1 Rakennustvömaat — Byegnadsarbetsplatser ................................ — — — — — — — — —
Muut kaupungit sekä kauppalat —  Ö vriga städ er sam t köpingar 
O ther tow ns w ith  m a rh ’A tow ns
M aalaiskunnat —  Landskom m uner 
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Vamman syy ja tapaturmapaikka
Skadans tillkomstsätt och plats där olyckan inträffat
Externa!, cause oi injury and scene of accident
Suurkaupungit — Storstäder— Big towns Muut kaupungit sekä kauppalat — Övriga städer samt köpingar Other towns with market towns
Maalaiskunnat — Landskommuner 
Rural districts
Koko
maa
?í:o Ikä — Aider — Age
riket
Whole
o 7 i
f 1 1 7 Í
Yht.
S:ma
Total © Í i 1 I 1 I I
Yht.
S:ma
Total © 1 S N 1 65
—
74
i
Yht.
S:ma
Total
country
2 Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets 
och dess binäringars arbetsplatser.............................................. 1 1 2 2
4 Liikenteen ja kaupan työmaat — Trafikens och handelns 
arbetsplatser ...................................................................................... 1 1 1 3 4 5
5 Koti ja piha — Hemmet och gärden ............................................ — 2 1 2 4 _ 2 11 1 — — — 2 3 1 — 7 1 6 6 4 4 8 4 2 35 53
7 Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrättningar, internat, 
sjukhus e t c . ' ...................................................................................... _ _ _ _ _ _ _ 1 _ 1 _ _ _ _ _ _ 1 1 2
9 Muut paikat — Övriga p latser......................................................... 3 3 2 1 1 4 7
H Kuumien ja syövyttävien aineiden aiheuttamat tapaturmat — 
Olyekor orsakade av frätande eller hett ämne ........................ i _ 1 — — — — 1 1 — — 2 — 8 — 2 — _ — 10 13
Siitä miehiä — Därav män — Of which m a les .............................. 3 4
5 Koti ja piha — Hemmet och gärden ............................................. _ _ _ _ i _ 1 — — — — 1 — — — 1 — 8 _ 1 _ _ — 9 11
7 Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrättningar, internat, 
sjukhus etc...........................................................................................
1
1
9 Muut paikat — Övriga p latser......................................................... 1
K Ampuma-aseen aiheuttamat tapaturmat — Olyekor orsakade 
av sk o tt............................................................................................... 2 2 _ _ _ 1 _ _ _ _ 1 _ 1 3 8 6 1 1 _ 20 23
Siitä miehiä — Därav män — Of which m a les .............................. - - 2 - - - - 2 - - - 1 - - - - 1 - 1 3 8 6 1 1 - 20 23
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser ................... __ — — - - __ - - — — __ - _ 1 _ _ - 1 1
2 Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets 
och dess binäringars arbetsplatser.............................................. __ _ _ __ _ __ _ _ — — — — — __ — _ _ — 1 __ — 1 1
3 Metsä- ja uittotyömaat — Skogs- och flottningsarbetsplatser
1
1 1
5 Koti ja piha — Hemmet och gärden ............................................ — — --- 1 — — — — 1 — — 1 — — — — 1 -- 3 1 — 1 --■ 8 10
8 Virkistys- ja urheilupaikat — Rekreations- och idrottsplatser
1
1 2 — — — 3 3
9 Muut paikat — Övriga p latser......................................................... 1 4 1 1 6 7
L Hukkumistapaturmat — Drunkningsolyckor.................................. 8 5 6 17 5 i — 42 1 11 23 10 19 10 1 1 76 — 62 62 33 34 23 6 5 225 343
Siitä miehiä — Därav män — Of which m a les .............................. - 6 0 5 15 5 i - 37 - 8 18 10 18 8 1 1 64 - 43 48 26 30 18 5 1 171 272
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser ................... _ _ _ _ _ ._ _ __ _ — — 1 — — — — — 1 — — 1 2 — _ _ — 3 4
2 Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets 
och dess binäringars arbetsplatser.............................................. _ _ _ 2 1 _ 3 3
3 Metsä- ja uittotyömaat — Skogs- och flottningsarbetsplatser — — — — — — — — — --- — 1 — 1 — ■— — — — 1 — 1 1 — — 3 5
4 Liikenteen ja kaupan työmaat — Trafikens och handelns 
arbetsplatser ...................................................................................... 2 1 1 2 6 1 4 2 2 9 1 3 2 6 21
5 Koti ja piha — Hemmot och gärden.............; ............................. 4 — — 2 — — _ 6 6 2 — 2 1 — — 11 — 46 15 6 — 5 2 3 77 94
7 Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. •— Inrättningar, internat, 
sjukhus etc.......................................................................................... 1 1 _ _ 1
8 Virkistys- ja urheilupaikat — Rekreations- och idrottsplatser — 1 — 2 5 — _ — 8 — — 7 2 6 1 •— —■ 16 — 2 19 12 6 2 1 — 42 66
9 Muut paikat — Övriga p latser......................................................... 3 2 3 9 3 i 21 1 b 11 4 8 6 1 1 37 14 25 13 24 11 2 2 91 149
M Muut tapaturmat esim. putoavan esineen aiheuttamat, eläinten 
aih., tukehtuminen yms. — Andra olyekor t. ex. orsakade av 
fallande föremäl, djur, kvävning o.s.v......................................... 5 1 1 ä 9 10 6 15 52 5 1 4 2 3 7 4 11 37 15 9 16 9 39 26 17 46 177 266
Siitä miehiä — Därav män — Of which m ales .............................. 4 1 1 5 6 9 1 5 32 5 1 4 2 3 6 2 2 25 8 6 12 6 30 18 6 19 105 162
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser ................... _ 1 4 1 — — 6 — — — — — 1 — — 1 — — — — 4 1 — — 5 12
1
2
Rakennustyömaat — Byggnadsarbetsplatser ................................
Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets
— — — 1 3 — — 4 1 1 2 1 1 — 1 3 9
och dess binäringars arbetsplatser.............................................. — — — — — — — — — 4 3 4 7 2 — 20 20
3 Metsä- ja uittotyömaat — Skogs- och flottningsarbetsplatser 1 1 2 2 1 — — 5 6
4 Liikenteen ja  kaupan työmaat •— Trafikens och handelns 
arbetsplatser....................................................................................... 2 2 1 1 1 5 2 8 11
5 Koti ja piha — Hemmet och gärden ............................................ 4 1 1 1 1 — 1 — 9 5 1 — — — 1 — 2 9 13 5 5 1 9 8 3 2 46 64
6 Julkiset rakennukset, toimistot yms. ■— Allmänna byggnader, 
byräer etc............................................................................................. 1 1 1
V am m an  syy  ja  tap atu rm ap aik ka
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7 Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. —  Inrättningar, internat, 
sjukhus etc........................................................................................... i 2 3
8 Virkistys- ja urheilupaikat —  Rekreations- och idrottsplatser — — — 1 •— — — — 1
9 Muut paikat —  Övriga p latser......................................................... i — — 1 4 3 5 1 3 27
Tapaturmia kaikkiaan — Olyckor inalles — Total of accidents 5 20 22 43 106 90 44 88 418
Miehiä — M an  — M a les ..................................................................... 4 16 13 38 S7 69 11 19 257
Naisia — Kvinnor — Females ........................................................... 1 4 9 s 19 21 33 69 161
0
I
Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser.......................
Kuolemaan johtaneet
-  i  -  I 1 ! 6
tapatui
2
mat tapaturmapaikan
9
1 Rakennustyömaat — Byggnadsarbetsplatser .................................. — — 1 4 4 — — 9
2 Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat —  Lantbrukets 
och dess binäringars arbetsplatser .............................................. 1 1
3 Metsä- ja uittotyömaat —  Skogs- och flottningsarbetsplatser .. — — — — — — — — —
4 Liikenteen ja kaupan työmaat —  Tratikens och handelns arbets­
platser .................................................................................................. 3 10 18 31 31 14 11 118
5 Koti ja piha — Hemmet och gärden.............................................. 4 9 6 2 21 21 18 38 119
6 Julkiset rakennukset, toimistot yms. — Allmänna byggnader, 
byräer etc.............................................................................................. 1 1 2
7 Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrättningar, internat, 
sjukhus etc........................................................................................... 1 1 5 2 19 28
8 Virkistys- ja urheilupaikat — Rekreations- och idrottsplatser .. — 1 — 3 7 3 — — 14
9 Muut paikat — övriga platser........................................................... 1 7 5 18 35 22 10 20 118
Muut kaupungit sekä kauppalat —  Ö vriga städer sam t köpingar 
O ther tow ns w ith  m a rket tow ns
M aalaiskunnat —  Landskom m uner 
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i i 1 2 i 2 i 1 2 7 1 2
— — 3 — — — — — 3 — — 2 i — — — — 3 7
i 2 3 3 9 18 i 2 4 i 1 3 7 11 4 0 7 9 1 2 4
9 28 41 54 118 118 25 73 466 17 129 180 174 288 249 139 281 1457 2 341
7 18 33 49 106 94 10 12 329 9 80 133 145 251 200 73 96 987 1573
2 10 8 5 12 24 15 61 137 8 49 47 29 37 49 66 185 470 768
mukaan — Olycksfall som lett tili döden efter plats där olyckan inträffat -— Deaths from accidents by scene of accident
_ — 1 3 3 7 _ 14 _ _  ; 1 12 8 4 1 __ 26 49
— — — 1 4 5 - — 10 — - 1 3 12 8 1 1 26 45
_ — — _ 2 _ _ _ 2 __ 1 7 7 19 23 11 3 71 74
— — 1 — 1 1 — — 3 — — 2 8 6 1 — 22 25
1 12 9 31 43 49 6 9 160 __ 20 64 69 110 82 36 26 407 685
7 11 3 2 24 26 5 37 115 15 86 33 22 43 67 57 150 473 707
- - - - - - - - - - - — - - 1 2 4
_ — 1 _ 1 3 5 15 25 1 3 _ 3 6 2 12 43 70 123
— — 12 4 10 3 1 — 30 — 2 ! 24 15 12 4 1 1 59 103
1 5 14 13 30 24 8 12 107 1 17 1 48 37 70 53 19 56 301 526
—  112 — —  113 —
15 8 4 2 2 — 60
4. Kuolemansyyt lääneittäin ; peruskuolemansyy ja  välitön kuolemansyy 
Dödsorsaker länsvis; grunddodsorsak och omedelbar dödsorsak
D eaths by counties; u nderly ing  cause of death and direct cause of death
1 z
I Morbi infectiosi et parasitarii..................................
A 1 Tuberculosis organorum respirationis......................
A 2 Tuberculosis meningum et systematis nervosi
centralis ....................................................................
A 3 Tuberculosis intestinorum, peritonei, lymphono-
dorum mesenterii ...................................................
A 4 Tuberculosis ossium et articulorum.....................
A 5 Tuberculosis, formae aliae ......................................
A 7 Syphilis recens .............................................................
A 8 Tabes dorsalis .............................................................
A 9 Dementia paralytica ..................................................
A 10 Syphilis, formae aliae ................................................
A 12 Typhus abdominalis...............................................
A 13 Paratyphus et salmonellosis a l ia ...........................
A 16 Dysenteria, formae omnes ......................................
A 18 Angina streptococcica ...............................................
A 19 Erysipelas........................... ..........................................
A 20 Septicaemia, septicopyaemia ..................................
A 22 Pertussis....................................................................
A 23 Infectio meningococcica........................................
A 26 Tetanus .........................................................................
A 28 Poliomyelitis anterior acuta....................................
A 29 Encephalitis infectiosa a cu ta ................. . ..............
A 30 Poliomyelitis et encephalitis cum sequelis sanata
A 32 M orbilli......................................................................
A 34 Hepatitis infectiosa ...................................................
A 42 Infestationes helminthicae aliae ............................
A 43 Morbi infectiosi s. parasitarii a l i i ..........................
II Neoplasmata. Tumores .............................................
Neoplasma malignum
A 44 — cavitatis oris et pharyngis ................................
A 45 — oesophagi...................................................................
A 46 — ventricuii...................................................................
A 47 — intestini tenuis et crassi ....................................
A 48 — recti ..........................................................................
A 49 — laryngis ....................................................................
A 50 — tracheae, bronchi et pulmonis; primarium
secundarium s. non definitum ...........................[
A 51 — mammae ...................................................................
A 52 — cervicis u teri...........................................................
A 53 — partes aliae s. non definitao u teri...................
A 54 — prostatae ..................................................................
A 55 — cutis ...........................................................................
A 56 — ossium et telae connectivae et musculorum ..
A 57 Neoplasma malignum loci alterius non indicati..
A 58 Leucaemia et aleucaemia .........................................
A 59 Lymphosarcoma et neoplasmata systematis lym-
'phatici et haematopoetici alia .........................
A 60 Neoplasmata benigna et non definita.................
*) Laskem alla yhteen sarakkeiden 29 ja 31 lu vu t, saadaan niiden tap austen  luku, joissa sar. 1—2 m aininnan mukainen kuolem ansyy on ol}u t v ä l i t t ö m ä n ä  kuolem ansyynä.
3  Ä ^  1 }  Ä Ä Ä  5 S Ä  i n V l S ^ L l  » C1 cause o, death -  ■) The direet eause of death is the sause mentioned in coi. 1 - 2 ;  the underlyind eause of death is other than tM
d irect cau se of death .
—  114 — —  115 —
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1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 1 4
III , TV Morbi allergiei, systematis endocrini, metabollsmi
et nutritionis. Morbi systematis haematopoetiei
et sanguinis .............................................................. 167 55 154 100 4 3 125 69 88 43 55 42
A 61 Struma atoxica ........................................................... 3 1 ■2 2 _ __ 3 _ 1 _ _ _
A 62 Thyreotoxicosis cum (sine) strum a....................... 9 2 6 4 — — 6 3 2 2 — —
A 63 Diabetes mellitus ....................................................... 70 22 68 40 1 — 54 27 37 19 25 19
A 64 Avitaminoses et insufficientiae nutritionis aliae 1 — — — — — — — — — — —
A 65 Anaemiae ...................................................................... 21 9 24 18 1 1 23 14 17 8 12 6
A 66 Morbi allergiei; morbi systematis endocrini et
metabolismi et systematis haematopoetiei et
sanguinis alii ........................................................... 63 21 54 36 2 2 39 25 31 14 18 17
V Morbi mentis. Psychoneuroses. Personae patho-
logieae........................................................................ 1 — — — 1 1 4 1 1 — 3 3
A 67 Psychoses ...................................................................... _ _ _ 1 1 4 1 1 _ 2 2
A 68 Psychoneuroses; constitutio pathologica, charac-
teris, habitus........................................................... :
A 69 Casus intelligentiae abnormis................................. 1 1
VI Morbi systematis nervosi et organorum sensus . . 1075 391 993 703 39 34 952 560 517 307 418 338
A 70 Morbi vasorum cerebri et medullae spinalis . . . . 1 018 370 931 662 37 33 907 532 493 292 393 315
A 71 Meningitis (non tuberculosa, non meningococcica) 9 2 5 3 — — 3 2 4 3 4 4
A 72 Sclerosis disseminata ................................................. 6 3 2 2 — . — 6 5 3 3 1 —
A 73 Epilepsia........................................................................ 8 2 21 16 — 7 6 6 2 8 8
A 74 Morbi oculi inflammatorii........................................ — — 1 1
A 77 Otitis media, mastoiditis ........................................ 1 -
A 78 Morbi systematis nervosi et organorum sensus alii 33 14 33 19 1 29 15 11 7 12 11
VII Morbi organorum circuiationis................................ 2 272 736 1727 1206 SI 73 1486 902 927 490 767 647
A 79 Febris rheumatica ..................................................... 3 1 __ _ _ _ 4 3 3 _ 1 1
A 80 Morbi chronici rheumatici cordis ......................... 54 12 57 41 1 1 43 20 28 12 14 12
A 81 Morbi arteriosclerotic! et degenerativi cordis . . . 1 737 578 1273 880 58 51 980 555 734 387 615 522
A 82 Morbi cordis a l i i ......................................................... 139 67 182 134 11 10 276 204 74 33 63 49
A 83 Hypertonia cum morbo cordis .............................. 118 31 86 63 6 6 93 63 36 24 37 33
A 84 Hypertonia morbo cordis non indicato............... 9 1 6 2 — — 6 3 2 2 1 1
A 85 Morbi arteriarium....................................................... 155 41 102 76 5 5 69 44 42 26 31 26
A 86 Morbi organorum circuiationis a l i i ....................... 57 5 21 10 — 15 10 8 6 5 3
VIII Morbi organorum respirationis................................ 597 242 598 441 21 20 486 300 239 133 272 230
A 87 Infectiones acutae tractus respiratorii superioris 44 20 14 8 1 1 26 16 9 3 14 12
A 88 Influenza........................................................................ 148 69 155 127 11 10 164 107 75 46 101 83
A 89 Pneumonia lobaris ..................................................... 44 13 46 27 3 3 37 21 29 13 13 12
A 90 Bronchopneumonia..................................................... 179 63 199 151 5 5 117 63 64 37 71 55
A 91 Pneumonia primaria atypica et pneumonia alia
s. non definita........................................................ 29 13 54 35 — — 41 28 21 7 27 24
A 92 Bronchitis a cu ta ......................................................... 8 3 7 4 — — 6 5 __ — — —
A 93 Bronchitis chronica et non definita .................... 15 13 15 12 — — 17 13 6 5 4 4
A 94 Hyperplasia tonsillarum .......................................... — — 1 1 1 1 1
A 95 Empyema pleurae et abscessus pulmonis........... 8 — 6 3 1 1 2 1 2 1 1 1
A 96 Pleuritis ........................................................................ 6 3 3 3 — — 6 2 1 — — —
A 97 Morbi organorum respirationis a l i i ....................... 116 45 98 71 — — 70 44 31 20 40 38
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Peruskuolem ansyy -— G runddodsorsak —• U n derly in g  cause of death
K uolem antapaukset lään eittäin  —- Düdsfall länsvis — D eaths by counties
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1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
IX Morbi organorum digestionis................................... 278 78 241 153 12 12 196 100 91 61 80 69
A 99 Ulcus ventriculi ......................................................... 34 11 39 24 2 2 26 18 4 3 8 7
A 100 Ulcus duodeni............................................................. 12 5 8 4 ï 1 4 4 1 1 1 1
A 101 Gastritis, duodenitis................................................... 3 1 1 5 3 1 1
A 102 Appendicitis 15 4 17 12 — — 10 7 6 5 5 5
A 103 Obstructio intestinalis, hernia abdominalis . . . . 52 13 56 33 2 2 32 17 29 18 20 16
A 104 Gastroenteritis et colitis, aetas >  X X V III dies 28 14 37 26 4 4 43 13 13 8 20 15
A 105 Cirrhosis hepatis......................................................... 35 7 23 15 3 3 21 11 11 6 6 6
A 106 Colelithiasis, cholecystitis ........................................ 41 5 20 16 _ — 35 17 11 8 5 4
A 107 Alii morbi organorum digestionis......................... 58 18 40 23 — — 25 13 11 9 14 14
X Morbi organorum urogenitalium ........................... 195 53 171 113 12 7 111 63 71 41 57 46
A 108 Nephritis a c u ta ........................................................... 3 1 4 2 — — 7 6 3 2 4 2
A 109 Nephritis chronica; nephritis non definita........ 109 38 97 66 3 1 56 27 38 24 28 22
A 110 Morbi infectiosi renum ............................................ 42 5 36 22 2 2 12 6 8 3 8 6
A 111 Calculus svstematis urinalis.................................... 5 1 1 1
A 112 Hyperplasia prostatae.............................................. 28 7 31 20 5 3 31 21 18 11 12 11
A 113 Morbi m am m ae................................................................
A 114 Morbi organorum urogenitalium alii ................... 8 1 2 2 2 1 5 3 4 1 5 5
XI Partus, morbi gravidarum, parturientium, puer- 
perarum..................................................................... 10 3 9 3 1 _ 10 4 2 1 5 3
A 115 Complicationes in graviditate et puerperio . . . . — 1 1
A 116 Toxicoses in graviditate et puerperio ................. 2 1 — — — --- 1 1 1 — 2 2
A 117 Haemorrhagia in graviditate et p artu ................ 2 1 1 — — — 3 2 — — 2 1
A 118 Abortus, sepsi s. toxicosi non indicata............... 3 — 3 — — --- 2 — — — 1 —
A 119 Abortus cum sepsi, febrilis .................................... 2 1 1
A 120 Casus in graviditate, partu, puerperio alii ........ 1 — 3 2 1 4 1 1 1 —
XII,
XIII
Morbi cutis et telae subcutaneae. Morbi ossium 
et organorum locomotorium................................ 36 18 36 25 1 1 34 26 15 8 li 6
A 121 Infectiones cutis et telae subcutaneae ............... 4 3 3 1 _ _ 3 1 2 1 _ _
A 122 Arthritis et osteoarthrosis........................................ 23 11 23 19 — 19 16 9 4 4 4
A 124 Osteomyelitis et periostitis...................................... 1 1 2 1 — — 2 1 1 1 — —
A 125 Ancvlosis et deformitates ossium et articulorum — — 1 1 — 3 3 — — 1 1
A 126 ! Morbi cutis, ossium, articulorum a lii................... 8 3 7 3 1 1 7 5 3 2 1 1
XIV Maleformationes congenitae .................................... 75 27 47 31 1 1 56 30 36 21 35 23
A 127 Spina bifida. Meningocele ...................................... 4 2 5 3 1 1 1 1 1 1 2 2
A 128 Maleformationes congenitae organorum circula- 
í tion is .......................................................................... 29 14 21 16 28 16 15 7 15 7
A 129 Maleformationes congenitae aliae ......................... 42 11 21 12 — __ 27 13 20 13 18 14
XV Morbi neonatorum et anni prim i........................... 146 37 134 78 3 — 167 76 54 25 75 65
A 130 Laesiones intra partum ............................................
Asphyxia, atelectasis postnatalis...........................
38 10 16 8 __ _ 24 14 9 4 18 15
A 131 41 7 33 23 1 32 17 9 7 6 5
A 132 Infectiones neonatorum............................................ 6 4 19 10 — --- 18 7 5 2 7 7
A 133 Morbus haemolvticus neonatorum ....................... 6 3 7 6 — --- 3 1 5 2 3 2
A 134 Morbi neonatorum alii ............................................ 11 4 2 1 _ 14 11 2 1 4 3
A 135 Morbi male definiti neonatorum et anni primi et 
immaturitas non definita .................................... 44 9 57 30 2 — 76 26 24 9 37 33
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1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 n 12 1 3 14
XVI Symptomata, senilitas, casus male defintti........... 112 65 160 183 2 2 178 133 108 83 83 79
A 136 Senilitas, psychosi non indicata ............................ 85 57 136 116 2 2 141 112 89 69 74 72
A 137 Causa morbi et mortis male definita s. ignota . 27 8 24 17 — — 37 21 19 14 9 7
XVII Traumata, veneficia et in juriae..............................
Causa traumatis
754 280 515 338 19 15 461 263 276 155 195 149
AE 138
—147 
AE 138
1. Tapaturmat —  Olyeksfall ....................................
Ab. Moottoria]oneuvoliikennevahingot —  Motor-
478 148 354 233 18 15 325 186 196 105 130 102
AE 139
fordonsolyckor .....................................................
Aa, Ao— Ae. Muut liikennevahingot — Andra
121 45 76 52 3 3 83 54 48 23 28 19
trafikolyckor .......................................................
Aa. Rautatieliikennetapaturmat — Järnvägs-
55 15 42 27 3 1 43 20 32 14 17 14
olyckor ...........................................................
Ac. Muut maaliikennetapaturmat —■ Andra
38 10 10 3 — — 29 13 11 4 3 2
olyckor i trafik tili lan d s.........................
Ad. Vesiliikennetapaturmat — Olyckor i tra­
10 2 10 8 1 1 6 3 5 3 5 4
fik tili s jö ss ...................................................
Ae. Ilmaliikennetapaturmat — Olyckor i
6 3 21 16 2 ' 8 4 14 6 9 8
AE 140
lufttrafik .........................................................
B. Myrkytystapaturmat ■— Olyeksfall genom
1 1 — — 2 1
förgiftning .............................................................. 57 12 23 18 1 — 44 16 15 8 9 6
AE 141 C. Putoamis- ja kaatumistapaturmat — Fall .. 110 34 109 68 6 6 67 42 49 32 28 25
AE 142 
AE 143
D. Konetapaturmat — Maskinolyckor .................
G. Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttamat tapa­
turmat — Olyeksfall förorsakade av eldsväda
2 1 5 3 — — 3 3 — 1 1
AE 144
eller explosion.......................................................
H, I. Kuumien ja syövyttävien aineiden sekä 
säteilyn aiheuttamat tapaturmat — Olycks- 
fall förorsakade av heta och frätande ämnen
20 6 10 5 5 2 10 7
samt strälning.......................................................
H. Kuumien ja syövyttävien aineiden ai­
heuttamat tapaturmat — Olyckor or- "
3 1 2 1 1 1 2 2
AE 145
sakade av frätande eller hett ämne . . . .  
K. Ampuma-aseen aiheuttamat tapaturmat —
— 3 1 — — 2 1 1 1 2 2
AE 146
Olyeksfall förorsakade av skjutvapen...........
L. Hukkumistapaturmat — Drunkning genom
3 2 5 5 — — 3 2 — — 2 2
AE 147
olyckshändelse.......................................................
E, F, M. Kaikki muut tapaturmat — Alla andra
51 16 48 31 2 2 38 25 26 11 23 17
olyckshändelser.....................................................
E. Terä- ja leikkaavien aseiden ja  välineiden 
aiheuttamat tapaturmat — Olyckor or- 
sakade av skärande och stickande före-
59 17 33 23 3 3 37 21 15 9 20 16
mäl eller vapen ..........................................
F. Sähkötapaturmat — Olyckor orsakade
— — 1 1 — — — — 1 1 1 1
av elektrisk s trö m ......................................
M. Muut tapaturmat esim. putoavan esineen 
aiheuttamat, eläinten aiheuttamat, tu­
kehtuminen yms. — Andra olyckor t. ex. 
orsakade av fallande föremäl, djur, kväv-
2 2 1 1 4 4 2 1 4 2
ning o.s.v......................................................... 57 15 31 21 3 3 33 17 12 7 15 13
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Peruskuolemansyy - -  Grunddödsorsak — U n derly in g  c au se o f d ea th
Kuolemantapaukset lääneittäin — Dödsfall länsvis — D eaths by cou nties
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Peruskuolemansyy 
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Pa. Myrkyttäytyminen — Självmord genon
95 17 50 23 36 9 14 9 8 3
Pb. Hirttäytyminen — Självmord genom
hängning.......................................................
Pc. Hukuttautuminen — Självmord genom
dränkning.....................................................
Pd. Itsensä ampuminen — Självmord genom
78
18
98
31
4
9
44
10
21
30
8
18
1 - 46
7
24
33
5
18
37
2
13
23
1
11
29
4
13
23
3
11
Pe. Itsensä räjähdvttäminen — Självmor
8 6 4 4 3 2 2 2 1 1
Pf. Itsemurha pistämällä, leikkaamalla ja i 
kemällä — Självmord genom skärand 
stickande vapen cller huggvapen elle
4 4 3 3 1 3 1
Pg. Itsemurha korkealta hyppäämällä
Självmord genom hopp frän h ö jd .........
Ph. Itsemurha muulla tavoin — Självmon
11
3
10
1
2
1
- -
1
1
1
- 4
2
2
1
AE 149 3. R, S, U. Murhat, tapot ja pahoinpitelyt. Lapsen- 
murhat. Teloitukset tuomioistuimen 'päätöksen 
perusteella — Mord, drâp ooh misshandel. 
Barnamord. Avrättad pa grund av domstols
27 12 17 11 13 s 3 4 3
R. Murha, tappo ja pahoinpitely — Mord
22 9 16 10 13 8 7 3 4 3
3 1
6 269
Kuolleita yhteensä — Döda inalles — Total
7 512 2 475 4 328 248 213 5 478 3 213 3 079 1 727 2 541 2112
Tauteihin kuolleita yhteensä — I  sjukdomar döda
6 758 2 245 5 754 3 995 229 198 5 017 2 950 2 803 157‘> 2 346 1963
Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt yhteensä 
— Olycksfall, förgifiningar och misshandel in­
alles — Accidents, poisonings and violence, tota 754 230 515 333 19 15 461 263 276 155 195 149
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Causes of death hy month
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I Morbi iniectiosi et parasitarii ............... 182 177 19« 208 200 161 192 158 150 188 198 208 2 212
A 1 T ubercu losis o rgan o ru m  re sp ira tio n is . . 137 133 124 137 146 105 127 113 105 133 150 154 1 564
A 2 T ubercu losis m en ingum  e t  sy s tem a tis
n ervosi c e n t r a l i s ...................................... 2 3 1 2 2 1 2 2 1 1 — 2 19
A 3 T ubercu losis in te s tin o ru m , perito n e i,
ly m p h o n o d o ru m  m esen te rii .............. 4 3 2 1 2 1 — — 2 — 2 — 17
A 4 T ubercu losis ossium  e t  a r ticu lo ru m  . . 1 3 1 1 1 — 4 2 1 2 2 1 19
A 5 T ubercu losis, fo rm ae a l i a e ..................... 1 — 2 5 3 2 5 5 2 — 3 2 30
A 7 Syphilis recens ............................................. — — 2 — — — — 1 — — 1 — 4
A 8 T abes d o r s a l i s ............................................... — — 1 1 — 1 — — — 2 — 1 6
A 9 D em en tia  p a ra ly tic a  ................................. 2 2 4 3 — 2 1 1 2 1 2 — 20
A 10 S yphilis, fo rm ae a l i a e ............................... 11 7 12 9 12 13 7 11 9 10 14 10 125
A 12 T y p h u s ab dom inalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — 1 — — — 1 — — 2
A 13 P a ra ty p h u s  e t salm onellosis a lia  . . . . — — — — 2 1 1 4 1 2 1 — 12
A 16 D y sen te ria , fo rm ae o m n e s ..................... 1 1 2
A 18 A ngina  s t r e p to c o c c ic a ............................... — 1 — 2 — 2 1 1 1 — 1 — 9
A 19 E ry s ip e la s  ....................................................... — 1 2 — 2 3 1 9
A 20 S ep ticaem ia , s e p t ic o p y a e m ia ................. 2 3 5 4 3 7 5 2 o 7 2 0 50
A 22 P e r tu s s i s ........................................................... 1 2 2 2 1 5 12 — 3 4 4 38
A 23 In fec tio  m eningococcica .......................... — 4 1 2 2 — 1 — 1 — 1 3 15
A 26 T e ta n u s  ........................................................... — — 1 — — 1 1 — — — 1 — 4
A 28 P o liom yelitis  a n te r io r  a c u ta  ................ — 2 1 2 — 2 1 8
A 29 E n cep h a litis  in fec tio sa  a c u t a ................ 7 2 5 2 5 3 7 2 6 9 4 5 57
A 30 P o liom yelitis  e t  enceph a litis  cum  se-
quelis s a n a t a ............................................. — 1 — — 1 — — 1 — — 3 1 7
A 32 M o rb il l i ............................................................. 3 2 9 4 4 3 1 — — 1 — 1 28
A 34 H e p a titis  in f e c t io s a ................................... 1 3 1 4 2 1 1 — 2 2 1 2 20
A 42 In fes ta tio n es  helm in th icae  aliae  ......... — — 1 — 1 — — — 1 1 — — 4
A 43 M orbi in fectiosi s. p a ra s ita r ii  alii . . . . 10 5 13 27 11 7 13 13 8 12 8 16 143
II Neoplasmata. Tumores ............................. 557 488 580 554 574 551 593 534 546 608 550 597 6 732
N eop lasm a m alignum :
A 44 —  c a v ita tis  oris e t  p h a r y n g i s .............. 9 5 11 14 10 12 10 10 5 9 4 10 109
A 45 —  oesophagi .................................................. 31 27 36 20 30 30 27 18 23 25 22 29 318
A 46 —  v en tricu li .................................................. 148 140 152 137 153 160 165 150 160 165 154 165 1 849
A 47 —  in te s tin i te n u is  e t  c r a s s i ................... 23 20 20 20 24 14 12 16 15 21 13 16 214
A 48 —  r e c t i ............................................................. 9 11 12 16 11 15 21 10 14 17 13 14 163
A 49 —  l a r y n g i s ...................................................... 7 1 1 2 5 2 3 8 5 6 12 4 56
A 50 —  trach eae , b ro n ch i e t  pu lm on is; p ri-
m ariu m , se cu n d ariu m  s. n o n  defini-
t u m ................................................................ 105 64 106 99 90 91 95 91 79 98 83 90 1 091
A 51 —  m a m m a e .................................................... 24 24 23 30 32 24 40 27 31 42 35 40 372
A 52 —  cervicis u te r i  .......................................... 9 11 5 11 9 7 9 15 11 11 14 13 125
A 53 —  p a rte s  aliae s. n o n  d efin itae  u t e r i . . 18 18 14 8 12 12 19 8 19 15 21 12 176
A 54 —  p ro s ta ta e  .................................................... 16 10 14 19 25 14 13 16 7 14 11 17 176
A 55 —  c u t i s .............................................................. 7 4 5 5 6 9 3 9 11 9 2 8 78
A 56 —  ossium  e t  te lae  connectivae  e t
m u scu lo rum  ............................................. 9 10 9 8 6 8 5 4 9 8 9 11 96
A 57 N eop lasm a m alig n u m  loci a lte r iu s  non
in d ic a ti  ...................................................... 111 114 129 124 123 119 129 116 116 116 114 119 1 430
A 58 L eucaem ia  e t  a le u c a e m ia ........................ 14 13 16 22 16 15 21 16 18 17 22 24 214
A 59 L ym p h o sarco m a e t  n eo p lasm a ta  sy s te ­
m a tis  ly m p h a tic i e t  h aem ato p o e tic i
a l i a ................................................................ 9 6 17 11 14 10 10 11 11 23 11 18 151
A 60 N eo p lasm a ta  b en ig n a  e t non d e fin ita 8 10 10 8 8 9 11 9 12 12 10 7 114
III IV Morbi allergici, systematis endocrini,
metabolismi et nutritionis. Morbi
systematis haematopoetici et sanguinis 65 58 81 84 91 70 70 76 55 90 77 80 897
A 61 S tru m a  a t o x i c a ............................................ 2 1 1 1 1 1 1 __ __ 1 2 3 14
A 62 T hyreo tox icosis cum  (sine) s tru m a  . . 4 2 4 1 — 6 5 3 4 3 3 4 39
A 63 D iab e tes m e l l i t u s ........................................ 21 22 28 34 48 33 31 30 26 39 32 32 376
A 64 A v itam inoses e t  in su ffic ien tiae  n u t r i ­
tio n is  a l i a e ............................................... 1 1 2
—  125
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A 65 A n a e m ia e ......................................................... 13 10 14 19 16 13 9 15 10 20 9 9 157
A 66 M orbi allergici; m o rb i sy s te m a tis  en- 
d ocrin i e t m etab o lism i e t  sy s tem a tis  
h aem ato p o e tic i e t  sangu in is alii . . 24 23 34 29 26 17 24 28 15 27 31 31 309
V Morbi m entis. Psychoneuroses. Perso­
nae pathologieae ..................................... — 3 — 2 4 2 4 — 4 1 2 2 24
A 67 P sychoses ......................................................... — 2 — 2 4 — 4 — 2 1 2 1 18
A 68 P sychoneuroses; c o n s titu tio  p atho log i- 
ca, ch a rac te ris , h a b itu s  ..................... 1 1
A 69 C asus in te llig en tiae  abn o rm is .............. — 1 — — — 2 --- — 2 - - - --- --- 5
VI Morbi system atis nervosi et organorum 524 527 573 576 535 514 537 424 417 559 528 611 6 325
A 70
sensus ..........................................................
M orbi v aso ru m  cereb ri e t  m edullae 492 494 546 540 499 484 489 399 381 516 502 571 5 913
A 71
sp ina lis .........................................................
M ening itis (non  tu b e rcu lo sa , n o n  m e- 2 6 3 5 7 2 8 2 7 10 5 13 70
n in g o c o c c ic a ) ............................................. 3 1 3 4 6 3 3 1 3 7 6 2 42
A 72 Sclerosis d is s e m in a ta ................................. 9 5 7 8 9 7 10 8 5 12 5 6 91
A 73 E p ilep sia  ......................................................... 1 — 1
A 74 M orbi oculi in fla m m a to rii ..................... 1 1 — 1 3
A 77 
A 78
O titis  m ed ia , m a s to id itis  ........................
M orbi sy s te m a tis  n ervosi e t  o rganorum 17 21 14 19 14 18 27 14 21 13 9 18 205
VII
sensus alii .................................................
Morbi organorum c ircu la tio n is.............. 1 006 945 973 966 981 892 884 765 854 946 1 027 1 132 1 1 3 7 1
A 79 F eb ris  rh e u m a tic a  ...................................... 1 2 1 2 — — 1 1 1 1 1 2 13
A  80 M orbi chron ici rh e u m a tic i cordis . . . . 34 24 27 23 20 22 19 29 26 30 26 21 301
A 81 M orbi a r te rio sc le ro tic i e t  d egenera tiv i 
cord is ........................................................... 714 739 729 705 713 676 657 556 659 702 768 818 8 436
A 82 M orbi cord is a lii ........................................ 95 80 96 121 115 105 92 77 71 95 121 142 1 210
A 83 H y p e rto n ia  cum  m orbo  c o r d i s ............ 74 38 59 55 59 37 49 39 45 53 57 78 643
A 84 H y p e rto n ia  m orbo  cord is non in d ica te  
M orbi a r te ria r iu m  ......................................
4 4 3 2 4 7 3 4 4 5 4 5 49
A 85 65 50 46 50 48 41 53 46 37 46 40 bb 577
A 86 M orbi o rg an o ru m  c ircu la tion is a lii . . . 19 8 12 8 22 4 10 13 11 14 10 11 142
VIII Morbi organorum resp ira tion is.............. 256 243 238 320 313 194 280 142 133 325 1 0 5 0 705 4 1 9 9
A 87 In fec tio n es a c u ta e  t r a c tu s  resp ira to rii 
s u p e r io r i s .................................................... 13 24 17 28 27 9 17 3 13 16 24 28 219
A  88 In flu en za  ......................................................... 11 16 6 42 60 19 15 4 6 108 784 432 1 502
A 89 P n eu m o n ia  l o b a r i s ...................................... 26 13 24 25 22 20 39 22 10 20 34 23 278
A 90 B ro n ch o p n eu m o n ia  ................................... 112 98 90 115 107 75 100 50 41 99 115 105 1 107
A 91 P n eu m o n ia  p r im a ria  a ty p ic a  e t  p n e u ­
m o n ia  a lia  s. n o n  d e f in i ta ................. 35 31 25 34 33 15 47 15 14 15 23 18 305
A 92 B ro n ch itis  a c u t a .......................................... 3 4 10 7 1 1 4 1 2 5 5 6 49
A 93 B ro n ch itis  chron ica  e t  non  d e f in ita . . 3 11 10 6 8 6 10 2 7 11 13 13 100
A  94 H y p e rp la s ia  t o n s i l l a r u m .......................... — — 1 1 — — — 1 — — — — 3
A 95 E m p y e m a  p leu rae  e t  abscessus p u lm o ­
n is  .................................................................. 4 3 7 3 3 3 2 3 4 2 _ 34
A 96 P le u r itis  ........................................................... 3 1 1 1 1 2 1 — 1 1 3 5 20
A 97 M orbi o rgan o ru m  resp ira tio n is  alii . . 46 42 47 58 51 44 45 41 40 46 47 75 582
IX Morbi organorum digestionis ................. 130 109 129 124 133 119 142 127 125 117 96 116 1 4 6 7
A 99 U lcus v e n tr ic u li .......................................... 17 13 13 12 12 20 16 11 17 17 20 13 181
A  100 U lcus d u o d e n i ............................................... 7 4 3 4 5 1 1 2 2 6 2 2 39
A 101 G a s tritis , d u o d en itis  ................................. 3 1 1 — 1 3 2 1 1 1 1 — 15
A 102 A p p en d ic itis  .................................................. 12 10 7 9 8 6 7 6 5 7 4 12 93
A  103 O b stru c tio  in te s tin a lis , h e rn ia  abdo- 
m inalis ......................................................... 25 21 40 20 31 22 31 27 29 34 20 30 330
A  104 G a s tro en te ritis  e t  co litis, a e ta s  >  
X X V II I  d i e s ............................................. 30 20 22 29 18 28 41 24 27 17 9 14 279
A 105 C irrhosis h e p a t i s .......................................... 14 11 12 12 11 11 16 18 11 12 14 11 153
A 106 C holelith iasis, c h o le c y s t i t is ..................... 6 15 10 20 20 10 14 13 17 11 11 13 160
A 107 M orbi o rgan o ru m  digestionis alii . . . . 16 14 21 18 27 18 14 25 16 12 lb 21 217
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Grunddödsorsak 
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X Morbi organorum urogenitalium .......... 83 73 89 68 81 65 85 73 62 82 79 85 925
A 108 N ep h ritis  a c u t a ............................................ 2 1 3 3 3 3 1 2 3 3 9 4 37
A 109 N ep h ritis  chronica; n e p h ritis  n o n  de- 
f i n i t a ............................................................. 43 46 52 34 44 28 49 44 28 46 39 48 501
A 110 M orbi in fec tiosi renum  ............................ 10 8 12 7 11 16 15 10 12 16 13 9 139
A 111 C alculus sy s te m a tis  u r i n a l i s .................. 1 1 1 2 — — 1 — — — 1 — 7
A 112 H v p erp la s ia  p r o s t a t a e ............................... 24 9 19 21 23 14 16 14 15 16 14 19 204
A 114 M orbi o rgan o ru m  u ro g en ita liu m  alii . . 3 8 2 1 — 4 3 3 4 1 3 5 37
XI Partus, morbi gravidarum, parturien- 
tium , puerperarum ................................ 11 3 6 2 8 8 6 7 5 6 4 11 77
A 115 C om plicationes in  g ra v id ita te  e t  p u e r ­
perio  ............................................................. 2 1 1 1 1 1 7
A 116 Toxicoses in  g ra v id ita te  e t  p u e rp e r io .. 3 — 1 — — — 2 1 1 2 1 3 14
A 117 H aem o rrh ag ia  in  g ra v id ita te  e t  p a r tu 2 1 3 2 3 2 1 2 — — 1 1 18
A 118 A b o rtu s, sepsi s. tox icosi n o n  indicaba 2 — — — 1 4 — 1 — 2 1 2 13
A 119 A b o rtu s  cum  sepsi, febrilis ................... — — 1 — — — — — — — — 2 3
A 120 C asus alii in  g ra v id ita te , p a r tu , p u e r ­
p erio  ............................................................. 4 — 1 — 3 2 3 2 3 1 1 2 22
XII,
XIII
Morbi cutis et telae subcutaneae. Morbi 
ossium  et organorum locomotorium 21 15 15 16 15 11 14 23 23 11 13 32 209
A 121 In fec tiones cu tis  e t  te lae  su b c u tan eae 5 __ 1 __ 2 __ 1 4 2 __ _ 2 17
A  122 A rth r itis  e t  o ste o a rth ro sis  ..................... 11 12 9 10 9 9 11 10 13 8 9 23 134
A 124 O steom yelitis  e t p e r io s t i t i s .................... — 1 1 1 1 — 1 1 — — 1 — 7
A 125 A ncylosis e t d e fo rm ita tes  ossium  et 
a r ticu lo ru m  ................................................ 2 1 1 1 2 1 8
A 126 M orbi cu tis, ossium , a rticu lo ru m  a l i i . . 5 2 2 4 2 2 — 6 8 3 3 6 43
XIV Maleformationes congenitae .................... 43 38 45 38 41 50 38 36 41 33 30 45 478
A 127 S p ina  b ifida . M e n in g o c e le ..................... 5 __ 5 1 5 6 1 2 2 3 2 3 35
A 128 M aleform ationes congenitae  o rganorum  
c ir c u la t io n is ............................................... 17 23 16 18 18 21 15 13 12 13 17 15 198
A  129 M aleform ationes congen itae  aliae  . . . . 21 15 24 19 18 23 22 21 27 17 11 27 245
XV Morbi neonatorum et anni primi . . . . 96 90 94 102 107 100 106 95 88 84 94 104 1 1 6 0
A 130 Laesiones in tra  p a r tu m  .......................... 19 17 17 20 17 16 17 22 13 21 12 15 206
A 131 A sphyx ia , a te lec ta s is  p o s tn a ta lis  . . . . 22 16 18 26 20 23 26 18 19 18 15 15 236
A 132 In fec tiones n e o n a to ru m  .......................... 4 12 10 8 9 10 14 11 14 12 12 16 132
A 133 M orbus h aem o lv ticu s n e o n a to ru m  . . . 5 7 4 5 1 2 4 5 1 3 4 5 46
A 134 M orbi n e o n a to ru m  alii ............................ 6 3 7 2 11 4 7 5 8 3 8 1 65
A 135 M orbi m ale dcfin iti n eo n a to ru m  e t an n i 
p rim i e t im m a tu r ita s  non  d e f in ita .. 40 35 38 41 49 45 38 34 33 27 43 52 475
XVI Symptomata, senilitas, casus male defi- 
niti ............................................................... 118 119 116 115 133 92 73 75 79 108 101 130 1 259
A 136 S en ilitas , p svchosi non  i n d i c a t a .......... 86 95 100 87 104 77 62 62 55 88 79 112 1 007
A  137 C ausa m orb i e t m o rtis  m ale d efin ita  
s. i g n o t a ...................................................... 32 24 16 28 29 15 11 13 24 20 22 18 252
XVII Traumata, veneficia et in ju r ia e ............ 265 204 245 249 300 326 422 324 301 240 287 243 3 406
A E 138
Causa traumatis
1. T a p a tu r m a t  —  O ly c k s f a l l ................... 17 8 140 1 80 15 3 1 80 19 6 3 36 22 9 2 1 0 17 2 2 03 1 5 8 2  341
— 147 
A E  138 Ab. M o o tto ria jo n eu v o liik en n ev ah in g o t 
—  M o to rfo rd o n so lv c k o r..................... 43 30 35 34 44 57 56 65 49 45 52 30 540
A E  139 Aa, A c— Ae. M u u t liik en n ev ah in g o t —  
A n d ra  tra fik o ly ck o r .......................... 16 12 36 18 22 25 38 33 31 24 16 15 286
A a. R a u ta tie l i ik e n n e ta p a tu rm a t —  
Jä rn v ä g so ly c k o r .......................... 7 11 31 10 4 3 5 13 9 7 6 6 112
Ac. M u u t m a a liik e n n c ta p a tu rm a t - 
A n d ra  o lyckor i tra f ik  till lands 7 1 2 6 3 3 2 6 7 8 8 6 59
A d. V e s iliik e n n e ta p a tu rm a t —  
O lvckor i t r a f ik  till sjöss .......... 2 1 15 19 31 12 15 9 2 1 107
Ae. I lm a liik e n n e ta p a tu rm a t —  
O lvckor i l u f t t r a f i k ..................... 2 2 2 2 8
A E  140 B. M y rk y ty s ta p a tu rm a t —  O lycksfall 
genom  fö n riftn in g  ............................... 14 11 24 18 21 20 20 18 26 15 20 23 230
A E  141 C. P u to am is-  ja  k a a tu m is ta p a tu rm a t 
—  F a ll ...................................................... 63 53 44 45 41 35 51 31 33 32 43 44 515
A E  142 1). K o n c ta p a tu rm a t —  M askino lyckor 6 2 1 1 1 2 1 — 3 2 2 — 21
—  127 —
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A E  143 G. T u lip a lo n  ja  rä jä h d y k se n  a ih e u tta ­
m a t  t a p a tu r m a t  —  O lycksfall fö r­
o rsak ad e  av  e ld sv äd a  eller explosion 3 7 10 8 6 6 7 7 7 5 8 8 82
A E  144 H , I. K u u m ien  ja  sy ö v y ttä v ie n  a in e i­
den  sekä sä te ily n  a ih e u tta m a t ta p a ­
tu r m a t  —  O lycksfall fö ro rsakade av 
h e ta  och f rä ta n d e  äm n en  sa m t 
s t r ä l n i n g ................................................... 3 1 2 2 1 1 1 1 1 13
H . K uu m ien  ja  sy ö v y ttä v ie n  a i­
neiden  a ih e u tta m a t ta p a tu rm a t  
—  O lyckor fö ro rsakade av  f rä ­
ta n d e  eller h e t t  ä m n e .............. 3 1 2 2 1 1 1 1 1 13
A E  145 K . A m pum a-aseen  a ih e u tta m a t t a p a ­
tu r m a t  —  O lycksfall fö ro rsakade av  
sk ju tv a p e n  ............................................... 1 1 2 1 1 1 4 4 3 3 2 23
A E  146 L. H u k k u m is ta p a tu rm a t —  D ru n k - 
n in g  genom  o lv c k s h ä n d e ls e ............ 12 10 8 16 30 36 111 37 30 14 27 12 343
A E  147 E , F , M. K a ik k i m u u t ta p a tu rm a t  — 
A lla a n d ra  o ly c k s h ä n d e ls e r ............ 17 19 18 12 12 14 51 33 26 31 31 24 288
E . T erä- ja  le ik k aav ien  aseiden  ja  
v ä lin e id en  a ih e u tta m a t t a p a ­
tu r m a t  —  O lyckor o rsak ad e  av 
sk ä ran d e  och stick a n d e  fö rem äl 
eller v a p e n .....................................
F . S ä h k ö ta p a tu rm a t —  O lyckor 
o rsakade av  e lek trisk  s trö m  . .
1 1
4 7 4 1
1
3
3
19
M. M u u t ta p a tu r m a t  esim . p u to a ­
v a n  esineen  a ih e u tta m a t, e lä in ­
te n  a ih e u tta m a t, tu k e h tu m in e n  
ym s. —  A n d ra  olyckor t .  ex. 
o rsak ad e  a v  fa llan d e  fö rem äl, 
d ju r , k v ä v n in g  o .s .v .................... 16 18 18 12 12 10 44 29 25 27 31 24 266
A E  148 2. P a — P h . I tse m u r h a t  —  S jä lv m o rd 75 50 56 88 1 0 6 121 83 86 75 63 73 73 9 4 9
P a . M y rk y ttä y ty m in e n  —  Själv- 
m o rd  genom  f ö r g i f t n in g .......... 15 13 14 23 29 35 23 26 17 15 21 16 247
P b . H ir t tä y ty m in e n  —  S jä lvm ord  
genom  h ä n g n in g .......................... 31 18 27 36 38 48 28 37 33 22 30 32 380
Pc. H u k u tta u tu m in e n —  S jä lvm ord  
eenom  d r ä n k n in g ........................ 3 3 2 6 8 6 5 7 7 7 8 2 64
P d . I tse n sä  am p u m in en  —  S jä lv ­
m o rd  genom  s k o t t ..................... 10 8 8 11 19 16 15 6 10 11 8 18 140
P e. I tse n sä  rä jä h d y ttä m in e n  —  
S jä lv m o rd  genom  sp rän g n in g  . 8 3 1 5 4 5 4 __ 1 3 2 4 40
Pf. I ts e m u rh a  p is täm ä llä , le ik k aa ­
m alla  ja  isk em ällä  —  S jä lv m o rd  
genom  sk ä ran d e , s tick a n d e  v a ­
pen  eller h u g g v ap en  eller fö re­
m äl .................................................... 3 3 3 5 3 2 3 3 1 26
Pg. I tse m u rh a  k o rk e a lta  h y p p ä ä ­
m ällä—  S jä lv m o rd  genom  hopp 
frä n  h ö jd  ........................................ 3 2 1 2 1 5 3 6 4 3 1 1 32
P h . I tse m u rh a  m u u lla  ta v o in  —  
S jä lv m o rd  p ä  a n n a t  eller ospe- 
c ifice ra t s ä t t  ................................. 2 4 4 2 1 3 1 3 20
A E 149 3. R , 8 ,  U . M u rh at , tapot ja  p a h o in p i­
telyt. L a p s en m u rh a t . T e lo itu kset tu o­
m io is tu im en  p ä ä t ö k s e n  p eru s te e lla —  
M ord , d r ä p  och  m issh a n d e l. I ia r n a -  
m ord . A v rä ttad  p ä  gru n d  av  dom stols  
u tslag ............................................................ 12 ,9 9 4’ 14 .9 3 9 16 •5 11 12 1 16
R . M urha, ta p p o  ja  p ah o in p ite ly — 
M ord, d räp  och u p p sä tlig  m iss­
h an d e l ............................................... 10 0 8 6 12 9 2 7 15 4 9 10 98
S. L ap sen m u rh a  —  B a rn am o rd  . . 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 18
Kuolleita yhteensä —  Döda inalles —
T o ta l d e a t h s ............................................. 3 357 3 092 3 374 3 424 3 516 3 155 3 446 2 859 2 883 3 398 4 1 3 6 4 1 0 1 40 741
T a u te ih in  k u o lle ita  y h teen sä  —  I  s ju k -  
d om ar  d öd a  in a lle s  —  A li d is ea s es  . . 3  092 2 88 8 3 1 2 9 3 17 5 3 21 6 2 82 9 3 02 4 2 53 5 2 58 2 3  158 3 8 4 9 3  85 8 3 7  33 5
T a p a tu r m a t, m y rky ty kset j a  p a h o in p it e ­
lyt y h teen sä  —  O ly cksfa ll, fö rg iftn in -  
g a r  och  m issh a n d e l in a lle s  —  A cci-  
dents, p o iso n in g s  a n d  v io len ee , total 2 6 5 2 0 4 2 4 5 2 4 9 30 0 32 6 42 2 3 2 1 301 24 0 2 8 7 2 4 3 3 40 6
6. Ensim m äisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt lääneittäin ja  kuukausittain 
Dödsorsaker under första levnadsftret länsvis och mänadsvis
Causes o f death under one year o f age by counties an d month
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i Morbi inteetiosi et parasitarii.................................. 14 2 9 8 — — 9 5 3 2 5 3
A 1 Tuberculosis organorum respirationis...................
A 2 Tuberculosis meningum et systematis nervosi
centralis .................................................................... 1
A 13 Paratyphus et salmonellosis a lia ........................... 1
A 16 Dysenteria, formae omnes ...................................... — — i 1 - — — — — — — —
A 20 Septicaemia, septicopyaemia .................................. 2 — i — — 3 2 1 — 2 i
A 22 Pertussis........................................................................ 2 i i 1 ■- — 2 1 1 i — —
A 23 Infectio meningococcica............................................ 3 i i 1 — — 1 1 — — —
A 29 Encephalitis infectiosa a cu ta .................................. 2 1 i
A 32 M orbilli.......................................................................... 1 — i 1
A 34 Hepatitis infectiosa ................................................... 1 —
A 43 Morbi infectiosi s. parasitarii a l i i ......................... 2 4 4 2 1 1 ; 1 i
II Neoplasmata. Tumores ............................................. 1 i 2 1 — — — — 1 — - -
A 57 Neoplasma malignum loci alterius non indicati..
A 58 Leucaemia et aleucaemia ........................................ 1 i 2 1 — — — •— — — — —
A 69 Lymphosarcoma et neoplasmata svstematis
lymphatici et haematopoetici alia ...................
A 60 Neoplasmata benigna et non definita.................
III, IV Morbi allergici, systematis endoerini, metabolismi
et nutritionis. Morbi systematis haematopoetici
et sanguinis ................................. — — — — — 2 1 1 — 1 —
A 63 Diabetes mellitus ....................................................... _ _ _ _ _ _ _ _ _
A 64 Avitaminoses et insufficientiae nutritionis aliae
A 65 Anaemiae ...................................................................... _ _ _ _ _ _ 1 1 _ _ 1 —
A 66 Morbi allergici; morbi systematis endoerini et
metabolismi et systematis haematopoetici et
sanguinis a l i i................................ 1 1
VI Morbi systematis nervosi et organorum sensus .. 6 4 3 2 — 4 3 7 5 4 3
A 70 Morbi vasorum cerebri et medullae spinalis ... 1 1 _ _ _ _ 1 1 _ _ _ _
A 71 Meningitis (non tuberculosa, non meningococcica) 3 2 3 2 — — 1 1 4 3 2 2
A 73 Epilepsia........................................................................ — — — ■— - — ■— — 1 — 1 1
A 78 Morbi systematis nervosi et organorum sensus
a lii.......................................... 2 1 2 1 2 2 1
VII Morbi organorum circulationis................. — _ 3 1 — — — — — — — —
A 82 Morbi cordis a l i i.............................. - - 3 1 - - — - - - — -
VIII Morbi organorum respirationis................. 31 11 39 34 1 1 36 15 20 7 26 19
A 87 Infectiones acutae tractus respiratorii superioris 5 1 4 3 _ _ 4 3 1 _ 1 1
A 88 Influenza ..................................... 4 1 5 5 -. — 13 7 4 1 11 8
A 89 Pneumonia lobaris ..................................................... 6 1 1 1 — __ 2 1 6 2 1 1
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6
1
—  128 — —  129 —
1 7  8 4 2 2 — 6 0
—  130 — 131 —
A 90 Bronchopneumonia........................................
A 91 Pneumonia primaria atypica et pneumonia alia
s. non definita........................................................
A 92 Bronchitis a cu ta .........................................................
A 93 Bronchitis chronica et non definita.....................
A 95 Empyema pleurae et abscessus pulmonis....
IX Morbi organorum digestionis ..................................
A 101 Gastritis, duodenitis......................................
A 103 Obstructio intestinalis, hernia abdominalis ___
A 104 Gastroenteritis et colitis, aetas >  X X V III dies
A 107 Morbi organorum digestionis a lii ............................
X Morbi organorum urogenitalium ............................
A 108 Nephritis acuta ..............................................
A 109 Nephritis chronica; nephritis non definita............
A 114 Morbi organorum urogenitalium alii ....................
XII, Morbi cutis et telae subcutaneae. Morbi ossium et
XIII organorum Iocomotorium ....................................
A 121 Infectiones cutis et telae subcutaneae ...............
A 122 Arthritis et osteoarthrosis ......................................
A 126 Morbi cutis, ossium, articulorum alii ................
XIV Maleiormationes congenitae ....................................
A 127 Spina bifida. Meningocele ......................................
A 128 Maleformationes congenitae organorum circula-
tio n is ..........................................................................
A 129 Maleformationes congenitae aliae ....................
XV Morbi neonatorum et anni prim i............................
A 130 Laesiones intra partum ............................................
A 131 Asphyxia, atelectasis postnatalis............................
A 132 Infectiones neonatorum............................................
A 133 Morbus haemolyticus neonatorum .......................
A 134 Morbi neonatorum alii ..............................................
A 135 Morbi male definiti neonatorum et anni primi et
immaturitas non definita ....................................
XVI Symptomata, senilitas, casus male definiti............
A 137 Causa morbi et mortis male definita s. ignota ..
XVII Traumata, veneficia et in juriae...............................
Causa traumatis
A E 138 1. Tapaturmat — Olycksfall ....................................
-1 4 7
AE138 Ab. Moottoria]oneuvoliikennevahingot — Motor-
fordonsolyckor.......................................................
AE141 C. Putoamis- ja kaatumistapaturmat — Pall ..
AE 143 G. Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttamat tapa­
turmat — Olycksfall förorsakade av eldsväda 
eller explosion.......................................................
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AE 146 L. Hukkumistapaturmat — Drunkning genom 
olvckshändelse.......................................................
AE 147 E, F, M. Kaikki muut tapaturmat — Alla andra 
olyckshändelser..................................................... 6 2 4 4 _ _ 5 i i i 2 1
M. Muut tapaturmat esim. putoavan esineen 
aiheuttamat, eläinten aiheuttamat, tukeh­
tuminen yms. — Andra^olyckor t. ex. or- 
sakade av fallande föremäl, djur, kvävning 
0. s. v................................................................... 6 2 4 4 5 i i i 2 1
AE 149 3. R, S, U. Murhat, tapot ja pahoinpitelyt. Lap- 
senmurhat. Teloitukset tuomioistuimen paatok­
sen perusteella — Mord, dräp och misshandel. 
Barnamord. Avrättad pä grund av domstols 
utslag ........................................................................ 5 3 3 3 i i
R. Murha, tappo ja pahoinpitely — Mord, 
dräp och uppsätlig misshandel................. 2 2 i ' i
S. Lapsenmurha — Barnamord....................... 5 3 1 1
Kuolleita yhteensä — Döda inalles — Total deaths 271 82 252 165 7 4 299 136 127 64 155 122
Tauteihin kuolleita yhteensä — I  sjukdomar av- 
lidna inalles — AU diseases.................................. 258 77 245 löS 7 4 294 135 124 61 153 121
Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt yhteensä 
— Olycksfall, förgiftningar och misshandel in­
alles — Accidents, poisonings and violence, total 13 5 7 7 5 1 3 3 2 1
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3 2 — — 2 2 2 2 10 15 3 3 3 3 i i 4 2 i i i 2 25 2
3 2 - - 2 2 2 2 10 15 3 3 3 3 i i 4 2 i i i 2 25 2
5 4 4 4
11
5 j ù - - 3 2 0 2 2 1 3 3 - 1 3 3 i 2 2 23 2 1
1 1 1 1 5 1 1 1 2 5 3
5 4 3 3 4 4 — — 3 15 2 2 1 2 2 — 1 2 1 i 2 2 18 18
347 291 335 276 401 350 230 185 749 1675 200 188 202 211 213 187 226 168 161 183 229 256 2 424 183
337 284 331 272 393 343 228 183 732 1638 195 183 197 205 206 186 2 2 1 162 156 181 226 252 2 370 157
1 0 7 4 4 8 7 2 2 17 37 5 5 5 6 1 7 1 5 6 5 2 3 4 54 26
—  132 — 133 —
7. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt elinajan ja  sukupuolen mukaan 
Dödsorsaker för döda under 1 är eiter aider ooh kön
Causes o f death under one year o f age by term o f l ife  an d sex
I Morbi infectiosi et parasitarii..................................
A 1 Tuberculosis organorum respirationis....................
A 2 Tuberculosis meningum et systematis nervosi
centralis ...................................................................
A 13 Paratyphus et salmonellosis alia .........................
A 16 Dvsenteria, formae omnes ......................................
A 18 Angina streptococcica ..............................................
A 20 Septicaemia, septicopvaemia ..................................
A 22 Pertussis........................................................................
A 23 Infectio meningococcica ..........................................
A 29 Encephalitis infectiosa a cu ta ..................................
A 32 M orbilli..........................................................................
A 34 Hepatitis infectiosa ...................................................
A 43 I Morbi infectiosi s. parasitarii a l i i ...........................
II Neoplasmata. Tumores ..............................................
A 57 Neoplasma malignum loci alterius non indicati ..
A 58 Leucaemia et aleucaemia............................................
A 59 Lymphosarcoma et neoplasmata systematis lym-
phatici et haematopoetici a l ia ...........................
A 60 Neoplasmata benigna et non definita..................
Ill, IV Morbi allergici, systematis endocrini, metabolismi
et nutritionis. Morbi systematis haematopoetici 
et sanguinis .............................................................
A 63 Diabetes mellitus .......................................................
A 64 Avitaminoses et insufficientiae nutritionis aliae
A 65 Anaemiae .......................................................................
A 66 Morbi allergici; morbi systematis endocrini et
metabolismi et systematis haematopoetici et 
sanguinis alii ...........................................................
VI Morbi systematis nervosi et organorum sensus ..
A 70 Morbi vasorum cerebri et medullae spinalis
A 71 Meningitis (non tuberculosa, non meningococcica)
A 73 Epilepsia.........................................................................
A 78 Morbi systematis nervosi et organorum sensus alii
VII Morbi organorum circulationis................................
A 82 Morbi cordis a l i i ..........................................................
VIII Morbi organorum respirationis................................
A 87 Infectiones acutae tractus respiratorii superioris
A 88 Influenza ......................................................................
A 89 Pneumonia lobaris .....................................................
A 90 Bronchopneumonia......................................................
A 91 Pneumonia primaria atypica et pneumonia alia
s. non definita .......................................................
A 92 Bronchitis a cu ta ..........................................................
A 93 Bronchitis chronica et non definita.....................
A 95 Empyema pleurae et abscessus pulmonis............
IX  Morbi organorum digestionis ..................................
A 101 Gastritis, duodenitis...................................................
A 103 Ostructio intestinalis, hernia abdominalis............
A 104 Gastroenteritis et colitis, aetas >  X X V III dies
A 107 Morbi organorum digestionis alii ..........................
X Morbi organorum urogenitalium ...........................
A 108 Nephritis a cu ta ...........................................................
A 109 Nephritis chronica; nephritis non defin ita........
A 114 Morbi organorum urogenitalium alii ...................
—  134 — —  135 —
—  136 —
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0 1
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2 3 4 5 6
XII,
XIII
A 121 
A 122 
A 126
Morbi cutis et telae subcutaneae. Morbi ossium et 
organorum locomotorium ....................................
A. Miespuoliset - -M a nkörl —  lMale
i i
Infectiones cutis et telae subcutaneae...................
Arthritis et osteoarthrosis ......................................
Morbi cutis, ossium, articulorum alii .................
- - - — - - - - - i -
i
- - - -
XIV Maleformationes congenitae .................................... 31 19 16 12 9 6 6 20 12 9 21 15 9 3 5 7
A 127
A 128
Spina bifida. Meningocele ......................................
Maleformationes congenitae organorum circula-
2
6
1
7 fi 8 2 4 3 7
2
3
2
2
1
11 6 7 1 3 4
A 129 Maleformationes congenitae aliae ......................... 23 11 10 4 7 2 3 13 7 5 9 9 2 2 2 3
XV 23« 144 76 3« 22 14 2ft 55 94 26 6 2 2 1 1
A 130 Laesiones intra partum............................................ 30 25 18 10 11 2 9 7 2 2
A 131 Asphyxia, atelectasis postnatalis ......................... 63 40 16 3 1 2 — 2 1 — 1 — — — — —
A 132 Infectiones neonatorum............................................ 5 4 2 4 4 2 3 23 16 20
1A 133 Morbus haemolvticus neonatorum ....................... 7 1 1 3 1 2 — 9 2 — 1 — — — —
A 134 Morbi neonatorum alii ............................................ 9 7 11 2 2 1 2 1 — — 1 1 — — 1 —
A 135 Morbi male definiti neonatorum et anni primi et 
immaturitas non definita .................................... 122 67 28 8 3 5 6 13 3 3 4 2 1
XVI Symptomata, senilitas, casus male definiti ........ 1 1 1 1
A 137 Causa morbi et mortis male definita s. ignota . . . - - - - - — - - 1 - - 1 - 1 1 -
XVII Traumata, veneficia et injuriae .............................. 12 2 3 1 3 1 2
Causa traumatis
AE 138 
—147 
AE 138
AE 141 
AE 143
AE 146 
AE 147
1. Tapaturmat — Olycksfall ....................................
Ab. Moottoriajoneuvoliikennevahingot — Motor-
fordonsolyckor.......................................................
C. Putoamis- ja kaatumistapaturmat — Fall .. 
G. Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttamat tapa­
turmat — Olycksfall förorsakade av eldsväda
eller explosion......................... .............................
L. Hukkumistapaturmat — Drunkning genom
olyckshändelse.......................................................
E, F, M. Kaikki muut tapaturmat — Alla andra 
olyckshändelser .....................................................
2 
' 2
- - - - - -
-
- -
2
2
2
3
3
1
1
3
3
1
1
2
2
M. Muut tapaturmat esim. putoavan esineen 
aiheuttamat, eläinten aiheuttamat, tukeh­
tuminen yms. — Andra olyckor t. ex. or­
sakade av fallande föremäl, djur, kvävning 
0. s. v................................................................... 2 3 1 3 1 2
AE 149 3. R, S, TJ. Murhat, tapot ja pahoinpitelyt. Lap- 
senmurhat. Teloitukset tuomioistuimen päätök­
sen perusteella — Mord, dräp och misshandel. 
Barnamord. Avrättad pä grund av domstols 
utslag ........................................................................ 10
10
R. Murha, tappo ja pahoinpitely — Mord,
dräp och uppsätlig misshandel .................
S. Lapsenmurha — Barnamord....................... - - - - - - - - - - - - - - -
Kuolleita yhteensä — Döda inalles — Total
279 164 99 43 31 90 *>6 75 37 40 101 64 67 45 6ft 51
Tauteihin kuolleita yhteensä — I  sjukdomar av-
967 164 92 43 31 20 26 37 40 99 61 66 49 59 49
Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt yhteensä 
— Olycksfall, förgiftningar och misshandel in- 
alles — Accidents, poisonings and violence, tota\ 12 2 3 1 3 1 2
—  137
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B. Naisfluoiis¡et — Kviinnkön  — F e rn lie
1 — — — 3 — — — — — — — — — _ 1 —  ; 1 — — — — — _ — — 2
1 1
1 2 1 1
5 3 2 3 1 2 14 40 20 5 6 6 9 4 19 12 4 13 9 9 3 1 2 4 ___ 1 2 2 1 71
4 - - 1 - 13 3 2 1 1 - - - 2 2 1 3 1 - 1 1 - - - - 1 - 19
_ 1 1 1 _ 83 8 7 2 4 3 4 2 7 5 2 7 4 6 2 __ 1 1 _ _ _ 2 67
1 2 1 1 1 118 29 11 2 1 3 5 2 10 5 1 3 4 3 — — 1 3 — 1 1 — 8 5
659 170 128 46 27 16 17 15 42 17 9 6 3 — 1 1 1 1 __ 1 _ 501
116 23 20 9 8 8 6 5 8 3 90
129 53 34 12 4 1 1 2 107
83 1 3 4 4 2 2 1 14 10 8 — 49
__ _ __ __ __ 28 5 2 2 __ 3 _ 1 2 _ _ 2 __ _ _ 1 _ _ — — — 18
38 7 5 2 2 — - 2 5 - 1 1 _ __ 1 - — - — 1 - - 27
265 81 64 17 9 2 8 6 11 4 - 3 3 - - 1 - 1 - - - - 2 1 0
— 1
1
— 5
5
— — — — — — — 1
1
1
1
2
2
2 1 3 1 31 9 2 1 1 3
1 ! 2 - - -
2 2 - 1 - 23
2 1 - 2 1 2 0 - 1 1 1 2 2 - - - 2 1 - 1 - 11
1 1
1 1 2
1 1 1
1 __
1
1
1 - — 2 — 17 — 1 1 1 2 1 - - - 1 1 - — — 8
1 - - 2 - 17 - 1 1 1 2 1 - - - 1 1 - - - 8
_ _ _ 1 _ 11 9 1 _ _ _ _ _ _ _ 1 __ __ __ 12
_ _ _ 1 _ 1 1 1 1 1 4
1 0 1 8 8
48 38 32 25 23 1361 220 150 53 33 23 26 19 64 33 13 61 42 55 51 43 53 41 21 29 20 13 1063
46 37 32 22 22 1330 211 148 52 33 23 26 19 64 33 13 60 39 53 5! 43 53 39 19 29 19 13 1040
2 1 _ 3 1 31 9 2 1 1 3 2 — _ 2 2 _ 1 — 23
18 8 4 2 2 — 6 0
8. Kuolleena syntyneet kuolemansyyn, syntyperän, äidin iän, lapsen järjestysluvun ja  syntymäpituuden mukaan 
Dödfödda efter dödsorsak, börd i cller utom äktenskap, moderns älder, barnets ordningsnummer och fostrets längd 
vid födelsen
Stillb irths by cause o f death, legitim acy, age o f m other, birth order an d  length o f foetus at birth
Syntyperä
Börd
Legitimacy
Äidin ikä, vuosia  
Moderns älder, är  
Age of mother, years
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Y  30 Äidin krooninen tauti —  Kronisk sjukdom hos
25 24 i 2 4 5 4 7 3
Siitä —  Därav
Y  30.2 Sokeritauti —  Soekersjuka ..................................... 1 0 1 0 - - 1 3 3 - 3 - - -
Y  31 Äidin äkillinen tauti —  Akut sjukdom hos
9 2 2
Siitä —  Därav
Y  31.1
Y  32
Y  33
Y  34
Raskauteen tai synnytykseen liittyvät sairaus­
tilat — Sjukdomstillständ under havandeskap
och förlossning ...........................................................
Myrkyllisen aineen imeytyminen äidistä —  Re- 
sorption av eiftigt ämne frän modern ...........
192 171 21
1
2
1
11 37
9
41
19
40
6
34
13
25
8
2 -
Y  35 Muut äidistä johtuvat syyt —  Andra orsaker hos
6 6 9 2 1 1
Y  36 Istukka- ja  napanuorahäiriöt —  Komplikationer 
förorsakade av moderkakan och navelsträngen
Siitä —  Därav
466 440 26 6 17 74 130 88 97 52 2 -
Y  36.0
Y  36.2
Napanuorahäiriö istukan ollessa säännöllinen — 
Komplikation förorsakad av navelsträngen
vid normal moderkaka .......................................
Normaalisti sijainneen istukan ennenaikainen ir­
tautuminen —  Förtidig avlösning av normalt
147
175
139
162
8
13
4
2
8
4
24
30
41
45
28
39
25
39
16
16
1 -
Y  37 Sikiön syntymävamma — Förlossningsskada hos
70 68 2 3 18 13 15 13 5 3
Y  38 Sikiön synnynnäiset epämuodostumat — Med- 
född niissbildning hos fostret ..............................
Siitä — Därav
204 196 8 1 7 52 50 31 41 21 1 -
Y  38.0
Y  38.1
Aivoton sikiö —  Foster utan hjärna ................
Vesipää — Vattenhuvud .........................................
43
78
42
74
1
4
1 2
2
8
19
13
17
7
1 2
7
18
5
9 1 —
Y  39 Sikiön taudit. Epätarkasti määritellyt kuolinsyyt 
—  Sjukdomar hos fostret. Otillräckligt preci-
493 454 39 11 1 1 103 129 84 93 52 8 2
Siitä —  Därav
Y  39.4 Hajoava sikiö, kuolinsyy tuntem aton —  Mace-
163 151 12 4 6 39 43 98 31 15 4
Yhteensä —  Summa ................................................... 1 514 1416 98 21 51 297 389 272 299 167 16 2
Lapsen järjestysluku  
B arn ets  ordningsnummer
Birth order
Syntym äpituus
F o strets  längd vid födelsen
Length of foetus at birth
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Cause of death 
Causa m ortis
8 4 5 7 i - - - i 2 3 3 2 8! 2 3 i Morbus chronicus matris 
Of which
5 2 2
j —
i — — — i 1 — 1 1 4 1 1 — Diabetes mellitus
1 - - - i - - - - - - 1 - - - - i Morbus acutus matris 
Of which
Influenza 
Morbi et complicationes graviditatis
82 34 25 40 6 5 — 15 25 34 46 2 2 30 10
4
6 ' et partus 
Resorptio substantiae toxicae e
— — — matre
17 12 6 15 6 - - — — - 2 1 6 9 j 2 2 Partus difficilis
2 - 2 1 - 1 - - 1 2 1 1 1 - - - Causae nocentes aliae maternales 
Complicationes placentae s. funi­
136 83 81 111 44 11 10 20 44 94 46 111 78 58 5 culi umbilicalis 
Of which
Complicatio funiculi, placenta
54 29 25 28 11 — — — 3 1 9 20 14 40 33 26 1 abnormis non indicata
40 27 35 46 2 2 5 - - 5 7 25 48 22 38 19 1 10 1 Ablatio praecox placentae norma- 
lis
33 8 6 17 6 - - - 1 - 1 2 16 10: 37 3 Laesio fetus intra partum
53 47 29 55 17 3 — 2 18 27 33 25 19 42 12 1 20 6 Maleformatio fetus congenita 
Of which
12 10 5 11 4 1 — 1 4 11 8 6 5 4 — 3 1 Anencephalus
23 14 10 23 7 1 1 5 9 8 8 25 6 : 13 3 Hydrocephalus 
Morbi fetus. Complicationes fetus
159 100 80 121 25 6 2 5 35 75 66 78 41 80 51 46 16 male definitae 
Of which
Fetus maceratus, causa non in-
58 31 23 40 8 3 - — 8 21 24 40 17 29 10 6 8 dicata
491 288 234 367 106 26 2 7 80 1152 183 250 139 296 179 190 38 Total
—  138 — —  139 —
—  140  —
9. Kuolleena syntyneet äidin kotipaikan ja synnytysavun laadun mukaan 
Dödfödda efter moderns hemort och efter var förlossningen inträffat
Stillbirths by mother's place of residence and place of delivery
Kuolleena syntyneitä  
kaikkiaan 
Dödfödda inalles 
Total of stillbirths
Äidin kotipaikka 
Moderns hemort 
Mother's plaee of residence
Synnytys tapahtui 
Förlossningen inträffade 
Delivery occurred
Äidin kotipaikka, lääni
Modems hemort, iän
Mother’» plaee oi residence, county
Kaupunki tai 
kauppala 
S tad eller 
köping 
Town or 
market town
Maalaiskunta 
Xiandskonunun 
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U udenm aan lääni —  N ylands I ä n ............... 229 128 101 91 55 37 46 219 9 1
Turun-Porin lääni —  A bo-Bjöm eborgs Iän 193 111 82 51 31 60 51 176 17 —.
Ahvenanm aa —  Ä la n d ...................................... 2 2 — — — 2 — 1 1 —
H äm een lääni —  Tavastehus Iän ............... 156 82 74 51 35 31 39 146 8 2
K ym en lääni —  K ym m ene I ä n ................... 100 56 44 34 25 22 19 96 4 —
M ikkelin lääni —  S:t M ichels I ä n .............. 90 45 45 7 7 38 38 80 10 —■
K uopion lääni —  Kuopio Iän ..................... 201 109 92 23 19 86 73 155 46 —
V aasan lääni —  Vasa I ä n ............................... 219 117 102 25 27 92 75 185 33 1
Oulun lääni —  U leäborgs Iän ..................... 210 123 87 20 12 103 75 166 44 —
Lapin lääni —  Lapplands Iän ..................... 114 61 53 20 13 41 40 104 10 —
Koko maa — Hela rlket —  W hole country 1 5 1 4 834 680 822 224 512 456 1 3 2 8 182 4
N äistä  —  D ärav —• Of uihich
Ykköslapsia —  Enbarn —  S i n g l e ................. 1 3 8 4 765 619 299 213 466 406 1 2 1 8 162 4
K aksoislapsia —  Tvillingsbarn —  T w in  . . ! )1 2 9 69 60 23 11 46 49 109 20 —
K olm oislapsia —  Trillingsbarn —  Triplet a) 1 — 1 — — — 1 1 — ■—
’) L is a k s i  e lä v ä n ä  s y n ty n e i tä  8 1 , jo is ta  45  m ie s p . —  *) D ä r t i l l  l e v a n d e  f ö d d a  8 1 , v a r a v  45  m a n k ö n .  — '■) Besides live births S I of which i-5 males. 
2) L is ä k s i  e lä v ä n ä  s y n ty n e i tä  2 n a i s p . —  *) D ä r t i l l  l e v a n d e  f ö d d a  2  (k v in n k ö n ) .  —  *) Besides live births 2 (iem ales).
10. Kuolleena syntyneet syntymäpainon ja  -pituuden mukaan 
Dödfödda efter längd och vikt yid födelsen
S t illb ir t h s  by  le n g th  a n d  w eigh t at b irth
S y n ty m ä p a in o
V ik t  v id  fö d e ls e n  k g  
Weight at birth
Syntymäpituus 
Längd vid födelsen 
Length at birth
cm
Y h te e n s ä
S u m m a
Total
25 2 6 — 3 0 3 1 — 35 3 6 — 4 0 4 1 — 45 4 6 — 47 4 8 — 5 0 5 1 — 52 5 3 — E i  i lm o i ­
t e t t u  
O k ä n d  
Unknown
0 .6— 0.9 .................................................................. 193 7 56 102 22 1 1 4
1 .0 — 1.9  ........................................................................ 419 — 17 44 146 168 31 8 — — 5
2 .0 — 2 .9  ........................................................................ 412 — — 5 13 76 103 172 30 5 8
3.0— 3.9 .................................................................. 359 — .— — — 2 4 112 132 1 05 4
4.0— 4.9 .................................................................. 94 4 17 72 1
5 .0 — 5.7  ........................................................................ 9 8 1
E i ilm oitettu  —  Okänd —  U n k n o w n .......... 28 — 7 1 2 3 — — — — 15
Y hteensä  —  S um m a —  T o t a l .......................... 1514 7 80 152 183 250 139 296 179 19» 3 8
—  141 —
1 1 . K u o lle e n a  s y n ty n e e t  la u s u n n o n  a n ta ja n , s y n n y ty s a v u n  ja  k u o le m a n  t o te a m is a ja n  m u k a a n
D ö d fö d d a  e fte r  g iv a r e  a y  u t lä ta n d e , v a r  fö r lo s s n in g e n  in tr ä f fa t  s a m t  e fte r  t id p u n k te n  fö r  k o n s ta te r a n d e t  a v  d öd en
S t i l lb ir th s  b y  i s s u e r  o f  r e p o r t ,  p la c e  o f  d e l iv e r y  a n d  t im e  o f  c o n f i r m in g  o f  d e a th
Synnytyslaitoksessa 
Pâ förlossningsanstalt 
In  maternity hospital
Kotona tai matkalla 
Homma eller pä resa 
At home or on journey
Ei ilm oitettu  
Okänd
Unknown
Kuoleman 1 oteamisaika — Döden konstaterades — Death was confirmed
Lausunnon antaja tai peruste
Givare av utlätande eller dödsattestens grund
Issuer of report
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A .  K ätilö  —  B arnm orska  —  M id w ife  . . . . 1 9 5 81 6 2 16 3 1 1 4 73 3 4 7 — — — —
B . L ääkäri —  Läkare  —  D o c to r ................... 1 3 1 7 1 2 4 7 8 9 7 2 7 7 73 68 1 9 43 6 2 — — 2
1. T u tk im u s sa iraa lassa  —  U ndersök- 
n in g  p ä  s ju k h u s —  E xa m in a tio n  in  
hospital ...................................................... 1 175 1 162 837 260 65 13 3 8 2
2. T u tk im u s v a s ta a n o to lla  —  U nder- 
sökn ing  p ä  m o ttag n in g  —  E xa m in a ­
tion  on reception  ................................... 8 1 1 7 5 2
3. T u tk im u s sa ira sk äy n n illä  —  U nder- 
sökn ing  p ä  sjukbesök  —  E x a m in a ­
tion  on a v is it of p a t ie n t ................... 16 16 4 12
4. O ikeuslääk e tie t. u lk o n a in en  ru u ­
m iin ta rk a s tu s  —  R ä ttsm ed ic in sk  
y t t r e  lik b esik tn in g  —  M edicoforensic  
physical post-mortem exam ination  . . 18 11 8 1 2 7 1 6
5. O ikeuslääket. täy d e llin en  ru u m iin ­
av au s —  R ä ttsm ed ic in sk  fu lls tän d ig  
o b d u k tio n  —  M edico-forensic com­
plete post-m ortem  e x a m in a tio n .......... 13 7 6 1 5 2 3 1 1
6. O ikeuslääk e tie t. k u o lin to team u s 
(ru u m iin av au s) —  R ä ttsm ed ic in sk  
d ö d so rsak so b d u k tio n  —  M edico­
forensic cause of death ( post-mortem )  
exam ination  ............................................. 1 1 1
7. L ääk e tie t, ru u m iin av a u s  —  Medi- 
cinsk o b d u k tio n  —  M edical post­
mortem exam ination  ............................ 65 64 43 15 6 1 1
8. K erto m u s ja  n e u v o tte lu  v iran o m ai­
sen k an ssa  —  B e rä tte lse  av  och räd - 
p lägn ing  m ed  m y n d ig h e t —  Report 
of and  consultation w ith  authority . . 21 1 1 20 6 13 1
C . R ekisteriviranom ainen  —  Registerm yn- 
dighet —  R e g is tra r ........................................ 2 — — — — — — — — 2 — — 2
Y hteensä  —  S um m a —  T o ta l .......................... 1 514 1 3 2 8 95» 293 76 182 92 77 13 4 — — 4
—  142  —
1 2 . K u o lle e n a  sy n ty n e e t  k u o le m a n s y y n , r a sk a u d e n  k e s to a ja n  ja  la u s u n n o n  a n ta ja n  m u k a a n  
D ö d fö d d a  e îte r  d ö d so r sa k , g r a v id ite te n s  lä n g d  o c h  g iv a r e  a v  u tlä ta n d e
Stillbirths by cause of death, duration of gestation and issuer of report
N:o
Kuolemansyy 
Dödsorsak 
Cause of death 
Causa mortis
Raskauden kestoaika, kuukausia 
Graviditetens längd, mánader 
Duration of gestation, months
Lausunnon antaja tai peruste 
Givare av utlátande eller döds- 
attestens grund 
Issuer o f report
Lääkäri
Läkare
Doctor
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Y  30 M orbus chron icus m a tr is  ............................... 25 — 3 8 14 — i 20 4 —
S iitä  —  D ä ra v  —  0 /  w hich
Y  30.2 D iabetes m ellitus .......................................... 10 — 1 4 5 — — 10 — —
Y  31 M orbus acu tu s m a t r i s ...................................... 2 — — 1 1 — — 1 1 —
S iitä  —  D ä ra v  —  Of w hich
Y  31.1 In flu en za  ...........................................................
Y  32 M orbi e t com plicationes g ra v id ita tis  e t
p a r t u s .................................................................. 192 5 45 77 59 6 i l 177 4 —
Y  33 R eso rp tio  su b s ta n tia e  to x icae  e m a tre  . . — — — — — — — — — —
Y  34 P a r tu s  d if f ic i l is .................................................... 56 — 1 4 51 — 5 50 1 —
Y  35 C ausae nocen tes aliae m a te rn a le s .............. 6 — 4 2 — — 1 5 — —
Y  36 C om plicationes p lacen tae  s. fun icu li u m ­
b ilicalis ................................................................ 466 3 54 142 252 15 66 399 1 —
S iitä  —  D ärav  —  Of w hich
Y  36.0 C om plicatio  fun icu li, p la c e n ta  abnorm is
n o n  in d ic a ta  .................................................... 147 — 8 30 105 4 33 114 — —
Y  36.2 A blatio  p raeco x  p lacen tae  no rm alis . . . 175 1 24 78 65 7 15 160 — —
Y  37 Laesio fe tu s in t ra  p a r t u m ............................. 70 ___ 1 4 65 ___ 7 63 — ___
Y  38 M aleform atio  fe tu s con g en ita  ..................... 204 — 27 70 102 5 37 165 2 —
S iitä  —  D ä ra v  —  Of w h ich .........................
Y  38.0 A nencephalus ................................................. 43 — 5 22 15 1 5 37 1 —
Y  38.1 H ydro cep h a lu s ............................................... 78 — 5 19 50 4 15 63 — —
Y  39 M orbi fe tu s. C om plicationes fe tu s  m ale
d e f in i ta e ............................................................. 493 10 120 153 190 20 67 416 8 2
S iitä  —  D ä ra v  —  Of w h ich
Y  39.4 F e tu s  m ace ra tu s, cau sa  n o n  in d ic a ta  . . 163 2 26 72 69 4 25 135 3 —
Y hteensä —  Sum m a —  T o t a l .......................... 1 514 18 255 461 784 46 195 1 2 9 6 21 2
